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fVALTION VIRKAMIESTEN PALKAT MARRASKUUSSA 1971
Tilastokeskus on laatinut valtion virkamiesten palkkatilaston vuoden 1971 
marraskuulta valtion virkamiesrekisterin sisältämistä tiedoista. Edelli­
sen vuoden tiedot on julkaistu tilastokeskuksen tilästotiedotuksessa 
PA 1971:35. Virkamiesrekisterin sisältöä on selostettu mm. Virkamies- 
rekisteritoimikunnan mietinnössä (Komiteamietintö n:o 1968:B 68). Val­
tion virkamiesten ansioiden kehittymistä kuvaavat tuoreimmat ansiotaso- 
indeksit on julkaistu erillisessä tilästotiedotuksessa PA 1972:18.
Oheisen julkaisun useimmissa tauluissa virkamiehet on ryhmitelty kol­
meen pääryhmään:
1. Täysipalkkaiset kotimaan virkamiehet
Ryhmä sisältää tiedot niistä valtion virkamiehistä, joiden virat, toimet 
tai tehtävät on sijoitettu palkkausluokkiin sekä päätoimisista tuntiopettajis­
ta. Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset virkamiehet, joiden palkka on mak­
settu koko marraskuulta täysimääräisenä ja joiden viran, toimen, tai 
tehtävän hoitaminen on tapahtunut pääasiassa Suomen rajojen sisäpuolella.
2. Ulkomailla toimivat virkamiehet
Ryhmä sisältää tiedot Suomen valtion ulkomaan edustustoissa ja sotilas- 
asiamiestehtävissä ulkomailla toimivista virkamiehistä.
2O sa -ja  tuntipalkkaiset virkamiehet
Ryhmä sisältää tiedot niistä Suomessa toimivista valtion virkamiehistä, 
joiden palkka on maksettu osalta marraskuuta tai joiden palkkaus on 
vähennetty esim. sairauden johdosta.
Taulussa 9 on julkaifetu tiedot kaikista e. m. kolmesta ryhmästä eritte­
lemättöminä. Tauluissa 5, 6 ja 7 on julkaistu tietoja vain e. m. ensim­
mäisestä ryhmästä. Ammattiryhmät on muodostettu valtiovarainminis­
teriön palkkaosaston, virkamiesjärjestöjen sekä tilastokeskuksen yhtei­
sen Valtion virkamiesten ammattiryhmittelytyöryhmän kesällä 1969 jät­
tämän mietinnön mukaisesti. Ammattiryhmittelyä on vuosittain täydennet­
ty uusien nimikkeiden osalta.
* Palkkausluokittaiset tiedot on useimmissa tauluissa esitetty lopullisen: 
sijoituspalkkausluokan mukaan ( = sijoituspalkkausluokkä ml. eräät palk­
kausluokan korotuksina tai alennuksina tulevat lisät). Lopulliseen sijo i- 
tuspalkkausluokkaan eivät vaikuta viran- ja toimenhaltijani mahdollisesti 
saamat palkkausluokkia noudattavat ikälisät.
Vuoden 1971 virkaehtosopimuksissa uudistettiin valtion virkamiesten ikä­
lisäjärjestelmä siten, että entisen palkkausluokkiin perustuvan järjestel­
män (b-järjestelm ä) rinnalle tuli voimaan 01.06. 1971 uusi ikälisäjärjes­
telmä (a-järjestelm ä), jossa ikälisien suuruus on määritelty prosentti­
osuuksina peruspalkasta. Tämän vuoksi ei vuoden 1971 aineistosta ole 
enää voitu tulostaa tietoja, jotka vastaisivat entistä lopulliseen sijoitus- 
palkkausluokkaan ja ikälisien lukumäärään perustuvan maksupallckaus- 
luokan mukaista ryhmittelyä. Tämän ryhmityksen sijasta on taulussa 
11 esitetty virkamiesten tuloluokitus, joka perustuu varsinaiseen palkkaan 
(varsinainen palkka = lopullisen sijoituspalkkausluokan mukainen perus­
palkka + ikä- ja kalliinpaikanlisät).
Virkamiesten koulusivistyksestä esitetään nyt ensimmäisen kerran tie ­
toja ammattiryhmittäin ja sukupuolen mukaan taulussa 5.
3Virkamiesrekisteriin sisältyvien virkamiesten lukumäärä on vuosina 
1965 - 1971 kehittynyt; seuraavasti:
Vuosi Koko marraskuulta palkkaa 
saaneet palkkausluokkiin 
sijoitetut virkamiehet, 








1965 91 351 • •
1966 93 913 2 999 96 912
1967 95 999 3 529 99 528
1968 97 201 3 419 100 620
1969 95 468 5 399 100867
1970 96 390 5 518 101 908
1971 97 086 6 292 103 378
Julkaistuissa tauluissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä. Varsinaiseen 
palkkaan luetaan lopullisen sijoituspalkkausluokan mukainen peruspalkka 
ikä- ia kalliinpaikanlisineen.
Säännöllisen työajan kokonaisansioon luetaan varsinaisen palkan lisäksi 
kaikki säännölliseltä työajalta maksettavat lisät sekä muut lisäpalkkiot. 




Taulu 1. Valtion virkamiesten lukumäärät, palkat ja työaika elinkeinon ja lopulli­
sen sijoituspalkkausluokan mukaan marraskuussa 1971
Taulu 2. Valtion virkamiesten lukumäärät, palkat ja työaika valtion tehtäväryhmän 
mukaan marraskuussa 1971
Taulu 3. Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat virkasuhteen ja lopullisen 
sijoituspalkkausluokan mukaan marraskuussa 1971
Taulu 4. Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat tutkinnon, sukupuolen ja lopul­
lisen sijoituspalkkausluokan mukaan marraskuussa 1971
Taulu 5. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten lukumäärät ammattiryh­
män, sukupuolen ja koulusivistyksen mukaan marraskuussa 1971
Taulu 6. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten keskimääräiset palkat 
ja työaika ammattiryhmän ja sijoituspalkkausluokan mukaan marraskuus­
sa 1971
Taulu 7. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten kokonaisansion desiilit, 
keskihajonta ja vaihtelukerroin ammattiryhmittäin marraskuussa 1971
Taulu 8. Valtion virkamiesten, lukumäärät ja palkat budjetin pääluokan' ja lopulli­
sen sijoituspalkkausluokan mukaan marraskuussa 1971
Taulu 9. Valtion virkamiesten lukumäärät yleissivistyksen, sukupuolen ja iän 
mukaan marraskuussa 1971
Taulu 10. Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat tilastoälueittain marraskuussa
1971
Taulu 11. Valtion virkamiesten.lukumäärät virkasuhteenpa varsinaiseen palkkaan 
perustuvan.tuloluokituksen mukaan marraskuussa 1971. (Ei sisällä tun­
tiopettajia. Varsinainen palkka = lopullisen sijoituspalkkausluokan mukai 
nen peruspalkka + ikä- ja kalliinpaikanlisät).
Taulu 12. Valtion virkamiesten lukumäärät virkasuhteen ja kokonaisansioon perus­
tuvan tuloluokituksen mukaan marraskuussa 1971.
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TÄYSPALKKAISET KOTI- HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-% VS-3> IOOOMK PLK-* VS-X
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  PAI ‘' .AT V I R K A -  3 4 .
S U H TE EN  J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
VAKINAISET
A 1 3 0 ,0 1 0 ,5 8 2 0 ,0 0 0 ,5 3
A 2 3 0 ,01 0 ,6 0 2 0 ,0 0 0 ,4 3
A 3 3 0 ,01 0 ,7 3 2 0 ,0 0 0 ,6 3
A 4 2 0 ,0 0 0 ,2 9 2 0 ,0 0 0 ,3 1
A 5 85 0 ,1 5 3 ,5 5 167 0 ,1 7 6 ,9 8
1 -  5 96 0* 17 2 ,1 3 175 0 ,1 8 4 ,1 2
A 6 12 0 ,0 2 0 ,4 9 10 0 ,0 1 0 ,4 6
A 7 504 0 ,8 8 12 ,29 544 0 ,5 6 1 4 ,3 5
A 8 .783 1,37 2 1 ,3 6 781 0 ,8 0 21 ,7 8
A 9 938 1 ,65 3 9 ,8 3 1069 1 ,0 9 4 2 ,8 4
A 10 2215 3 ,8 9 4 4 ,9 8 2375 2 ,4 3 4 5 ,4 8
A 11 3654 6 ,4 1 5 5 ,4 2 4295 4 ,4 0 5 6 ,4 8
- 11 8106 14 ,23 3 3 ,6 6 9075 9 ,2 9 3 6 ,3 7
A 12 4436 7 ,7 9 6 4 ,9 0 5172 5 ,2 9 6 5 ,4 8
A 13 3685 6 ,4 7 5 7 ,0 3 4709 4 ,8 2 5 8 ,2 0
A 14 7044 12 ,37 7 3 ,3 4 9611 9 ,8 4 7 4 ,0 5
A 15 7012 12,31 8 5 ,2 5 10076 10 ,31 8 5 ,7 3
A 16 3372 5 ,9 2 78 ,0 9 5221 5 ,3 4 8 0 ,1 1
A 17 2179 3 ,8 3 7 4 ,6 5 3421 3 ,5 0 7 5 ,8 1
A 18 3897 : 6 ,8 4 8 5 ,3 7 6840 7 ,0 0 8 7 ,0 9
A 19 2763 4 ,8 5 7 3 ,3 3 4778 4 ,8 9 7 5 ,2 0
A 20 1437 2 ,5 2 6 5 ,3 5 2518 2 ,5 8 6 6 ,9 1
A 21 1191 2 ,0 9 59 ,3 1 2082 2 ,1 3 5 9 ,1 2
A 22 638 1 ,12 55 ,8 2 1259 1 ,2 9 5 7 ,8 5
2 - 22 37654 6 6 ,1 0 7 2 ,3 5 55687 5 6 ,9 9 7 3 ,8 4
A 23 857 1 ,5 0 5 7 ,8 3 1798 1 ,8 4 5 9 ,2 9
A 2 4 1585 2 ,7 8 7 1 ,3 6 3430 3 * 51 7 2 ,9 7
A 25 927 1 ,6 3 4 7 ,4 9 2151 2 ,2 0 4 9 ,2 3
A 26 1009 1,77 5 4 ,3 3 2532 2 ,5 9 5 8 ,3 7
A 27 1090 1 ,91 5 7 ,6 4 3121 3 ,1 9 6 3 ,8 7
A 28 1325 2 ,3 3 7 5 ,1 6 3793 3 ,8 8 7 7 ,9 0
A 29 677 1 ,1 9 5 9 ,4 9 2055 2 ,1 0 6 1 ,8 6
A 30 1193 2 ,0 9 8 2 ,7 9 3973 4 ,0 7 8 4 ,3 3
23 - 30 8663 15 ,21 6 3 ,0 3 22854 2 3 ,3 9 6 6 ,7 6
B 1 244 0 ,4 3 8 0 ,7 9 872 0 ,8 9 7 8 ,7 6
B 2 694 1 ,2 2 83 ,6 1 2585 2 ,6 5 8 3 ,9 0
B 3 168 0 ,2 9 8 3 ,5 8 685 0*70 8 2 ,3 5
B 4 303 0 ,5 3 96 ,8 1 1248 1 ,2 8 9 6 ,8 3
B 5 484 0 ,8 5 9 8 ,3 7 2195 2 ,2 5 9 8 ,3 2
B 6 35 0 ,0 6 1 0 0 ,0 0 169 0 ,1 7 1 0 0 ,0 0
B 7 65 0 ,1 1 9 5 ,5 9 343 0 ,3 5 9 5 ,5 9
B 8 22 0 ,0 4 9 5 ,6 5 128 0 ,1 3 9 5 ,6 6
S 10 12 0 ,0 2 9 2 ,3 1 34 0 ,0 3 9 2 ,3 5
S 11 39 0 ,0 7 9 7 ,5 0 121 0 ,1 2 9 7 ,5 7
Tä YSPALKKä Ts ET KOTI-  HENKILÖIDEN KOKONAlS PALKKA
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  V I R K A -  3 5 .
SUHTE EN J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-Ä v s - z 1 0 0 0 MK PLK-% v s - z
S 12 82 0» 14 1 0 0 , 0 0 287 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0
S 13 38 0 , 0 7 9 7 , 4 4 144 0 , 1 5 9 7 , 7 0
S IA 105 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0 392 0 , 4 0 1 0 0 , 0 0
S 15 32 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 129 0 , 1 3 1 0 0 , 0 0
s 16 45 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 197 0 , 2 0 1 0 0 , 0 0
s 17 23 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0 105 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0
s 18 29 0 , 0 5 9 6 , 6 7 146 0 , 1 5 9 6 , 8 0
s 19 21 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0 117 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0
s 20 4 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 25 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0
B JA s 2445 4 , 2 9 9 0 , 6 2 9921 1 0 , 1 5 9 0 , 9 1
00 l 0 ,  00 0 , 0 8 . 2 0 , 0 0 0 , 1 0
00 1 0 , 0 0 0 , 0 8 2 0 , 0 0 0 , 1 0
YHTEENSÄ 5 69 6 5 1 0 0 , 0 0 5 7 , 9 4 9 7 7 1 6 1 0 0 , 0 0 6 4 , 2 8
YLIMÄÄRÄISET - • • • •
A I 3 0 , 0 1 0 , 5 8 2 0 , 0 0 0 , 5 0
A ■ 2 182 0 , 5 7 3 6 , 6 2 252 0 , 5 8 5 0 , 7 9
A 3 66 0 , 2 1 1 5 , 9 8 77 0 , 1 8 2 2 , 3 1
A 4 460 1 , 4 3 6 5 , 8 1 4 1 ? 0 , 9 6 68 ,6 8
A 5 1868 5 , 8 0 7 8 , 0 6 1865 4 , 3 0 7 7 , 9 6
A 1 - 5 2579 8 , 0 1 5 7 , 1 0 2 61 3 6 , 0 2 6 1 , 4 1
A 6 1475 4 , 5 8 6 0 , 4 5 1447 3 , 3 4 6 4 , 2 8
A 7 2539 7 , 8 9 6 .1 ,90 2341 5 , 3 9 6 1 , 7 3
A 8 2539 7 , 8 9 6 9 , 2 8 2502 5 , 7 7 6 9 , 7 9
A 9 1186 3 , 6 8 5 0 , 3 6 1216 2 , 8 0 4 8 , 7 1
A 10 2459 7 , 6 4 4 9 , 9 4 2614 6 , 0 2 5 0 , 0 3
A i l 2 81 4 8 , 7 4 4 2 , 6 8 3188 7 , 3 5 41 ,9 2
A 6 -  11 13012 4 0 , 4 2 5 4 * 0 4 1 3307 3 0 , 6 7 5 3 , 3 3
A 12 2156 6 , 7 0 3 1 , 5 4 2474 5 , 7 0 3 1 , 3 2
A 13 2458 7 , 6 3 3 8 , 0 4 3023 6 , 9 7 3 7 , 3 6
A 14 2194 6 , 8 1 2 2 , 8 4 2932 6 , 7 6 2 2 , 5 9
A 15 1082 3 , 3 6 1 3 , 1 6 1525 3 , 5 1 1 2 , 9 7
A 16 807 2 , 5 1 1 8 , 6 9 1120 2 , 5 8 1 7 , 1 9
A 17 5 6 9 1 , 7 7 1 9 , 4 9 8 64 1 , 9 9 1 9 , 1 3
Ä 18 504 1 , 5 7 l i  , 0 4 786 1 , 8 1 1 0 , 0 1
A 19 613 1 , 9 0 1 6 , 2 7 1009 2 , 3 3 1 5 , 8 8
A 20 637 1 , 9 8 2 8 , 9 7 1072 2 , 4 7 2 8 , 4 7
A 21 627 1 , 9 5 3 1 , 2  3 1156 2 , 6 6 32 ,8 4
A 22 389 Is 21 3 4 , 0 3 733 1 s 69 33 16  8
A 12 -  22 12036 3 7 , 3 8 2 3 , 1 3 166 93 3 8 , 4 7 2 2 , 1 3
A 23 553 1 , 7 2 3 7 , 3 1 1115 2 , 5 7 3 6 , 7 6
A 24 564 1 , 7 5 2 5 , 3 9 1146 2 , 6 4 2 4 , 3 8
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  V I R K A -  36«,
SU HTE EN J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA.  1971
TÄYSPALKKAISET KOTI-  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-S V s - z 1000MK PLK-S V s ~ %
A 25 860 2 , 6 7 4 4 , 0 6 1910 4 , 4 0 4 3 , 7 0
A 26 684 2 ,  12 3 6 , 8 3 1492 3 , 4 4 3 4 , 4 0
A 27 687 2 , 1 3 3 6 , 3 3 1530 3 , 5 3 31 ,31
A 28 378 1 , 1 7 2 1 , 4 4 947 2 , 1 8 1 9 , 4 5
A 29 422 1 , 3 1 3 7 , 0 8 1172 2 , 7 0 3 5 , 2 6
A 30 206 0 , 6 4 1 4 , 3 0 6 2 3 l  , 44 1 3 , 2 2
A 23 - 30 435 4 1 3 , 5 2 3 1 , 6 8 9 9 3 4 2 2 , 8 9 2 9 , 0 2
B 1 54 0 , 1 7 1 7 , 8 8 221 0 , 5 1 1 9 , 9 8
B 2 118 0 , 3 7 1 4 , 2 2 431 0 , 9 9 1 3 , 9 9
B 3 23 0 , 0 7 1 1 , 4 4 108 0 , 2 5 1 3 , 0 2
B 4 6 0 , 0 2 1 , 9 2 25 0 , 0 6 1 , 9 1
B 5 7 0 , 0 2 1 , 4 2 33 0 , 0 8 1 , 4 9
B 7 3 0 , 0 1 4 , 4 1 16 0 , 0 4 4 ,  41
B 8 1 0 , 0 0 4 , 3 5 •6 0 , 0 1 4 , 3 4
s 18 l 0 , 0 0 3 , 3 3 5 0 , 0 1 3 , 2 0
B JA s 213 0 , 6 6 7 , 8 9 845 1 , 9 5 7 , 7 4
0 0 1 0 ,  00 0 , 0 8 2 0 , 0 0 0 , 0 7
0 0 • l 0 , 0 0 0 , 0 8 2 0 , 0 0 0 , 0 7
Y B T E E N S ¿4 321 95 1 0 0 , 0 0 3 2 , 7 5 4 3 3 9 4 1 0 0 , 0 0 2 8* 5 5
TILAPÄISET 
A I 329 6 , 0 1 63 >88 271 4 , 1 3 6 5 , 5 3
A *>c. 143 2 , 6 1 2 8 , 7 7 110 1 , 6 9 2 2 * 2 1
A 3 143 2 , 6 1 3 4 , 6 2 1 12 1 ,71 3 2 , 2 7
A 4 107 1 , 9 6 1 5 , 3 1 84 1 , 2 8 1 3 , 7 9
A 5 173 3 , 1 6 7 , 2 3 140 2 , 1 4 5 , 8 6
A 1 5 895 16j? ^ 6 1 9 , 8 1 7 1 ? 1 0 , 9 6 1 6 , 8 4
A . 6 434 7 , 9 3 1 7 , 7 9 354  . 5 , 4 1 1 5 , 7 3
A *■* ■c 441 8 , 0 6 1 0 , 7 5 373 5 , 7 0 9 , 8 3
A 0 259 4 , 7 3 7 , 0 7 229 3 , 5 0 6 , 3 8
A 9 205 3 , 7 5 8 , 7 0 188 2 , 8 7 7 , 5 1
A 10 226 4 , 1 3 4 , 5 9 2 1 2 3 , 2 4 4 , 0 6
A l i 113 2 , 0 7 1 , 7 1 i l o 1 , 6 7 1 , 4 4
A 6  -  l 1 1678 3 0 , 6 8 6 , 9 7 1465 2 2 , 3 9 5 , 8 7
A 12 191 3 , 4 9 2 , 7 9 198 3 , 0 2 2 , 5 0
A L3 209 3 , 8 2 3 , 2  3 2 3 4 3 , 5 7 2 , 8 9
■ A 1Ä, 334 6 , 1 1 3 , 4 8 397 6 , 0 7 3 , 0 6
A 15 118 2 , 1 6 1 , 4 3 138 2 , 1 1 1 , 1 7
A 16 138 2 , 5 2 3 , 2 0 175 2 , 6 7 2 , 6 8
A 17 167 3 , 0 5 5 , 7 2 224 3 , 4 2 4 , 9 6
A 18 161 2 , 9 4 ■ 3 ,5 3 223 3 , 4 1 2 , 8 4
A 19 392 7 , 1 7 1 0 , 4 0 566 8 , 6 6 8 , 9 1
oc
>n TAULU 3 . VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT VIRKA- 37 .k. SUHTEEN JA LOPULLISEN SIJOITUSPALKKALUOKAN MU-
KAAN MARRASKUUSSA 1971
Ci TSYSPALKKAISET KOTI 1HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
Ci KPL PLK-% vs-% 1000MK PLK-2 vs-s






3 , 4 7
2 , 0 8
9 , 4 6
9 , 9 7
283
181
4 , 3 3
2 , 7 7
8 , 0 4
8 , 3 2
o A 12 -  22 2138
3 9 , 0 9 4 , 1 1 2791 4 2 , 6 5 3 , 7 0
A 23 67 1 , 2 2 4 , 5 2 110 1 , 6 8 3 , 6 2
o A 24 72 1 , 3 2 3 , 2 4 125 1 , 9 1 2 , 6 5A 25 165 3 , 0 2 8 , 4 5 309 4 , 7 2 7 , 0 7
A 26 160 2 , 9 3 3 , 6 2 304 4 , 6 5 7 , 0 1
o
A 27 114 2 , 0 8 6 , 0 3 235 3 , 6 0 4 , 8 2
A 28 60 1 , 1 0 3 , 4 0 129 1 , 9 7 2 , 6 5
A 29 39 0 , 7 1 3 , 4 3 96 1 , 4 6 2 , 8 8
o
A 30 42 0 , 7 7 2 , 9 1 115 1 , 7 6 2 , 4 5
A 2 3  -  30 719 1 3 , 1 4 5 , 2 3 1423 2 1 , 7 5 4 , 1 6
e B l 4 0 , 0 7 1 , 3 2 14 0 , 2 1 1 , 2 6






0 , 1 8  
0 , 0 7
4 , 9 8
1 , 2 8
38
16
0 , 5 9
0 , 2 5
4 , 6 3  
1 , 2 6
B 5 1 0 , 0 2 0 , 2 0 4 0 , 0 7 0 , 2 0
o
S 10 1 0 , 0 2 7 , 6 9 3 0 , 0 4 7 , 6 5
S U 1 0 , 0 2 2 , 5 0 3 0 , 0 5 2 , 4 3
S 13 l 0 , 0 2 2 , 5 6 3 0 , 0 5 2 , 3 0
o B JA S 40 0 , 7 3 1 , 4 8 147 2 , 2 5 1 , 3 5
o
YHTEENSÄ 5470 1 0 0 , 0 0 5 , 5 6 654 3 1 0 0 , 0 0 4 , 3 0
Q MUUT
A I 180 4 , 8 9 3 4 , 9 5 138 3 , 1 7 3 3 , 4 4
O
A 2 169 4 , 5 9 3 4 , 0 0 132 3 , 0 3 2 6 , 5 7
A 3 201 5 , 4 6 4 8 , 6 7 156 3 , 5 7 4 4 , 7 9
A 4 130 3 , 5 3 1 8 , 6 0 104 2 , 4 0 1 7 , 2 2
e
A 5 267 7 , 2 6 1 1 , 1 6 220 5 , 0 5 9 , 2 0
A 1 -  5 947 2 5 , 7 4 2 0 , 9 7 750 1 7 , 2 2 1 7 , 6 2
c A 6 519 1 4 , 1 1 2 1 , 2 7 440 1 0 , 1 0 1 9 , 5 3
A 7 618 1 6 , 8 0 1 5 , 0 7 5 3 4 1 2 , 2 7 1 4 , 0 9
f A 8 84 2 , 2 8 2 , 2 9 73 1 , 6 8 2 , 0 5V ' A 9 26 0 , 7 1 1 , 1 0 23 0 , 5 4 0 , 9 4
A 10 24 0 , 6 5 0 , 4 9 22 0 , 5 1 0 , 4 2
c  .
A 11 12 0 , 3 3 0 , 1 8 13 0 , 2 9 0 , 1 7
A 6 - 1 1 1283 3 4 , 8 7 5 , 3 3 1106 2 5 , 3 9 4 , 4 3
c A 12 52 1 , 4 1 0 , 7 6 55 1 , 2 6 0 , 7 0





I .  - .
A 14 33 0 , 9 0 0 , 3 4 38 0 , 8 8 0 , 3 0
A 15 13 0 , 3 5 0 , 1 6 15 0 , 3 4 0 , 1 2
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  V I R K A -  38=
SUHTE EN JA L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
TÄYSPALKKAISET KOTI-  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-S VS-Z 1000MK PLK-2 VS-35
A 16 1 0 , 0 3 0 , 0 2 2 0 , C 4 0 , 0 3
A 17 4 0 , 1 1 0 , 1 4 5 0 , 1 0 0 , 1 0
A 18 3 0 , 0 8 0 , 0 7 5 0 , 1 1 0 , 0 6
A 20 1 0 , 0 3 0 , 0 5 l 0 , 0 3 0 , 0 3
A 22 2 0 , 0 5 0 , 1 7 3 0 , 0 8 0 , 1 5
A 12 -  22 219 5 , 9 5 0 , 4 2 250 5 , 7 3 0 , 3 3
A 23 5 0 , 1 4 0 , 3 4 10 0 , 2 3 0 , 3 2
A 2 6 4 0 , 1 1 0 , 2 2 10 0 , 2 2 0 , 2 2
A 23 - 3 0 9 0 , 2 4 0 , 0 7 20 0 , 4 5 0 , 0 6
00 1221 3 3 , 1 9 9 9 , 8 4 2230 5 1 , 2 1 9 9 , 8 2
00 1221 3 3 , 1 9 9 9 , 8 4 2230 5 1 , 2 1 9 9 , 8 2
YHTEENSÄ 3679 1 0 0 , 0 0 3 , 7 4 4355 1 0 0 , 0 0 2 , 8 7
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A ... i 515 0 , 5 2 1 0 0 , 0 0 413 0 , 2 7 1 0 0 , 0 0
A 2 497 0 , 5 1 1 0 0 , 0 0 496 0 , 3 3 1 0 0 , 0 0
P'i ; S 413 - 0 , 4 2 1 0 0 , 0 0 347 0 , 2 3 1 0 0 , 0 0
A ■4 . 699 0 , 7 1 1 0 0 , 0 0 606 0 , 4 0 1 0 0 , 0 0
A 5 2393 2 , 4 3 1 0 0 , 0 0 239 2 1 , 5 7 1 0 0 , 0 0
A. 1- •»  •!5 4517 4 , 5 9 1 0 0 , 0 0 4256 2 , 8 0 1 0 0 , 0 0
A . 6 2440 2 , 4 8 1 0 0 , 0 0 2252 1 , 4 8 1 0 0 , 0 0
A 7 4102 4 , 1 7 1 0 0 , 0 0 3792 2 , 4 9 1 0 0 , 0 0
A 8 3665 3 , 7 3 1 0 0 , 0 0 3584 2 , 3 6 1 0 0 , 0 0
A 9 2355 2 , 4 0 1 0 0 , 0 0 2 49 6 1 , 6 4 1 0 0 , 0 0
A 10 4924 5 , 0 1 1 0 0 , 0 0 5 22 3 3 , 4 4 1 0 0 , 0 0
A 11 6593 6 , 7 1 100 y 00 7606 5 , 0 0 1 0 0 , 0 0
A 6 11 24079 2 4 , 4 9 1 0 0 , 0 0 2 4 9 5 4 1 6 , 4 2 1 0 0 , 0 0
A 12 6835 6 , 9 5 1 0 0 , 0 0 7898 5 , 2 0 1 0 0 , 0 0
A 13 6462 6 , 5 7 1 0 0 , 0 0 8091 5 , 3 2 1 0 0 , 0 0
A 14 9605 9 , 7 7 1 0 0 , 0 0 12978 8 , 5 4 1 0 0 , 0 0
A 15 8225 8 , 3 7 1 0 0 , 0 0 117 53 7 , 7 3 1 0 0 , 0 0
A 16 4318 4 , 3 9 1 0 0 , 0 0 6518 4 , 2 9 1 0 0 , 0 0
A 17 ■ ■ 2919 2 , 9 7 1 0 0 , 0 0 4513 2 , 9 7 1 0 0 , 0 0
A 18 4565 4 , 6 4 1 0 0 , 0 0 7854 5 , 1 7 1 0 0 , 0 0
A 19 3768 3 , 8 3 1 0 0 , 0 0 6354 4 , 1 8 1 0 0 , 0 0
A 20 2199 2 , 2 4 1 0 0 , 0 0 3763 2 , 4 8 1 0 0 , 0 0
A 21 . 2008 2 , 0 4 1 0 0 , 0 0 3521 2 , 3 2 1 0 0 , 0 0
A 22 . 1143 1 , 1 6 1 0 0 , 0 0 2176 1 , 4 3 1 0 0 , 0 0
A 12 - 22 52047 5 2 , 9 4 1 0 0 , 0 0 754 21 4 9 , 6 2 1 0 0 , 0 0
A 23 1482 1 , 5 1 1 0 0 , 0 0 3033 2 , 0 0 1 0 0 , 0 0
T A U L U  3 .  V A L T IO M  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  V I R K A -  3 9 .
SU HTE EN J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
TÄYSPALKKAISET KOTI-  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
MAAN VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-2 VS-% 1000MK PLK-% V s-%
A 24 2221 2 , 2 6 1 0 0 , 0 0 4701 3 , 0 9 1 0 0 , 0 0
A 25 1952 1 , 9 9 1 0 0 , 0 0 4 37 0 2 , 8 7 1 0 0 , 0 0
A 26 1857 1 , 8 9 LOO,00 4338 2 , 8 5 1 0 0 , 0 0
A 27 1891 1 , 9 2 1 0 0 , 0 0 4886 3 , 2 1 1 0 0 , 0 0
A 28 1763 1 , 7 9 1 0 0 , 0 0 4869 3 , 2 0 1 0 0 , 0 0
A 29 1138 1 , 1 6 1 0 0 , 0 0 3 32 2 2 , 1 9 1 0 0 , 0 0
A 30 1441 1 , 4 7 1 0 0 , 0 0 4 7 1 2 3 , 1 0 1 0 0 , 0 0
A 2 3  - 30 13745 1 3 , 9 8 1 0 0 , 0 0 34231 2 2 , 5 2 1 0 0 , 0 0
B 1 302 0 , 3 1 1 0 0 , 0 0 110  7 0 , 7 3 1 0 0 , 0 0
B 2 830 0 , 8 4 1 0 0 , 0 0 3081 2 , 0 3 1 0 0 , 0 0
B 3 201 0 , 2 0 1 0 0 , 0 0 831 0 , 5 5 1 0 0 , 0 0
B 4 313 0 , 3 2 1 0 0 , 0 0 1289 0 , 8 5 1 0 0 , 0 0
B 5 492 0 , 5 0 1 0 0 , 0 0 2232 1 , 4 7 1 0 0 , 0 0
B 6 35 0 ,  04 1 0 0 , 0 0 169 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0
B '7 68 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0 359 0 , 2 4 1 0 0 , 0 0
B 3 23 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 134 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0
S 10 13 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 37 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
S . I l  , . 40 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0 124 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0
s 12 82 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 287 0 , 1 9 1 0 0 , 0 0
s 13 39 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0 147 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0
s 14 105 0 ,  11 1 0 0 , 0 0 392 0 , 2 6 1 0 0 , 0 0
s 1 5 ■32 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 129 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0
s 16 45 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 197 0 , 1 3 1 0 0 , 0 0
s 17 23 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 105 0 ,  07 1 0 0 , 0 0
s 18 30 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 151 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0
s 19 21 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 117 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0
s 20 4 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 25 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
B JA 5 2698 2 , 7 4 1 0 0 , 0 0 1 0 9 1 3 7 , 1 8 1 0 0 , 0 0
00 1223 1 , 2 4 1 0 0 , 0 0 2 2 3 4 1 , 4 7 1 0 0 , 0 0
00 1223 1 , 2 4 1 0 0 , 0 0 2 23 4 1 , 4 7 1 0 0 , 0 0
YHTEENSÄ 98309 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 152 00 9 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT  J A  P A L K A T  V I R K A -  4 0 .
S U H TE EN  JA  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
ULKOMAILLA TOIMIVAT HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
VAKINAISET
KPL PLK-2 VS-S 100ÖMK PLK-X V S—35
A 5 1 0 , 4 9 1 , 1 0 3 0 , 3 4 2 , 0 7
A 1 - 5 1 0 , 4 9 1 , 0 9 3 0 , 3 4 2 , 0 4
A 6 1 0 , 4 9 2 , 1 7 1 0 , 0 7 0 , 8 2
A 7 26 1 2 , 7 5 4 1 , 9 4 56 5 , 4 9 4 3 , 5 7
A 8 16 7 , 8 4 9 4 , 1 2 34 3 , 3 6 9 3 , 5 8
A 10 12 5 , 8 8 7 0 , 5 9 29 2 , 8 7 6 9 , 0 9
A 11 3 1 , 4 7 6 0 , 0 0 6 0 , 5 7 5 9 , 1 4
A 6  - 11 58 2 8 , 4 3 3 7 , 1 8 125 1 2 , 3 7 3 8 , 6 9
A 12 5 2 , 4 5 8 3 , 3 3 13 1 , 2 5 8 5 , 4 7
A 14 2 0 , 9 8 1 0 0 , 0 0 6 0 , 5 7 1 0 0 , 0 0
A 17 2 0 , 9 8 1 0 0 , 0 0 7 0 , 6 5 1 0 0 , 0 0
A 19 2 0 , 9 8 5 0 , 0 0 4 0 , 4 3 4 0 , 6 4
A 12 - 22 U 5 , 3 9 7 8 , 5 7 29 2 , 9 0 7 7 , 6 2
A 25 24 1 1 , 7 6 7 2 , 7 3 94 9 , 3 0 6 8 , 2 5
A 26 21 1 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0 92 9 , 1 2 1 0 0 , 0 0
A 28 20 9 , 8 0 1 0 0 , 0 0 112 1 1 , 1 0 100 * 00
A 30 14 6 , 8 6 1 0 0 , 0 0 103 1 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0
A 2 3  - 30 79 3 8 , 7 3 6 9 , 9 1 402 3 9 , 6 9 7 0 , 1 4
B 2 7 3 , 4 3 1 0 0 , 0 0 59 5 , 8 4 1 0 0 , 0 0
B 3 19 9 , 3 1 1 0 0 , 0 0 161 1 5 , 9 2 1 0 0 , 0 0
B 5 13 6 , 3 7 1 0 0 , 0 0 137 1 3 , 4 9 1 0 0 , 0 0
B JA S ■> 39 1 9 , 1 2 1 0 0 , 0 0 357 3 5 , 2 5 1 0 0 , 0 0
00 16 7 , 8 4 7 6 , 1 9 96 9 , 4 6 9 6 , 9 5
00 16 7 , 8 4 7 6 , 1 9 96 9 , 4 6 9 6 , 9 5
YHTEENSÄ 204 1 0 0 , 0 0 4 6 , 9 0 1013 1 0 0 * 0 0 6 4 , 8 9
YLIMÄÄRÄISET
' ' -i . . ' '
A 6 35 3 0 , 1 7 7 6 , 0 9 65 1 9 , 8 3 7 5 , 0 6
A 7 33 2 8 , 4 5 5 3 , 2 3 67 2 0 , 2 7 5 2 , 1 8
A 9 9 7 , 7 6 1 0 0 , 0 0 21 6 , 3 6 1 0 0 , 0 0
A 10 5 4 , 3 1 2 9 , 4 1 13 3 , 9 6 3 0 , 9 1
A 11 2 1 , 7 2 4 0 , 0 0 4 1 , 2 1 4 0 * 8 6
A 6 — 11 84 7 2 , 4 1 53 » 85 170 5 1 , 6 3 5 2 , 4 4
A 12 1 0 , 8 6 1 6 , 6 7 2 0 , 6 6 1 4 , 5 3
A 12 - 22 1 0 , 8 6 7 , 1 4 2 0 , 6 6 5 , 7 0
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT  J A  P A L K A T  V I R K A -  4 1 .
SUHTEEN J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
ULKOMAILLA TOIMIVAT HENKILÖIDEN KOKONAIS?ALKKA
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK-? V S - ? 1000KK PLK-S VS-3>
A 25 6 5 , 1 7 1 8 , 1 8 ■ 30 8 , 9 7 2 1 , 3 7
A 27 25 2 1 , 5 5 ICC,CC 127 3 8 , 7 4 1C0,C0
A 23 - 30 31 2 6 , 7 2 2 7 , 4 3 157 4 7 , 7 1 27 ,3  6
YHTEENSÄ 116 1 0 0 , 0 0 2 6 , 6 7 329 X CO ?00 2 1 , 0 6
TILAPÄISET
A 1 1 0 , 8 7 1 0 0 , 0 0 2 1 , 0 8 i  0 0 9 0 0
A 5 90 7 8 , 2 6 9 8 , 9 0 165 7 5 , 0 6 9 7 , 9 3
A I - c 91 7 9 ,  13 9 8 , 9 1 S Sf. "S AVj * §6? 9 7 , 9 6
A 6 10 8 , 7 0 2 1 , 7 4 21 9 , 5 5 2 4 , 1 2
A 7 .3 . 2 , 6 1 4 , 8 4 : ''5 2 , 4 7 4 , 2 4
A 8 ■* 0 , 8 7 5 , 8 8 2 i ,  06 6 , 4 2
A 6 - l i ■ 14 1 2 , 1 7 8 , 9 7 ■ 29 . 1 3 , 0 9 8 i» 87
A 19 2 1 , 7 4 5 0 , 0 0 6 2 , 8 7 5 9 , 3 6
A 12 - 22 2 1 , 7 4 6 2 , 8 7 1 6 , 6 8
A 25 .3 2 , 6 1 9 , 0 9 14 6 , 5 3 1 0 , 3 8
A 23 - 30 3 2 , 6 1 2 , 6 5 14 6 ,5 3 - 2 , 5 0
00 5 4 , 3 5 2 3 , 8 1 3 1 , 3 7 3 , 0 5
00 5 4 , 3 5 2 3 , 8 1 3 1 , 3 7 3 , 0 5
YHTEENSÄ 115 • 1 0 0 , 0 0 2 6 , 4 4 . ' • ■ 219 1 0 0 , GO 1 4 , 0 5
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
A 1 1 0 , 2 3 i 0 0 , CO 2 0 , 1 5 1 0 0 , 0 0
A 5 91 2 0 , 9 2 1 0 0 , 0 0 ,168 .. 1 0 , 7 7 1 0 0 , 0 0
A 1 - 5 92 2 1 , 1 5 1 0 0 , 0 0 171 1 0 , 9 2 1 0 0 , 0 0
A 6 46 1 0 , 5 7 1 0 0 , 0 0 87 5 , 5 6 1 0 0 , 0 0
. A 7 62 1 4 , 2 5 I C C , c c 128 8 , 1 8 1 0 0 , 0 0
A 8 ■17- 3 , 9 1 1 0 0 , 0 0 36 2 , 3 3 1 0 0 , 0 0
A 9 ... ■ 9 2 , 0 7 1 0 0 , 0 0 21 1 , 3 4 1 0 0 , 0 0
A 10 17 3 , 9 1 1 0 0 , 0 0 . 42 2 . 7 0 1 0 0 , 0 0
A 11 5 1 , 1 5 1 0 0 , 0 0 ■ i n  ■ • 0 , 6 2 1 0 0 , 0 0
A 6 — - 11 156 3 5 , 8 6 1 0 0 , 0 0 324 2 0 , 7 4 1 0 0 , 0 0
A 12 6 1 , 3 8 1 0 0 , 0 0 ' ■ 15 0 , 9 5 1 0 0 , 0 0
A 14 2 0 , 4 6 ICO,CO 6 0 , 3 7 1 0 0 , 0 0
ULKOMAILLA’ TOIMIVAT HENKILÖIDEN 1 : KCKONAISPALKKA
VIRKAMIEHET LUKUMÄÄRÄ
KPL P L K - t  : V S - T  1COOMK PLK-2 VS-^X
A 17 2 0 , 4 6  1 0 0 , 0 0  .7  ^ ; 0 , 4 2  1 0 0 , 0 0
A 19 4 O, 9 2  1 0 0 , 0 0  11 0 , 6 8  1 0 0 , 0 0
TA UL U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  V I R K A -  4 2 .
SU H TE EN  JA  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N . .  'HU-,
KAAN MARRASKUUSSA 1971 '
A 12 -  22 14 3 , 2 2  1 0 0 , 0 0  38 2 , 4 2  1 0 0 , 0 0
A 25 33 7 , 5 9  1 0 0 , 0 0  138 8 , 8 4  1 0 0 , 0 0
A 26 21 4 , 8 3  1 0 0 , 0 0  92 5 , 9 2 1 0 0 , 0 0
A 27 25 5 , 7 5  1 0 0 , 0 0  127 8 , 1 6  1 0 0 , 0 0
A 28 20 4 , 6 0  1 0 0 , 0 0  112 7 , 2 0  1 0 0 , 0 0
A 30 14 3 , 2 2  1 0 0 , 0 0  103 6 , 6 0 1 0 0 , 0 0
A 2 3 - 3 0  113 2 5 , 9 8  1 0 0 , 0 0  573  3 6 , 7 2  1 0 0 , 0 0
B 2 7 1 , 6 1  1 0 0 , 0 0  59 3 , 7 9  1 0 0 , 0 0
B 3 19 4 , 3 7  1 0 0 , 0 0  1 6 1 .  1 0 , 3 3  1 0 0 , 0 0
8 5 13 2 , 9 9  1 0 0 , 0 0  137 8 , 7 6  1 0 0 , 0 0
B JA S ■■'.■ 39 ■, 8 , 9 7  1 0 0 , 0 0  357 2 2 , 87 1 0 0 , 0 0
00 ^  21 4 , 8 3  1 0 0 , 0 0  ^19 6 , 3 3  100 ¿00
00 21 4 , 8 3  1 0 0 , 0 0  99 6 , 3 3  1 0 0 , 0 0
YHTEENSÄ. 435 1 0 0 , 0 0  1 0 0 , 0 0  1562 1 0 0 , 0 0  1 0 0 , 0 0
c
0
r  TAULU 3 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT VIRKA- 43. '
1 SUHTEEN JA LOPULLISEN SIJOITUSPALKKALUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971





c A 6 2
A 7 8
c A 8 19A 9 31
A 10 46
o ■ A I I 150
A 6 -  l i 256




A 16 . 89
G A 17 48A 18 90
A 19 50
O A 20 A 21 2412
A 22 10
o A 12 —  2?. ' 815
O - A 23 18A 24 20
A 25 12
A 26 15
%J A 27 26
A 28 27
o A 29 A 30 1725
o A 2 3 - 3 0 160
8 1 8
o B 2 B 3 335
8 4 11











PLK-X v s - x 1000MK PLK-X v s - x
0 , 1 5 1 , 7 5 1 0 , 0 5 1 , 2 2
0 , 5 9 6 , 4 5 9 0 , 5 0 9 , 2 0
1 , 4 0 1 6 , 5 2 14 0 , 8 0 1 8 , 1 5
2 , 2 8 4 4 , 9 3 27 1 , 4 9 4 7 , 8 4
3 , 3 8 3 7 , 1 0 43 2 , 3 5 4 3 , 3 0
1 1 , 0 3 6 6 , 0 8 148 8 , 1 6 6 8 , 3 0
1 8 , 8 2 3 3 , 1 2 242 1 3 , 3 5 3 8 , 3 7
7 , 7 2 6 9 , 5 4 98 5 , 4 2 7 1 , 7 4
5 ,  29 6 3 , 1 6 78 4 , 3 1 6 5 , 1 7
1 2 , 8 7 7 6 , 7 5 192 1 0 , 5 7 8 0 , 5 6
1 0 , 2 9 8 3 , 8 3 152 8 , 4 2 8 4 , 6 2
6 , 5 4 7 5 , 4 2 106 5 , 8 4 7 8 , 8 8
3 , 5 3 7 7 , 4 2 60 3 , 3 1 7 8 , 3 6
6 , 6 2 8 4 , 9 1 126 6 , 9 3 8 6 , 4 2
3 , 6 8 7 1 , 4 3 74 4 , 0 8 7 6 , 3 8
1 , 7 6 4 4 , 4 4 35 1 , 9 1 5 3 , 0 2
0 , 8 8 6 0 * 0 0 • 17 0 , 9 3 6 7 , 0 3
0 , 7 4 3 7 , 0 4 17 0 , 9 1 4 2 , 8 5
5 9 , 9 3 7 2 , 9 6 954 5 2 , 6 2 7 5 , 8 9
1 , 3 2 5 2 , 9 4 29 1 , 6 0 5 9 , 2 4
1 , 4 7 3 0 , 7 7 35 1 , 9 3 4 4 , 1 5
0 , 8 8 1 0 , 2 6 22 1 , 2 1 1 5 , 9 5
1 , 1 0 3 1 , 2 5 28 1 , 5 5 4 0 , 2 0
1 , 9 1 36 9 62 50 2»  77 4?
1 , 9 9 5 1 , 9 2 59 3 , 2 3 6 1 , 8 8
1 , 2 5 4 2 , 5 0 31 1 ,7 1 4 6 , 0 1
1 , 8 4 7 3 , 5 3 67 3 , 7 0 8 1 , 3 7
1 1 , 7 6 3 4 , 7 1 321 1 7 , 7 1 4 6 , 8 4
0 , 5 9 6 6 , 6 7 21 1 , 1 7 5 9 , 3 6
2 , 4 3 8 0 , 4 9 79 4 , 3 8 81 ,3 5
0 , 3 7 1 0 0 , 0 0 13 0 , 7 3 1 0 0 , 0 0
0 , 8 1 1 0 0 , 0 0 27 1 , 4 8 1 0 0 , 0 0
1 , 4 0 8 6 , 3 6 59 3 , 2 8 8 9 , 0 0
0 , 0 7 1 0 0 , 0 0 4 0 , 1 9 1 0 0 , 0 0
0 , 2 2 1 0 0 , 0 0 6 0 , 3 4 1 0 0 , 0 0
0 , 2 9 1 0 0 , 0 0 6 0 , 3 5 100 *00
0 , 1 5 1 0 0 , 0 0 5 0 , 2 6 1 0 0 , 0 0
6 , 3 2 8 5 , 1 5 221 1 2 , 1 8 8 4 , 6 3
3 , 1 6 2 , 1 6 75 - 4 , 1 3 5 , 4 1
3 , 1 6 2 , 1 6 75 4 , 1 3 5 , 4 1
1 0 0 , 0 0 2 9 , 3 5 1812 1 0 0 , 0 0 4 1 , 6 6
C
TAULU 3
OSA- JA TUNTIPALKKA!- HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ
.  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT  J A  P A L K A T  V I R K A -  4 4 .
SUH TEEN J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
MIEHET KPL PLK-% VS-T> 1000HK PLK-% V S - *
YLIMÄÄRÄISET
A I 1 0 , 1 0 8 , 3 3 0 0 , 0 2 3 , 2 3
A 2 4 0 , 3 8 2 0 , 0 0 4 0 , 3 4 2 7 , 5 6
A 3 8 0 , 7 7 3 0 , 7 7 3 0 , 2 7 2 3 , 1 0
A 4 25 2 , 4 0 6 9 , 4 4 17 1 , 6 8 7 2 , 8 1
A 5 76 7 , 2 9 7 5 , 2 5 62 5 , 9 6 7 8 , 5 5
A 1 - 5 114 1 0 , 9 4 5 8 , 4 6 86 8 , 2 8 6 4 , 2 5
A 6 72 6 , 9 1 6 3 , 1 6 56 5 , 4 4 6 8 , 6 2
A 7 68 6 , 5 3 5 4 , 8 4 55 5 , 2 7 5 5 , 8 5
A 8 72 6 , 9 1 6 2 , 6 1 53 5 , 1 2 6 6 , 6 8
A 9 29 2 , 7 8 4 2 , 0 3 24 2 , 3 2 4 2 , 5 0
A LQ 73 7 , 0 1 5 8 , 8 7 53 5 , 1 2 5 3 , 8 3
A l i 75 7 , 2 0 3 3 , 0 4 67 6 , 4 7 3 0 , 9 3
A 6 -  11 389 3 7 , 3 3 5 0 , 3 2 308 2 9 , 7 4 4 8 , 8 1
A 12 40 3 , 8 4 2 6 , 4 9 35 3 , 3 4 2 5 , 2 6
A 13 37 3 , 5 5 3 2 , 4 6 37 3 , 6 1 3 1 , 1 3
A 14 42 4 , 0 3 1 8 , 4 2 36 3 , 5 2 1 5 , 3 1
A 15 24 2 , 3 0 1 4 , 3 7 26 2 , 5 0 1 4 , 3 6
A 16 23 2 .,21 1 9 , 4 9 24 2 , 2 9 1 7 , 6 8
A 17 8 0 , 7 7 1 2 , 9 0 10 1 , 0 0 1 3 , 5 5
A 18 12 1 . 1 5 1 1 , 3 2 16 1 , 5 4 1 0 , 9 9
A 19 i l 1 , 0 6 1 5 , 7 1 15 1 , 4 3 1 5 , 3 2
A 20 19 1 , 8 2 3 5 , 1 9 22 2 , 1 5 3 4 , 0 1
A 21 .4 0 , 3 8 2 0 , 0 0 5 0 , 5 2 2 1 , 5 2
A 22 11 1 p 06 4 0 , 7 4 15 1 , 4 3 3 8 , 2 9
A 12 22 231 2 2 , 1 7 2 0 , 6 8 241 2 3 , 3 3 1 9 , 2 2
A 23 12 1 , 1 5 3 5 , 2 9 15 1 , 4 3 3 0 , 3 0
A 24 35 3 , 3 6 5 3 , 8 5 36 3 , 4 3 4 4 , 7 4
A 25 65 6 , 2 4 5 5 , 5 6 77 7 , 4 6 5 6 , 0 6
A 26 32 3 , 0 7 6 6 , 6 7 41 3 , 9 6 5 8 , 5 2
A 27 32 3 , 0 7 4 5 , 0 7 42 4 ,  C8 4 0 , 4 0
A 28 21 2 , 0 2 4 0 , 3 8 30 2 , 8 9 31 , 5 5
A 29 23 2 , 2 1 5 7 , 5 0 36 3 , 5 2 53 , 9 9
A 30 5 0 , 4 8 1 4 , 7 1 10 0 , 9 2 1 1 , 6 1
A 23 -  30 225 2 1 , 5 9 4 8 , 8 1 287 2 7 , 7 0 4 1 , 8 4
B 1 4 0 , 3 8 3 3 , 3 3 15 1 , 4 1 4 0 , 6 4
0 2 3 0 , 2 9 7 , 3 2 7 0 , 6 3 6 , 6 9
8 5 2 0 , 1 9 9 , 0 9 6 0 , 6 0 9 , 3 5
B JA S 9 0 , 8 6 8 , 9 1 27 2 , 6 4 1 0 , 4 7
00 74 7 , 1 0 3 , 7 2 86 8 , 3 0 6 , 2 1
00 74 7 , 1 0 3 , 7 2 96 8 , 3 0 6 , 2 1
YHTEENSÄ 1042 1 0 0 , 0 0 2 2 , 4 9 1035 1 0 0 , 0 0 2 3 , 7 9
c
Ci
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P AL K AT  V I R K A -  4 5 .
SUH TEEN JA  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN M A R R A S K U U S S A .1971
OSA- JA TUNTIPALKKA I -  HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ
C- MIEHET KPL PLK-% fr?1CO> • 1000MK PLK-7
fr?1CO>
TILAPÄISET
e A 1 4 0 , 3 3 3 3 , 3 3 2 0 , 2 0 3 2 , 4 5
A 2 4 0 , 3 3 2 0 , 0 0 2 0 , 2 4 1 7 , 2 0
o A 3 A 4 37 0 , 2 50 , 5 8 I l  , 5 4  1 9 , 4 4 24 0 , 2 20 , 4 3 1 6 , 7 21 6 , 5 0
A 5 9 0 , 7 4 8 , 9 1 7 0 , 7 2 8 , 3 7
o A 1 -  5 27 2 , 2 3 1 3 , 8 5 17 1 , 8 2 1 2 , 4 8
o A 6 23 1 , 9 0 2 0 , 1 8 14 1 , 5 5 1 7 , 3 7A 7 14 1 , 1 6 1 1 , 2 9 9 0 , 9 6 8 , 9 9
A 8 20 1 , 6 5 1 7 , 3 9 9 0 , 9 7 1 1 , 2 5
o A 9 8 0 , 6 6 1 1 , 5 9 5 0 , 5 3 8 , 6 0A 10 - 5 0 , 4 1 4 , 0 3 3 0 , 3 0 2 ,8 1
A 11 2 0 , 1 7 0 , 8 8 2 0 , 1 8 0 , 7 6
O ■ A 6-11 72 5 , 9 5 9 , 3 1 41 4 , 5 0 6 , 5 4
O A 12 6 0 , 5 0 3 , 9 7 4 0 , 4 5 2 , 9 9A 13 3 0 , 2 5 2 , 6 3 3 0 , 2 8 2 , 1 2
A 14 8 0 , 6 6 3 , 5 1 7 0 , 7 9 3 , 0 5
o A 15 3 0 , 2 5 1 , 8 0 2 0 , 2 0 l  »02A 16 6 0 , 5 0 5 , 0 8 5 0 , 5 0 3 , 4 3
A 17 5 0 , 4 1 8 , 0 6 6 0 , 6 3 7 , 5 9
o A 18 4 0 , 3 3 3 , 7 7 4 0 , 4 1 2 , 5 9A 19 9 0 , 7 4 1 2 , 8 6 8 0 , 6 8 8 , 3 0
A 20 11 0 , 9 1 2 0 , 3 7 8 0 , 9 3 1 2 , 9 7
o A 21 A 22 46 0 , 3 30 , 5 0 2 0 , 0 02 2 , 2 2 37 0 , 3 10 , 8 0 1 1 , 4 51 8 , 8 6
o A 12 -  22 65 5 , 3 7 5 , 8 2 57 6 , 1 8 4 , 5 0
A 23 4 0 , 3 3 1 1 , 7 6 5 0 , 5 6 1 0 , 4 7
o A 24 10 0 , 8 3 1 5 , 3 8 9 0 , 9 6 1 1 , 1 1A 25 40 3 , 3 1 3 4 , 1 9 39 4 , 2 1 2 7 , 9 9
A 26 1 0 , 0 8 2 , 0 8 1 0 , 1 0 1 , 2 8
A 27 13 1 , 0 7 18 »31 12 1 , 3 3 1 1 , 6 3u A 28 4 0 , 3 3 7 , 6 9 6 0 , 6 8 6 , 5 7
A 30 4 0 - 3 3 1 1 , 7 6 6 0 , 6 3 7 , 0 2
o A 23 -  30 76 6 , 2 8 1 6 , 4 9 78 8 , 4 7 1 1 , 3 2
•<T v B 2 5 0 , 4 1 1 2 , 2 0 12 1 , 2 7 1 1 , 9 6
8 5 1 0 , 0 8 4 , 5 5 t 0 , 1 2 1 , 6 5
C ■ B JA S 6 0 , 5 0 5 , 9 4 13 1 ,4 0 4 , 9 0
00 964 7 9 , 6 7 4 8 , 5 2 711 7 7 , 6 5 5 1 , 4 0
c 00 964 7 9 , 6 7 4 8 , 5 2 711 7 7 , 6 5 5 1 , 4 0
m
^  YHTEENSÄ 1210 1 0 0 , 0 0  2 6 , 1 1  916 1 0 0 , CO 2 1 , 0 6
C  ' ' .
C
f
OSA- JA TUNTIPALKKAI- HENKILÖIDEN KOKGNAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ
T A U L U  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  V I R K A -  ' »6 .
SU HTE EN JA L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
MIEHET KPL PLK-S V S-1 1C00MK PLK-Z MS-%
MUUT
A 1 7 Of 68 5 8 , 3 3 4 C y 6 2 6 4 , 3 2
A 2 12 1 , 1 7 6 0 , 0 0 7 1 ,2 2 5 5 , 2 4
A 3 15 1 , 4 7 5 7 , 6 9 7 1 , 2 6 6 0 , 1 8
A A 4 0 , 3 9 1 1 , 1 1 3 0 , 4 4 1 0 , 6 9
A 5 16 1 , 5 7 1 5 , 8 4 10 1 , 7 5 1 3 , 0 9
A 1 - 5 54 5 , 2 8 2 7 , 6 9 31 5 , 2 8 2 3 , 2 7
A 6 17 1 , 6 6 1 4 , 9 1 t o 1 , 7 9 1 2 , 8 0
A 7 34 3 , 3 3 2 7 , 4 2 25 4 , 3 2 2 5 , 9 7
A 8 4 0 , 3 9 3*4-8 3 0 , 5 3 3 , 9 3
A 9 i 0 , 1 0 1 , 4 5 1 0 , 1 0 1 , 0 6
A 6 “ ■l i 56 5 , 4 8 7 , 2 4 40 6 , 7 4 6 , 2 8
A 13 2 0 , 2 0 1 , 7 5 2 0 , 3 2 1 , 5 7
A 14 3 0 , 2 9 1 , 3 2 3 0 , 4 4 1 , 0 8
A 17 . 1- 0 , 1 0 1 , 6 1 0 0 , 0 7 0 , 5 1
A 12 - 22 6 0 , 5 9 0 , 5 4 5 0 , 8 3 0 , 3 9
00 906 8 8 , 6 5 4 5 , 6 0 512 8 7 , 1 5 3 6 , 9 8
o o 906 8 8 , 6 5 4 5 , 6 0 512 8 7 , 1 5 3 6 , 9 8
YHTEENSÄ 1022 1 0 0 , 0 0 2 2 , 0 5 587 1 0 0 , 0 0 1 3 , 5 0
VIRKASUHTEET YHTEENSÄ
Ä 1 12 0 , 2 6 1 0 0 , 0 0 6 0 , 1 3 1 0 0 , 0 0
A 2 20 0 , 4 3 1 0 0 , 0 0 13 0 , 3 0 1 0 0 , 0 0
Ä • 26 0 , 5 6 1 0 0 , 0 0 12 0 , 2 8 1 0 0 , 0 0
M
H 4 36 0 , 7 8 1 0 0 , 0 0 24 0 , 5 5 1 0 0 , 0 0
A 5 101 2 , 1 8 100  f 00 78 1 , 8 0 1 0 0 , 0 0
A 1 - 5 ■ 195 4 , 2 1 1 0 0 , 0 0 133 3 ,  C6 1 0 0 , 0 0
A 6 114 2 , 4 6 1 0 0 , 0 0 82 1 , 8 9 1 0 0 , 0 0
A 7 124 2 , 6 8 1 0 0 , 0 0 98 2 , 2 5 1 0 0 , 0 0
A 8 115 2 , 4 8 1 0 0 , 0 0 79 1 , 8 3 1 0 0 , 0 0
A 9 69 1 , 4 9 1 0 0 , 0 0 57 .1,30 1 0 0 , 0 0
A 10 124 2 , 6 8 1 0 0 , 0 0 98 2 , 2 6 1 0 0 , 0 0
A 11 227 4 , 9 0 1 0 0 , 0 0 217 4 , 9 8 1 0 0 , 0 0
A 6 - 11 773 1 6 , 6 8 1 0 0 , 0 0 630 1 4 , 4 9 1 0 0 , 0 0
A 12 151 3 , 2 6 1 0 0 , 0 0 137 3 , 1 4 1 0 0 , 0 0
A 13 114 2 , 4 6 1 0 0 , 0 0 120 2 , 7 6 1 0 0 , 0 0
A 14 228 4 ,  92 1 0 0 , 0 0 2 38 5 , 4 7 ICO,CO
A 15 167 3 , 6 0 1 0 0 , 0 0 180 4 , 1 4 1 0 0 , 0 0
A 16 118 2 , 5 5 1 0 0 , 0 0 134 3 , 0 8 1 0 0 , 0 0
OSA- JA TUNTIPALKKAI- HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN VIRKA- LUKUMÄÄRÄ
TA U LU  3 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT  J A  P AL K AT  V I R K A -  4 7 .
SU HTE EN JA  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
MIEHET KPL PLK-3» v s -% 1000MK PLK-? V S -3
A 17 62 Is  34 1 0 0 , 0 0 77 1 , 7 6 I C O , 00
A 18 106 2 , 2 9 1 0 0 , 0 0 145 3 , 3 4 1 0 0 , 0 0
A 19 70 1 »51 1 0 0 , 0 0 97 2 , 2 3 1 0 0 , 0 0
A 20 54 1 , 1 7 1 0 0 , 0 0 65 1 , 5 0 1 0 0 , 0 0
A 21 : 20 0 , 4 3 1 0 0 , 0 0 25 0 , 5 8 1 0 0 , 0 0
A 22 27 0 , 5 8 1 0 0 , 0 0 39 0 , 8 9 1 0 0 , 0 0
A 12 22 1117 2 4 , 1 0 1 0 0 , 0 0 1256 2 8 , 8 8 1 0 0 , 0 0
A 23 34 0 , 7 3 1 0 0 , 0 0 49 1 , 1 3 1 0 0 , 0 0
A 24 65 1 , 4 0 1 0 0 , 0 0 79 1» €3 1 0 0 , 0 0
A 25 117 2 , 5 2 1 0 0 , 0 0 138 3 , 1 7 1 0 0 , 0 0
A 26 48 1 , 0 4 1 0 0 , 0 0 70 1 , 6 1 1 0 0 , 0 0
A 27 71 1 , 5 3 ICO,CG 104 2 <§ A 0 1 0 0 , 0 0
A 28 52 1 , 1 2 1 0 0 , 0 0 95 2 , 1 8 1 0 0 , 0 0
A 29 40 0 , 8 6 1 0 0 , 0 0 67 1 , 5 5 1 0 0 , 0 0
A 30 34 0 , 7 3 1 0 0 , 0 0 82 1 , 8 9 1 0 0 , 0 0
A 23 - 30 461 9 , 9 5 1 0 0 , 0 0 685 1 5 , 7 5 1 0 0 , 0 0
B 1 12 0 , 2 6 1 0 0 , 0 0 36 0 , 8 2 1 0 0 , 0 0
8 2 41 0 $ 8 8 1 0 0 , 0 0 98 2 , 2 4 1 0 0 , 0 0
B 3 5 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0 13 0 , 3 0 1 0 0 , 0 0
8 4 11 0 , 2 4 1 0 0 , 0 0 27 0 , 6 2 1 0 0 , 0 0
8 5 22 0 , 4 7 1 0 0 , 0 0 67 1 * 53 IOÖ ?00
B 7 -1 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 ■ 4 :■ 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0
S i l 3 C, 06 1 0 0 , 0 0 6 0 , 1 4 ICO , 0 0
•J . 12 .. 4 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0 6 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0
S 14 2 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0 5 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0
8 JA S 101 2 , 1 8 1 0 0 , 0 0 261 6 , 0 0 1 0 0 . 0 0
00 1987 4 2 , 8 8 1 0 0 , 0 0 1384 3 1 , 8 1 1 0 0 , 0 0
CO 1987 4 2 , 8 8 1 0 0 , 0 0 138 4 . 3 1 , 0 1 1 0 0 , 0 0
YHTEENSÄ 4634 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 4350 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
AHENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ ; KIPÄLKKA KOKONAISPALKKA
' T Ä Y SP A L K K AIS E T K O TIM A A N VIRKAMIEHET .•
MAAT.-  JA METSÄTIET. TOHTORI
■' MIEHET
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T U T K I N N O N ,  4 8 .
SUKUP UOLEN J A  L O P U L L I S E N  S I  J O I  TU S P A L K K A U S L U O K A N  M U - .
KAAN MARRASKUUSSA 1971
A 23 - 3 0 12 2786 2 78 6
B JA S 68 4196 4196
YHTEENSÄ 80 3985 3985
TUTKINTO
YHTEENSÄ 89 3951 3951
ELÄINLÄÄKETIETEEN TOHTORI
MIEHET
B JA S i l 4205 4205
YHTEENSÄ 18 3584 3584
TUTKINTO 1
YHTEENSÄ 20 ■ . 3558 3558
MAAT.-  JA METSÄTIET. . LISENSIAATTI
MIEHET
A 23 -  3 0 20 2702 2 70 2
YHTEENSÄ ■ 26 . ' 2946 2 9 4 6
NAISET
YHTEENSÄ 10 2504  2 5 0 4
.TUTKINTO
YHTEENSÄ 36 2823  2823
ELÄINLÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI 
MIEHET
A 12 -  22 l 4  1654  1654
A 2 3 - 3 0  27 2 42 6  2 42 6
B JA S 11 3701  3701
YHTEENSÄ 52 2 48 7  2 48 7
TUTKINTO
■: YHTEENSÄ > 60 2442  . v 2 44 2
MAAT.-  JA METSÄTIETÄ KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 -  30 105 2 45 6  2 45 8
•i ■
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T U T K I N N O N ,
SUKUP UOLEN J A  L O P U L L I S E N  S I  J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKIMAA-
DEN LUKU- AJAN KES- RAINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
B JA S 15 3682 3682
YHTEENSÄ 122 2590 2592
NAISET
A 23 -  30 51 2235 2275
YHTEENSÄ 60 2113 2147
TUTKINTO
YHTEENSÄ 182 2433 2445
AGRONOMI
MIEHET
A 23 -  30 141 2558 2620
8 JA S 15 3778 3778
YHTEENSÄ 163 2624 2677
NAISET
A 23 -  30 75 2 51 2 2622
00 15 1386 1386
YHTEENSÄ 97 2277 2362
TUTKINTO
YHTEENSÄ 260 2494 2560
METSÄTUTKINTO
MIEHET
A 23 -  30 317 2788 2793
8 JA S 57 368 1 3681
YHTEENSÄ 381 2898 2902
NAISET
YHTEENSÄ 11 2357 2390
TUTKINTO
YHTEENSÄ 392 2883 2888
AGROLOGI
MIEHET
A 12 -  22 87 1566 1592
A 23 -  30 14 1937 2104
YHTEENSÄ , 1 0 7  - 1685 1728
TUTKINTO
YHTEENSÄ 108 1679 1722
oc  ' ;
r  TAULU 4o VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON» 50
^  SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SIJOI TUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
Cl HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN









YHTEENSÄ 28 1692 1802
o MAATALOUSQPISTON KÄYNYT
o MIEHET








o A 12 -  22 299 1643 1643YHTEENSÄ 308 1632 1633
o TUTKINTOYHTEENSÄ 308 1632 1633
o MUU MAATALOUSTUTKINTO 
MIEHET
: -
C1 A 6 -  11 26 1155 1163




c A 6 -  11 22 1014 1014




e- YHTEENSÄ 439 139 7 1426
MUU METSÄOPPILAITOKSEN TUTKINTO
o MIEHET
c A 12 -  22 23 1351 1376
YHTEENSÄ 24 1331 1355
c. TUTKINTO
YHTEENSÄ 24 1331 1355
t
c
oTAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON»















o 8 JA S 10 4015 4015
YHTEENSÄ 11 3875 3875
o TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 3875 3875
o TEKNIIKAN TOHTORI R A K .IN S .O S .
o
MIEHET ■ t
B JA S 20 4 45 8 4458
o . YHTEENSÄ 22 4 2 9 4 4 29 4
o TUTKINTOYHTEENSÄ 22 4 2 9 4 4 2 9 4
o TEKNIIKAN TOHTORI KONEI N S.O S.
MIEHET
o. ES JA S 14 4 62 2 4622
o YHTEENSÄ 17 4 2 9 9 4418
C '
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 4 29 9 4 4 1 8 '
TEKNIIKAN TOHTORI SÄHKöTEKN.OS •
C ' MIEHET
o B JA S 11 4 26 5 4265
YHTEENSÄ 11 4265 4265
c TUTKINTO
YHTEENSÄ ■11 4265 4265
c TEKNIIKAN TOHTORI KEMIANOS.
C MIEHET
B JA S 10 - 4406 4406
c YHTEENSÄ 12 4101 4101






r , TAULU 4 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON,
* SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SI JOI TUS PALKKAUS L1 'QKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
^  HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN




Ci YHTEENSÄ 10 3 98 7 3987
c
TUTKINTO
YHTEENSÄ 10 3987 3987
TEKNIIKAN LISENSIAATTI TEKN.FYS.
o MIEHET
0 A 23 -  30 YHTEENSÄ 1013 2 58 73059 29553343
o TUTKINTOYHTEENSÄ 13 3 05 9 3343
0 TEKNIIKAN LISENSIAATTI 
MIEHET
RAK.IN S.
O YHTEENSÄ 10 3821 3894
0 TUTKINTOYHTEENSÄ 10 3821 3894
o TEKNIIKAN LISENSIAATTI KONEINS.'
MIEHET
e YHTEENSÄ 11 3 64 4 4197




e B JA S 10 4083 4083
c YHTEENSÄ 15 3538 3612
c
TUTKINTO
YHTEENSÄ 15 3538 3612
TEKNIIKAN LISENSIAATTI KEMIANOS•
c . MIEHET
c YHTEENSÄ U 3381 3777
c
TUTKINIO




TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON, 53.





























YHTEENSÄ . 47  . 2498 2 70 7
3
DIPLOMI-INSINÖÖRI R A K .IN S .0 5 .  ’
MIEHET
J A 23 -  3 0 285 2 71 2 2988
B JA S ' ' 2 1 7 ' ,  ■ 3958 3961
J
YHTEENSÄ 503 3 2 5 4 3412
TUTKINTO;
') YHTEENSÄ 512 3247 3403
DIPLOMI-INSINÖÖRI KONEI N S.OS.
J MIEHET
A 23 -  30 181 ■ 2 70 4 3416
B JA S 97 3892 3892
YHTEENSÄ 282 3130 3 58 7
NAISET
.. A 23 -  30 10 2425 2591
■ • YHTEENSÄ ' 11 - 2502 2653
TUTKINTO
YHTEENSÄ 293 ' 3 L;0 6 3552
OIPLOMI-INSINÖÖRI SÄHKÖTEKN.OS.
MIEHET
A 23 -  30  107 2 5 4 7  3 1 9 4
B JA* S 46  3924  3924
YHTEENSÄ 156 2 94 7  3391
TUTKINTO
YHTEENSÄ 158 2 95 5  3393
TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SI JOITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971 ............ i
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­




A 23  -  30 33 2545 3027
YHTEENSÄ 38 2697 3 11 6
TUTKINTO ... . , k
y h t e e n s ä 39 2678 3 08 6
DIPLOMI-INSINÖÖRI KEMIANOS. . -
MIEHET ; . . .. . .
A 23  -  30 43 2554 2752
YHTEENSÄ 51 2787 2954
NAISET
A 23 -  30 • 36 2692 2781
YHTEENSÄ 41 2723 2801
TUTKINTO .,
YHTEENSÄ 92 2 75 8 2 88 6
DIPLOMI-INSINÖÖRI VUORITEOL.OS *
MIEHET
A 23  -  30 21 2163 2454
YHTEENSÄ ■ 23 ■ .. 2 31 4 2 58 0
TUTKINTO
YHTEENSÄ 24 2 34 4 2600
DIPLOMI-INSINÖÖRI MAANMITT.OS.
MIEHET . u / , ; :: : ; ■ ;
A l  -  5 162 2107 2107
A 6 -  11 100 2127 2127
A 23  -  30 104 2781 2886
8 JA S 51 3816 3816
YHTEENSÄ P 417 2 48 9 2515
NAISET
YHTEENSÄ i l 2775 2775  .
TUTKINTO
YHTEENSÄ 428 2496 2522
HENKILÖI- SÄÄNN.TYö- KESKI MÄÄ—
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA ISPALKKA
DIPLOMI-INSINÖÖRI TEOLL.INS»OS,
MIEHET
TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA P AL,KA7 TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SI JOITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
A 23 -  30 10 2055 2055
YHTEENSÄ 10 ■ 2055 2055
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1 1  ■■■ 2 04 8 2110
DIPLOMI-INSINÖÖRI ARKKIT.OS.
MIEHET
A 23 -  30 31 ../ 2423 3171
B JA S ' 49'.. - 3975 3975
YHTEENSÄ 80 3373 3663
NAI SET
A 23 -  30 . v 14 2 41 9 2 64 6
YHTEENSÄ 18 2 70 0 2 87 7
TUTKINTO
YHTEENSÄ - .■ " ."98/ -: : ' 3250 3 51 9
INSINÖÖRI KONEOSASTO
MIEHET .
A 12 -  22 24 ■ 1437 1877
A 23 -  30 v" "- ' 262 2415 2586
00 >..v- 16 3032 3032
YHTEENSÄ ; / ’3 0 6 :'-. 2381  •' 2561
TUTKINTO
YHTEENSÄ '\/:/'"//./s-: :/ :3 0 7 / / 2 38 0 2560
INSINÖÖRI SÄHKÖOSASTO > :
MIEHET
A 1 2  -  22 '■■■• V.-;:. 12 v: . 1354 ■ 2394
A 23 -  30 2519 2651
YHTEENSÄ , 136 2491 2690
TUTKINTO
YHTEENSÄ 136 2491 2690
INSINÖÖRI RAKENNUSOSASTO
MIEHET ■
A 23 -  30 ■ ' v ■•>■■' 277 2421 2498
YHTEENSÄ ■ -285 2416 2493
TUTKINTO "
YHTEENSÄ 2 8 9  2410  2487
/f- :
S.
TAULU 4 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON, 
SUKUPUOLEN JA LOPULLliSEN SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN, MARRASKUUSSA 1971 --
HENKILÖI- SÄXNN.TYö- ' KESKI MÄÄ-





YHTEENSÄ 15 . 2272 2335
© , INSINÖÖRI
© MIEHET
A 23 -  30 50 2242 2 58 4
© " YHTEENSÄ 62 2188 2 5 6 7
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■ / 63 2 18 4 2 5 5 7
KOTITEOLLISUUSOPETTAJAOPISTON TUTK
MIEHET
©  / A 12 -  22 i a . : 1501 1761YHTEENSÄ 24 ;.A 1684 1999
© NAISET
YHTEENSÄ 11 : ■ 1760 '1 8 8 5  ■
© TUTKINTO
YHTEENSÄ 35 1708 1963  :
•  r-: A r TAIDETEOLLISEN OPPILAIT. TUTKINTO
MIEHET
■ - A' 23  -  30 I l 2418 ■ 2 7 3 4
YHTEENSÄ , 19 .■ 2 0 6 2  ; 2252
NAISET
V.;.' YHTEENSÄ IA ;.V 1591 1831
■ @ TUTKINTOYHTEENSÄ 33 1862 2 07 3  .
 ^ RAKENNUSMESTARI
MIEHET
.©■;. A 12 -  22 : ■ 1907 1647 1689
A 23 -  30 335 2119 2 13 4
YHTEENSÄ , 2293 ' 1718 . 1755
NAISET ■ ■ f ‘ ' • ■
© .  ■. A 1 2  -  22 ■ 15 1311 1311
YHTEENSÄ 18 1348 V . 1376  ■
©  ■ TUTKINTO
YHTEENSÄ ' 2261 ■ 1715 1752
‘56 »
; i
t a u l u 4 . v a l t i o n v i r k a m i e s t e n  l u k u m ä ä r ä t  ja p a l k a t t u t k i n n o n ,
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SIJOITUSP^LKKAUSLUOKAN MU­












3 A 12 -  22 138 1719 1830
1 @ . - A 23 -  30 38 2 30 0 2421
1 YHTEENSÄ • 177 1841 1953
i @ TUTKINTO
1 YHTEENSÄ 177 1841 1953
; 0
i MAANMITTAUSTEKNIKKO
| @  . MIEHET
3 A I' -  5 75 1506 1506
I @  ■
j
A 12 -  22 121 1417 1417




YHTEENSÄ 11 1458 1458
' @ TUTKINTO
YHTEENSÄ 215 1468 1468
' . 0  : PUHELINTEKNIKKO
MIEHET ‘
YHTEENSÄ 10 1885 1887
© TUTKINTO
YHTEENSÄ 10 ' 1885 1887
■ © SÄHKÖTEKNIKKO
! ©
' V MI EHET .
1 ' ‘ A 12 — 22 A 9 1691 1796
| 0  "
A 23 -  30 10 2026 2194
YHTEENSÄ 60 1750 1864
©  ■ , -
TUTKINTO
YHTEENSÄ 60 1750 1864
0 :  .
TEKNIKKO
MIEHET
[ 0  - 
i ■■ A 12 -  22 481 1 6 2 0 1781
. A 23 -  30 . 147 2041 2080
1' 0  /
YHTEENSÄ 640 1715 1845
TUTKINTO
i © YHTEENSÄ 645 1712 1.841
5 7 .
s
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T U T K I N N O N
SUKUPUOLEN J A  L O P U L L I S E N  S l f J O I T U S P A L ^ K ^ U S I U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI- SXÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES-‘ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA ' KOKONAISPALKKA
AMMATTIKOULU
MIEHET
A 1 -  5  12 v. 786 . 795
A 6  -  11 526 1035 . 1042
A 12 -  22 2192  1424 1451
A 23  -  30  19 2048  2048
YHTEENSÄ . 2 7 5 4  1352 1 37 5
NAISET
' A 1 -  5 ' 73 891 891
A 6  -  11 351 967  971
A 12 -  22 89  1320  1371
YHTEENSÄ 520 1027 1041
TUTKINTO
YHTEENSÄ 3 27 4  1301 1322
AMMATTIKURSSI
MIEHET
A l  -  5 "  ■ 56'. ' 1334 1 33 4
A 6  ■- 11 230 1136 1141
A 12 -  22 1137 1457 » 1496
A 23 -  30 63 22 37 2268
YHTEENSÄ 1491 1442 1 47 4
NAISET
A 1 -  . 5 . ' ; 52 . ■ 872  ■ 872 
A 6  -  I l  356  1010 1014  
A 12 -  22 147 1 29 4  1299  
YHTEENSÄ 557  1077 1081
■ TUTKINTO
YHTEENSÄ 2 0 4 8  1343 1367
KAUPPATIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 -  30  15 2276  2276  
B JA S 13 3640 3640  
YHTEENSÄ 29 2851 2851
TUTKINTO
YHTEENSÄ 32 2 79 8  2798
HENKILÖI- SÄÄNN.IYö- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA!SPALKKA
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT  J A  P A L K A T  T U T K I N N O N
SUKUPUOLEN J A  L O P U L L I S E N  S I  J O I  TUSI* AL KK AU S LUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA '1971 : ; ‘ ^  ^
TEOLOGIAN TOHTORI 
MIEHET
B JA S 19 4 1 6 4  4207
YHTEENSÄ 23  3 9 3 4  3998
TUTKINTO
YHTEENSÄ 25 3837 3915
OIKEUSTIETEEN TOHTORI
MIEHET
B JA S 31 4 69 8 4 69 8
YHTEENSÄ 36 4 46 6 4466
TUTKINTO
YHTEENSÄ 37 4465 4465
FILOSOFIAN TOHTORI H I S T .K I E U T .
MIEHET
A 23 -  30 30 2633 2744
B JA S 115 4214 4231
YHTEENSÄ 145 3887 3923
NAISET
b j a  s 12 4061 4061
YHTEENSÄ 18 3628 3683
TUTKINTO
YHTEENSÄ 163 3858 3897
FILOSOFIAN TOHTORI MAT.LUONNONT.
MIEHET
A 23 -  30 80  2772  2951 
B JA S 203 4 09 2  4092 
YHTEENSÄ 283 3 7 1 9  3770
NAISET
A 23  -  30 10 , 2 57 5  2575  
B JA S 10 3811 3811 
YHTEENSÄ 20 3 1 9 3  3193
TUTKINTO
YHTEENSÄ 303 3 6 8 4  3732
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄ I J A  P A L K A T  T U T K I N N O N
SUKUPUOLEN J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAI SPALKKA
MERKANTTI
MIEHET
A 1 - 5 11 852 863
A 6  -  11 104 1004 1030
A 12 -  22 360 1389 1415
A 23 -  30 31 2344 2349
YHTEENSÄ 506 1356 1381
NAISET
A 1 -  5 41 777 779
A 6  -  11 1177 990 993
A 12 -  22 569 1251 1256
YHTEENSÄ 1789 1070 1073
TUTKINTO . ;
YHTEENSÄ 2295 1133 1141
RADlOSÄHKOTTÄJÄTUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 92 1681 1687
A 23 -  30 37 2 31 4 2314
YHTEENSÄ 131 1849 1855
NAISET
YHTEENSÄ 14 1516 1516
TUTKINTO
YHTEENSÄ 145 1817 1822
KAUPALLINEN KOULUTUS
MIEHET
A 6  -  11 18 1128 1135
A 12 -  22 69 1440 1452
A 23 -  30 i l 2325 2 32 5
YHTEENSÄ 98 1482 1492
NAISET
A 6  -  11 307 997 999
A 12 -  22 85 1264 1265
YHTEENSÄ 396 1054 1057
TUTKINTO
YHTEENSÄ 494 1139 1143
TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN »LUKUMÄARÄt :JÄ' PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULMS^H SI JOITUSPAtKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 197*
■HENKILÖI^ 5ä ä NN.TY{M keskimaa -
DEN LUKU-' ’ AJAN KES- RÄfNEN
MÄÄRÄ ' . ‘ Kff»ALKKÄ ' KQKQNAISPALKKA
MERIKAPTEENI TUTKINTO 
MIEHET
A 12 -  22 238 2105 2115
A 23 -  30 90 259* 2680
YHTEENSÄ 330 2262 2274
TUTKINTO
YHTEENSÄ 330 2242 2274
YLIPERÄMIEHEN TUTKINTO -
MIEHET, ' ' ( .
A 12 -  22 15 1971 1971
YHTEENSÄ 17 2 0 7 9  2 07 9
TUTKINTO
YHTEENSÄ 17 2 0 7 9  2079
PERÄMIEHEN TUTKINTO •
MIEHET; ■
A 12 -  22 58 2 2 0 9  2215
YHTEENSÄ 62 2 2 6 9  2276
■■■ TUTKINTO
YHTEENSÄ ^  62 2 2 6 9  2276
ALIPERÄMIEHEN TUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 113 2 39 4 2399
YHTEENSÄ 119 2 42 6 2431
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■"/' ■ 119 2 4 2 6 2431
MERENKULKUALAN TUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 112 1672 1708
YHTEENSÄ 124 . 1652 1703
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1652 1703
TAULU VAVffON.yiRKAMIE^&N LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT .TUTKI NNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA |9?1
HENKILÖI­ SAANN.TYör KESKIMÄÄ­
DEN LUKU'» AJAN KES-t RÄINEN
MÄÄRÄ r j p a l k k a KOKONAISPALKKA
KIRJEENVAIHTOA
NAISET
A 12 -  22 12 1359 1413
YHTEENSÄ 25 1386 1412
TUTKINTO
YHTEENSÄ 23 1386 1412
EKONOMI
MIEHET
A 23 -  30 266 2297 2 30 9
B JA S 38 3573 3573
YHTEENSÄ 313 2443 2 45 4
NAISET
A 12 -  22 25 1492 1492
A 23  -  30 97 2 03 7 2059
YHTEENSÄ 129 1919 1935
TUTKINTO
YHTEENSÄ 442 2290 2303
MERKONOMI
MIEHET
A 1 -  5 17 785 788
A 6  -  11 2 11 926 935
A 12 -  22 891 1419 1427
A 23  -  30 277 2255 2257
YHTEENSÄ 1400 1506 1513
NAISET
A 1 -  5 37 771 771
A 6  -  11 1831 917 919
A 12 -  22 1138 1238 1243
A 23 -  3Q 34 1936 1965
YHTEENSÄ 3043 1047 1051
TUTKINTO
YHTEENSÄ 4443 1192 1196
SIHTEERI (SIHTEERIOflSTO)
NAISET
A 12  -  2 2 10 1131 1131
YHTEENSÄ 16 1032 1032
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 1032 1032
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T U T K I N N O N
SUKUPUOLEN JA  L O P U L L I S E N  S I  J O I  T U S P ^ K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­




B JA S 31 4 11 4 4125
YHTEENSÄ 39 3823 3832
TUTKINTO
YHTEENSÄ 44 3728 3736
KASVATUSTIETEEN TOHTORI
MIEHET
YHTEENSÄ 12 3542 3542
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 3543 3543
TEOLOGIAN LISENSIAATTI
MIEHET
A 23 -  30 10 2309 2325
YHTEENSÄ 13 2702 2784
TUTKINTO
YHTEENSÄ 14 2763 2840
OIKEUSTIETEEN LISENSIAATTI
MIEHET
A 23 -  30 28 2 4 8 7 2 4 8 7
B JA S 59 4 3 9 4 4394
YHTEENSÄ 89 3 73 9 3739
TUTKINTO .
YHTEENSÄ 96 3 6 9 4  3694
FILOSOFIAN LISENS. HI S T .K IE L IT „
MIEHET - •' ; ■ \
A 23 -  30 61 2316  2513
B JA S 17 3 59 7  3687
YHTEENSÄ 78 2 59 5  2768
NAISET
25 2 3 6 9  2548
29 2515  2669
A 23 -  30 
YHTEENSÄ
TUTKINTO
YHTEENSÄ 107 2573  2741
■'* o  "  ; ' ■ : ■ 7
Ä  TAULU 4 .  VALTION VIRKAMIESTEN IrUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON, 6 4 .
W  SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SIJOITUSpA|.KKAUSLUOKAN MU-
S KAAN MARRASKUUSSA 1971
■ " ' 0 HENKILÖI- SÄÄNN. TYOr KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
© MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
:.;7 FILOSOFIAN LISENS. MAT.LUONNON!• ' ' V
: * MIEHET *
1 ■ A 23 -  30 147 2 3 7 6 2631
1 : B JA S 39 3793 3793
YHTEENSÄ 187 2 66 6 2866
f. NAISET
v •
A 23 -  30 25 2 20 3 2339
1 ! i YHTEENSÄ 28 2 34 8 2480
p TUTKINTO
? ‘-J YHTEENSÄ 215 2 6 2 5 2816
V- ■‘ © " .  7
v a l t i o t i e t e e n LISENSIAATTI
• J'i MIEHET
f 7 A 23 -  30 12  - 2043 2118
B JA S 13 3779 3779
©  -7
YHTEENSÄ . 7  25, 2946 2982
>7 •. TUTKINTO 7 •_ . ■ .: , :
© YHTEENSÄ 7.7 ■-327 2 83 5 2863
¿Il' ■ KASVATUSTIETEEN LISENSIAATTI
'£7 TUTKINTO





1 ... ' MIEHET
iö A 23 -  30 50 2 3 5 0 2598
YHTEENSÄ 59 2343 2572
i NAISET , ;" 7 7 : 7 :;. ■ :
:vC A 23 -  30 62 2 08 6 2439
-oo- . i 6  , 1551 1551
f.*5 © YHTEENSÄ 79 7  1971 7, - 7 .  2248  ■
TUTKINTO
@  '




V A 12 -  22 ’ '201 • v7. 1711 L711
,v A 23 -  30 906 2 4 9 4 2494
TAULU 4. VÄLI I ON VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT1JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SIJUITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI- SÄÄNN.TYö- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA " KOKONAISPALKKA
B JA S 491 3917  3918
YHTEENSÄ 1598 2833  2833
NAISET
© A 23 -  30 2 0 4 2351 2352
B JA S 42 3760 3760
© YHTEENSÄ 252 2565 2566
TUTKINTO , i
m  .
YHTEENSÄ 1850 2796 2797
FILOSOFIAN KAND. H IST .K IE LIT .
© MIEHET
©
A 23  -  30 496 2403 2833
B JA S 67 3639 3921
00 27 2500 2508
© YHTEENSÄ 594 2540 2932
' NAISET
© ,  ■ A 12 -  22 31 1409 1461
A 23 -  30 1082 2211 2553
©  -
B JA S 2 9 ' 3517 3782
00 ■ 173 2070 2072
YHTEENSÄ 1320 . 2198 2485
© ;  - TUTKINTO




A 23  -  30 597 2381 2737
■, B JA S 48 3701 3982
■ go ■. ■ 34 3 0 7 6  ■ 3 0 7 6
■. YHTEENSÄ .; 684 2499 2830
NAISET
A 23 -  30 342 . 2260 2 5 0 5
■00 ■ : ■ 25 1919 1919





A 1 2 - 2 2  17
2402 2695
1335 1342
TAULU A . VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PAHKAT TUTKINNON 
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SIJOITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI- S^ÄNN.TYö- KESKIMAA-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄJNEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAI SPALKKA
A 23 -  30 243 2 17 9 2185
B JA S 65 3693 3693
YHTEENSÄ 327 2 43 4 2439
NAISET
A 12 -  22 40 1377 1377
A 23 -  30 79 2149 2165
YHTEENSÄ 127 1919 1929
TUTKINTO
YHTEENSÄ 454 2 29 0 2296
KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
A 2 3 - 3 0 41 2501 2548
YHTEENSÄ 49 2 68 4 2724
NAISET
A 23 -  30 31 2 19 6 2325
YHTEENSÄ 32 2 17 8 2302
TUTKINTO
YHTEENSÄ 81 2 4 8 4 2558
LIIKUNTATIETEEN KANDIDAATTI
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 1882 2091
YHTEISKUNTATIETEEN KANDIDAATTI 
MIEHET
A 23 -  30 44 2101 2107
YHTEENSÄ 61 3 2 5 6 2261
NAISET
A 12 -  22 12 1345 1346
A 2 3 - 3 0 30 2116 2116
YHTEENSÄ 45 1920 1920
TUTKINTO
YHTEENSÄ 106 2113 2116
TEOLOGIAN EROTUTKINTO
MIEHET ■ • ' ■ • •. ■ '
A 2 3 - 3 0 23 2809 3046
YHTEENSÄ 31 2849 3025
NAISET
A 23 -  30 28 2 63 4 2925
YHTEENSÄ 29 2601 2881
TUTKINIO
YHTEENSÄ 60 2 72 9 2955
HENKILÖI- SÄÄNN.TYö- KESKIMÄÄ-




T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  TU T K I N N O N
SUKUPUOLIEN J A  L O P U L L I  SEN S I  J O I  TUS PA LKKAUS LUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 197JL
A 12 -  22 68 1636 1646
A 23 -  30 216 2404 2405
B JA S 16 3629 3629
YHTEENSÄ 300 2296 2298
NAISET
A 6 -  U 18 928 928
A 12 -  22 399 1630 1632
A 23 -  30 114 2181 2184
YHTEENSÄ 533 1724 1726
TUTKINTO
YHTEENSÄ 833 1930 1932
HUM. TIETEIDEN KAND. H IS T .K IE L IT » 
MIEHET
A 12 -  22 12 1371 1389
A 23 -  30 99 1967 2312
00 48 1885 1885
YHTEENSÄ 163 • 1901 2111
NAISET
A 6 -  11 18 902 904
A 12 -  22 59 1214 1243
A 23 -  30 182 1837 2182
00 211 1806 1807
YHTEENSÄ 472 1715 1852
TUTKINTO
YHTEENSÄ 635 1762 1919
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 -  30 158 1913 2254
00 30 1893 1893
YHTEENSÄ 196 1925 2203
NAISET
A 12 -  22 10 1227 1299
A 23 -  30 98 1795 2073
00 31 1579 1579
YHTEENSÄ 141 1694 1893
TUTKINTO
YHTEENSÄ 337 1828 2073
AHENKILÖI- $Ä*NN.TYÖ- ' KESKI MÄÄ— - '
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
' MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA ISPALKKA
HALLINTO-OPIN KANDIDAATTI
MIEHET
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT  J A  P A L K A T  T U T K I N N O N »
SUKUPUOLEN JA  L O P U L L I S E N  S I  J O I T U S R A L K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
A 23 -  30 46 2562 2562
YHTEENSÄ 48 2 56 5 2565
NAISET
YHTEENSÄ 11 ■ 2110 2110
TUTKINTO
YHTEENSÄ 59 2481 2481
HUM. TIETEIDEN KAND. KASVATUS?*
MIEHET
A 23  -  30 20 2106 2335
YHTEENSÄ 26 2 01 2 2202
n a i s e t  . ;y ,y ,; ':
A 12 -  22 .14'" 1323 1323
A 23  -  30 19 1938 2072
YHTEENSÄ 40 1644 1708
TUTKINTO
' YHTEENSÄ 64 1782 1894
SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO \
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■,V 1615 1615
V ER OVIRKA MIES T U T KINTO
MIEHET
A 12 -  22 ■ 3 3 1 3 7 8 1378
YHTEENSÄ 42 1551 1551
NAISET
V  A 12 -  22 ■’ 45  ■ 1330 1336
: A 23  ■ -  30  .... 10 2 02 0 2020
YHTEENSÄ ' 58 : ■ 1426 1431
TUTKINTO








T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T U T K I N N O N ,
SUKUPUOLEN JA  L O P U L L I S E N  SI  J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
A 12 -  22 13 1320 1326
YHTEENSÄ 14 1284 1290
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 1278 1283
JYVÄSK. JA TAMP .  YLIOPISTON TUTK.
MIEHET
A 12 -  22 42 1514 1516
A 23 -  30 30 2211 2211
YHTEENSÄ 72 1804 1806
NAISET
A 6 -  11 15 970 970
A 12 -  22 87 1345 1346
A 23 -  30 17 2025 2032
YHTEENSÄ 119 1395 1396
TUTKINTO
YHTEENSÄ 191 1549 1551
LÄÄKETIETEEN JA KIRURGIAN TOHTORI
MIEHET
A 23  -  30 57 3119 3119
B JA S 138 4 66 7 4 6 6 7
YHTEENSÄ 195 4 2 1 4 4214
NAISET
A 23  -  30 11 2981 2981
YHTEENSÄ 17 3510 3510
TUTKINTO
YHTEENSÄ 212 4158 4158
HAMMASLÄÄKETIETEEN TOHTORI
MIEHET
YHTEENSÄ 11 3486 3486
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 3486 3486
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P AL K AT  T U T K I N N O N
SUKUPUOLEN J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYör KESKIMÄÄ-
DEN LUKU­ AJAN KES­ - ' RÄINEN :
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA ISPALKKA
LÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI
MIEHET
A 23 -  30 183 3053 3053
8 JA S ", 63 4956 4956
YHTEENSÄ 246 3540 3540
NAISET
A 23 -  30 46 2820 2 82 0
YHTEENSÄ, 56 3036 3036
TUTKINTO
YHTEENSÄ 302 3447 3447
HAMMASLä ä KETIETEEN LISENSIAATTI
MIEHET
A 23 -  30 ' 22 2316 2316
YHTEENSÄ-. ■■•■2.9. / . . 2 754 2754  :/
NAISET ■x
A 23 -  30  ■. ■ l o  Y . 2070 2070
.'■y h t e e n s ä , .- ;- i o . : V 2070 2 0 ( 0
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■. 3 9 ; 25  79 2579
l ä ä k e t i e t e e n KANDIDAATTI
MIEHET
. A 23  -  30  ; ' ■ 15  , 2164 2164
YHTEENSÄ l ?  ' 2029 2029
TUTKINTO 
YHTEENSÄv: , ' l i  ' 2029 2029
PRO VnSO Ri
MIEHET;.:
; A 23  -  30 '.■■'•■ i l  ■■-; 2098 2172
YHTEENSÄ^, 12 2206 , 22 73 :
n a i s e t '
A 23 -  30 ■ -■ ; I 4  ' 1942 1942
YHTEENSÄ T4 ,1942 1942
TUTKINTO
, ‘ YHTEENSÄ/ 2 6  : . 2064 2095
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A LK A T  TU T K I N N O N
SUKUPUOLEN J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-




A 12 -  22 3 0 1307 1307
YHTEENSÄ 52 1347  . 1354
TUTKINTO
YHTEENSÄ 59 1394 1401
SAIRAANHOITAJA
NAISET - , ,
A 6 -  11 13 1029 1061
A 12 -  22 753 1435 1437
A 2 3 - 3 0 37 220 5 2205
YHTEENSÄ 803 1 4 6 4 1466
TUTKINTO
YHTEENSÄ 807 1463 1465
TERVEYSSISAR
NAISET
A 12 -  22 70 1614 1625
A 23 -  30 32 217 8 2178
YHTEENSÄ 102 1791 1798
TUTKINTO
YHTEENSÄ 102 1791 1798
KÄTILÖ . (
NAISET
A 12 -  22 101 1 4 6 5 1465
A 23 -  30 12 2061 2061
YHTEENSÄ 113 1528 1528
TUTKINTO
YHTEENSÄ 113 1528 1528
MIELISAIRAANHOITAJA
MIEHET
A 12 -  22 101 1446 1460
YHTEENSÄ 102 1440 1454
NAI SET
A 12 -  22 93 1419 1419
YHTEENSÄ 98 1407 1407
TUTKINTO
YHTEENSÄ 200 1424 1431
\TAULU V ,  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON, 72 .
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN $1 JOI,TUSPALI^KAUSLUOKAN MU-
KAAN MARRASKUUSSA 1971 \
; HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ-. ; KESKIMAA- - €
. DEN,. LUKU- . AJAN KES- RÄINEN




A 6 -  11: ,• 148 1193 : ■ 1194
\ A 12. -  22 , 2 7 1376 1377 ■ .1
YHTEENSÄ 175 1221 1223
TUTKINTO €




.A -12 -  .22 24 1170 1170
YHTEENSÄ 24 1170 1170
TUTKINTO




A 6 - 1 1 170 : i i 8 o 1181
■ YHTEENSÄ 175 '  ,. 1180 i i 8 i  ;
TUTKINTO .■ , 4
■ YHTEENSÄ;.... 175 . 1 X 8 0  . ; , u 8 i  -■■.
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA ■ -.:v (
NAISET ■' -;:V:
(
. A 12 -  22 20 1274 ■ 1^74
YHTEENSÄ 2 i 1260 ■ 1260 ;
C
TUTKINTO - . ;




A 12 -  22 12 1231 .. 1231
' £
YHTEENSÄ. 13 ' ' 1226 1226
NAISET ■4
. A 6 -  I l 28 1020 1020
A 12  -  22 37  ■; 1217 ■' 1217'  ' ' £
YHTEENSÄ f
. . . . 65 1132 ■ 1 1 3 2  v
TUTKINTO ' 1
YHTEENSÄ 78 : 1X48 1148 ,
HENKILÖI- SÄÄNN.TVö-  KESKIMÄÄ-




T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT  J A  P A L K A T  T U T K I N N O N
SUKUPUOLEN JA  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
Ä 6 - 1 1 13 1051 1051,
A 12 -  22 236 1441 1443
A 23 -  30 10 2041 2041
YHTEENSÄ 263 1445 1447
TUTKINTO \
YHTEENSÄ 269 1 44 6 1452
MAAT.- JA METSÄT. KAND. (K O T I T . )  ,
NAISET
A 23 -  30 24 2481 254 4
YHTEENSÄ: 30 2 42 6 2476
TUTKINTO . , _
y h t e e n s ä ■ 32 , ■ 2 40 4 2451
KOTITALÖUSOPISTQTUTKTNTO
NAISET
A 6 -  11 12 1153 1193
YHTEENSÄ 35 1370 1409
TUTKINTO
YHTEENSÄ 35  1370  1409
KOTITALOUSALAN TUTKINTO 
MIEHET
A 12 -  22 17 133 8 1348
YHTEENSÄ 20 ■ 1357 1365
NAISET
A 1 -  5 51 911 911
A 6 -  LL 81 1037 1043
A 12 -  22 30 1 34 4 1358
YHTEENSÄ 166 1077 1083
TUTKINTO
, YHTEENSÄ 186 1108 1113
LIIKUNTAKASVATUKSEN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 - 3 0 ■ ■ 12 1761 2018
y h t e e n s ä 22 1680 1935
NAISET
A 23 -  30 l i 1599 1869
YHTEENSÄ ,■"'20' '• 1509 1736
TUTKINTO,-^ :
YNTEENSä^  ; '*2 '■ , ' ■ i % 9 1041
HENKILÖI- SÄÄNN* TYÖ— KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT  J A  P A L K A T  T U T K I N N O N ,  74




A 12 -  22 16 1618 228 8
A 23 -  30 U 7 2266 2 7 7 9
00 l i 1668 1668
YHTEENSÄ 146 2168 2652
NAISET
A 12 -  22 22 1619 1930
A 23 -  30 106 212 3 232 7
00 30 1392 1392
YHTEENSÄ 158 1914 2094
TUTKINTO
YHTEENSÄ 304 2036 2362
KUVAAMATAIOONOPETTAJAN TUTKINTO
MIEHET
A 23 -  30 22 2267 2 88 0
YHTEENSÄ 27 2157 2 7 1 4
NAISET
A 12 -  22 12 1683 2055
A 23  -  30 78 1950 2 304
00 13 1392 1403
YHTEENSÄ 104 1860 2170
TUTKINTO
YHTEENSÄ 131 1921 2282
KANSALAISKOULUNGPETTAJAN TUTKINTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 16 1910 2124
KANSAKOULUNOPETTAJAN TUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 25 1705 2110
A 23 -  30 78 2247 2 4 6 9
00 80 1691 1691
.YHTEENSÄ 189 1953 2111
NAISET
A 12 -  22 22 1654 1892
A 23 -  30 106 202 0 223 7
HENKILÖI- 'SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
OEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T U T K I N N O N
SUKUPUOLEN J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
00 50 1608  1608
YHTEENSÄ 180 1851 2011
TUTKINTO
YHTEENSÄ 369 1903 2062
KOTITEOLLISUUSOPETTAJAN TUTKINTO 
MIEHET
YHTEENSÄ 13 1745 2208
NAISET
A 12 -  22 10 1683 1792
A 23 -  30 18 1935 2110
YHTEENSÄ 32 1812 1944
TUTKINTO . .
YHTEENSÄ 45 17.92 2020
KOTITALOUSOPETTAJAN TUTKINTO
NAISET
A 12 -  22 55 1520 1714
A 23 -  30 142 2010 2280
00 27 1531 1531
YHTEENSÄ 226 1826 2043
TUTKINTO
YHTEENSÄ 226 1826 2043
KÄSITY ö N O P E f  T A J AN TUTKINTO 
MIEHET ,
YHTEENSÄ 13 1824 2 10 4
NAISET
A 12 -  22 14 1670 1939
A 23 -  30 94 2080 2289
00 - 23 1310 1313
YHTEENSÄ 132 1895 20 73
TUTKINTO
YHTEENSÄ n 145 1888 2076
LAULUN- JA MUSIIKINOPETTAJAN TUTK
MIEHET
A 6 -  I l  16 1038 2000
YHTEENSÄ 27 1435 2180
NAISET
A 6 -  11 17 1041 1942
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T  T U T K I N N O N
SUKUP UO LEN  JA  L O P U L L I S E N  S I JO  I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI- SÄÄNN. TYÖ— - , KESKIMAA-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KQKONAISPALKKA
A 23 -  30 21 2118 2448
00 17 1565 1565,
YHTEENSÄ 62 1572 2015
TUTKINTO
YHTEENSÄ 89 1531 2065
PUUTARHAOPETTAJAN TUTKINTO
NAISET
A 12 -  22 13 1590 1657
A 23 -  30 10 1879 1954
YHTEENSÄ 24 1702 177 0
TUTKINTO
YHTEENSÄ 27 1716 1776
OPETTAJATUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 21 1630 1866
A 23 -  30 17 236 6 2 77 8
YHTEENSÄ 43 1877 215 5
NAISET
A 12 • 22 49 1697 1723
A 23 -  30 60 1908 2111
YHTEENSÄ 116 17 84 1901
TUTKINTO
YHTEENSÄ 159 1809 1970
SOT AKORKEAKOULUTUTKINTO
MIEHET
A 23 -  30 359 2952 2952
8 JA S 105 4334 4 33 4
YHTEENSÄ 464 3265 3265
TUTKINTO
YHTEENSÄ 464 3265 3265
AKTIIVIUPSEERIN TUTKINTO
MIEHET
A 12 -  22 932 1452 1460
A 23 -  30 1046 2221 2221
B JA S n 4369 4369
YHTEENSÄ 1990 1872 187 6
TUTKINTO
YHTEENSÄ 1990 1872 1876
TAULU 4 .  VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON, 
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SI JOITUSPALKKAUSLUOKAN MU­






A 6 - 1 1 102
A 12 -  22 484 0






A 23 -  30 24
YHTEENSÄ 31
NAISET
YHTEENSÄ ' i l
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■ 42
' ••:" V '3. • ' , V ■ "f:}. 1
’ .■ ’ . . ' , t ; 1 • j . •’
3 ? ;
' : ' ; y   ^'":i\
■y ■'' : V: W ;
\  ^ .3 3 3 v 3-■





1334  1341 
2 2 4 9  2249 
134 7  1354
’ 1347  1354
2296  245 7
2620  2745
2 1 5 4  2298
2 49 8  2628
77.
T A U L U  4 .  . V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT  J A  P A L K A T  T U T K I N N O N
SUKUPUOLEN J A  L O P U L L I S E N  S I J O I T U S P A L K K A U S L U O K A N  MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN




A 6 -  11 I I 1808 1808
YHTEENSÄ ■ 18 1903 1903
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■ .,19'  -V. 2034 2034
EKONOMI
MIEHET
A 2 3 - 3 0  13 5141 5141
YHTEENSÄ 19 4 4 0 9  440 9
TUTKINTO
YHTEENSÄ 24 3902  39»02
MERKONOMI','.;:.
MIEHET
YHTEENSÄ ■ i 3 , 2755 2755
NAISET ■ • . • •. \.y ; ; Y Y
' A 1 -  5 ■■ 12 ' 1766 1766
a 6 -  n 22 2035 2035
YHTEENSÄ . Y ■ ,34 :' 1940 1940
TUTKINTO
YHTEENSÄ r'VY’4 7 .Y .Y / ;v ; ■ / -¿ ies ;; 2165
OIKEUSTIETEEN 'KANDIDAATTI.-. -
MIEHET V
A 23- -  30 ■ ■ -'25' 5245 5245
B JA S TO : 9788 9 788
YHTEENSÄ 36 ' ,Y-'Y.. - 6418 6418
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■. :■ 39  . 'V 6190 6190
FILOSOFIAN KAND. H IS T .K IE LIT .
MIEHET . .Y
b j a  s - ; I l 8844 8844
YHTEENSÄ 16 ; 7599 Y:Y  7599
TUTKINTO Y  "."3
YHTEENSÄ 20 '■ ^ Y Y ^ . 6512 6512
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON,




A 23 — 3 0  42 4 96 7  4 9 6 7
YHTEENSÄ 55 5383  538 3
TUTKINTO
YHTEENSÄ 61 5173 5173
HUM. TIETEIDEN KAND. H IS T .K IE L IT .
NAISET
A 6 - 1 1 10 2002 2002
YHTEENSÄ 10 2002 2002
TUTKINTO
YHTEENSÄ? 11 2035 2035
SOTAKORKEAkoULUTUTKINTO
MIEHET
0 0  '■? l i 7241 7241
YHTEENSÄ 11 7241 7241
TUTKINTO
YHTEENSÄ i l  ■■■■■ ■ 7241 7241
TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON#
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SI JOITUSPÄLKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU- AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
DIPLOMI-INSINÖÖRI RAK . INS.OS.
MIEHET
YHTEENSÄ l i 1524 1725
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 1561 1731
DIPLOMI-INSINÖÖRI MAANMITT.OS.
MIEHET
YHTEENSÄ 13 211 6 2116
TUTKINTO
YHTEENSÄ 13 2116 2116
INSINÖÖRI KONEOSASTO
MIEHET '
YHTEENSÄ 11 894 1499
TUTKINTO
YHTEENSÄ 11 894 1499
RAKENNUSMESTARI
MIEHET
A 12 -  22 35 1414 1429
YHTEENSÄ 46 150 0 1512
TUTKINTO
YHTEENSÄ 46 1500 1512
TEKNIKKO
MIEHET
A 12 -  22 11 1107 1166
YHTEENSÄ 17 1 14 4 1416
TUTKINTO




A 6 -  11 11 925 925
TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SI JOITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI­ SÄÄNNiTYÖ^ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA!SPALKKA
A 12 -  22 55 1108 1117
YHTEENSÄ 77 1066 1118
NAISET
A 6 -  11 12 731 738
00 13 575 1065
YHTEENSÄ 30 685 900
TUTKINTO
YHTEENSÄ 107 959 1057
AMMATTIKURSSI
MIEHET
A 12 -  22 24 1218 1232
YHTEENSÄ 36 1107 1142
NAISET
A 6 -  11 16 769 -■ 769 ■
YHTEENSÄ 26 775 775
TUTKINTO
YHTEENSÄ ■ 62 ' 968 988
MERKONOMI
MIEHET
A 12 -  22 10 12 77 127 8
YHTEENSÄ 20 1348 1348
NAISET
’ A 6 - 1 1 44 6 9 9 699
A 12 -  22 2 2  . ; 1075 1076
00 20 707 708
YHTEENSÄ 90  ; 782 782
TUTKINTO . v’;: V-'; ' ■' ;
YHTEENSÄ 11.0 885 885
MERKANTTI
MIEHET
YHTEENSÄ 11 9 6 7  977
NAISET ; ■
A 6 -  11 ■■ ; 1 8 c - -  ■ 769  769
A 1 2 - 2 2  10 1062 1062
TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON,











SÄÄNN.t y ö -  k e s k i m ä ä -
AJAN KES- : RÄINEN
KIPALKKA KOKONAISPALKKA
616  6 18
701 703
732 735
A 6 -  11 10 801 805
YHTEENSÄ 15 :■ .. ■ 891 , ■ 897
TUTKINTO .... V .
YHTEENSÄ ■ 17 943 949
FILOSOFIAN TOHTORI H IS T .K IE LIT . - •V-;- —  . ' -
MIEHET
B 'JA. S--. - 10 2606 2 60 6
YHTEENSÄ , i 2 2727 2 72 7
TUTKINTO
YHTEENSÄ - -15 . . . . 2539 2539
FILOSOFIAN TOHTORI MÄT.LUONNONT»
MIEHET - -
- A 23  -  30  O " - . v'.'- TO" 1564 2006
YHTEENSÄ 15 1830 212 5
TUTKINTO
YHTEENSÄ i 6 185 4 2 13 0
FILOSOFIAN L1SENS. MAT» LUONNONT »
MIEHET ■
A 23 -  30 - 13 "  "-■'- ■■■ 1430 1430
. YHTEENSÄ.;-’:--;- ■ .. 2 0 184 4 1844
TUTKINTO.'- V--/-X
.YHTEENSÄ- ^'-¿24- ' 1665 1665
OIKEUSTIETEEN KANDIDAATTI
MIE HET ^
A 23  -  30  . ■' >'’: --:45 \ - . r -V ' 1685 1685




TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON, 83.
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SI JOITUSPALKKAUSLUOKAN MU- *
^  KAAN MARRASKUUSSA 1971
V HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ- KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA . KOKONAISPALKKA
A 23 -  30 12 1516 1516
YHTEENSÄ ; 16 1352 1352 '
TUTKINTO
YHTEENSÄ 78 174 5 1745
FILOSOFIAN KANO. HIST.KIELIT •
MIEHET
A 23 -  30 22 1463 1508
YHTEENSÄ 30 1640 1673
NAI SET
A 23 -  30 45 1247 1294
YHTEENSÄ 50 1245 1287
TUTKINTO
YHTEENSÄ 80 1393 1432
FILOSOFIAN KAND; MAT.LUONNONT.
MIEHET
A 2 3 - 3 0 22 1659 1767
YHTEENSÄ 30 1928 2007
NAISET
A 23 -  30 11 -■ 1363 1402
YHTEENSÄ ■ : 15 ' : 1358 - 1386 /
TUTKINTO j 
YHTEENSÄ. 45 1738 1800
VALTIOTIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET ::;v
YHTEENSÄ 15 1773 1773
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 •' 1734 . ; .  173 4
ALEMPI OIKEUSTUTKINTO
NAISET
YHTEENSÄ O 1400 1400
TUTKINTO ¿ V




TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SIJOI TUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI- SÄÄNN.TYÖ- KESK I MÄÄ-
DEN LUKU- AJAN KES- RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA ISPALKKA
HUM. TIETEIDEN KAND. HIST.KIELIT •
MIEHET
YHTEENSÄ 11 1271 1385
NAISET
A 23 -  30 12 1286 1354
YHTEENSÄ 25 1001 1034
TUTKINTO
YHTEENSÄ 36 1083 1141
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 -  30 12 878 i 878
YHTEENSÄ 15 994 994
TUTKINTO
YHTEENSÄ 22 933 933
LÄÄKETIETEEN JA KIRURGIAN TOHTORI
MIEHET
A 23 -  30 14 1652 1652
YHTEENSÄ 19 1932 1932
TUTKINTO
YHTEENSÄ 21 1951 1951
LÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI
MIEHET
YHTEENSÄ 20 1801 1801
TUTKINTO
YHTEENSÄ 28 1929 1929
LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTI
MIEHET
A 23 -  30 28 859 859
YHTEENSÄ 29 857 857
TUTKINTO
YHTEENSÄ 31 850 850
TAULU 4. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON
SUKUPUOLEN JA LOPULLISEN SI JOITUSPALKKAUSLUOKAN MU­
KAAN MARRASKUUSSA 1971
HENKILÖI­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­




A 12 -  22 28 915 915
YHTEENSÄ 35 950 950
TUTKINTO
YHTEENSÄ 36 938 938
APUHOITAJA
NAISET
A 6 -  11 11 658 666
YHTEENSÄ 12 681 688
TUTKINTO
YHTEENSÄ 12 681 688
SAIRAANHOITOALAN TUTKINTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ 10 781 781
VOIMISTELUNOPETTAJAN TUTKINTO
TUTKINTO
YHTEENSÄ ; i o  . v 1760 1931
KANTA—AL IUPSEERITUTKINTO.
MIEHET
A 12 -  22 :5 9 - 929  ■■ 929
YHTEENSÄ 60 ; ■ 940 940
TUTKINTO ^
YHTEENSÄ Y ; . ' ' " : :  60  940  940
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT I MA A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  8 6 .
MÄÄRÄT A MMA T T I R Y H MÄ N ,  SUKUPUOLEN J A  K O U L U S I V I S T Y K -
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATII- YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU­
TUlKINTO . TUTKINTO
AKTUAARIT A2C-A27
MIEHET: KANSAK. -1 P.:'"' . i  -.
YLIOPP. . . : ■■■ /• 31 3 23
MIEHET: YHT. 32 : 4 23
NAISET: YLIOPP. 18 18 '
NAISET: YHT. : 18 — ■ is -
M & N : YHT. '■ P 50 , ; p- . ... ■, ;4 ' , , . 41
ALIUPSEERIT
■ I . - A1Q-A14 '
MIEHET: KANSAK. 1304 1213 P- ■/, .-V
KESKIK. 2 7 5  ■■■■■■ 249
YLIOPP. p  2 P 2 '
MIEHET: YHT. :/ ' .P /  158.1 / p / - 1464 '  /':/p. p\ p p - .p  1 ! —p'v
M Ä  N : YHT. /;;/'' . 1581 V.-; 14.64 / ■ .';,/. ' .X
2 o . AIO—A17 . ’ ' V.// ///. -
MIEHET: KANSAK. -.1903' /// - 1878  > / ’/ / : p
KESKIK. . 150 149 P ■' P  ■ /• '■ -  - .
MIEHET: YHT. 2053 V '. 2027
M Ä N : _ YHT. :■ 2053 /..;/. . 2027 p p .  / p " - p , P
3 .  A 19 ■ /; ' ;■ : /’;
MIEHET: K A N S A K , / ■ 3 75  ’ Mp ■■"’ /■ 3 6 7 .  v- p p  . :<■ ■ —pp,p'V/.
KESKIK® 15 ' p 1 5 Pp;P . ■ ;-/--/.;
MIEHET: YHT. 390  ■- 382
M & N : YHT. . . . ‘ 390  ’ 382 P p P  ■/ .' p vp : /
ALUEMETSÄNHUITAJAT A30
MIEHET: YLIOPP. AI - <  AI
MIEHET:;-THTo . A I  -  AI
. ■' M & N :■ :YHX*>-:'V ' . ' - A I - : V . -  AI
ASENTAjAT JA PUHELINMESTARIT
1 .  A U - A i 6
MIEHET: KANSAK./  2 8 0  98
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T ä Y S P A L K K A I S T E N  KOT I MAAN V I R K A M I E S T E N  L U K U -  8 7 .
MÄÄRÄT a m m a t t i r y h m ä n » s u k u p u o l e n  j a  k o u l u s i v i s t y k ­
s e n  m u k a a n  m a r r a s k u u s s a  1971
V  AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ s i i t ä
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI-  YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- ja  -K URSSI -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
KESKIK. 10 3
MIEHET: YHT. 290 101
M A N . : YHT. 290 101
2 .  A I 6 -A 1 8
MIEHET: KANSAK. 127 44
KESKIK. ■ 7 • - 1 • -
MIEHET: YHT. 134 45 • “*
M & N : YHT. 134 , .45 . 7 . '  . ■ 7- ' . ■-
AUTONASENTAJAT A14 -A 16
MIEHET: KANSAK. 338 53 —
KESKIK. . 5 ■: ■, 1
MIEHET: YHT. ■ 343' ’ 54 7 7 ; -  7 . '
M A  N : YHT. 343 7  54 ■ “
AUTONKULJETTAJAT , • ' _ _ • ' '
1 .  A1 2 - AI 3 '
MIEHET? KANSAK. 1328 104 7 ’ '■ -
KESKIK. ■ ■ 16 ..■;: L-
YLIOPP. 1 7  ■ ■ ; V  ■. ■;■■ "
MIEHET S YHT. 1345 105
NAISET? KANSAK. ■ ■: '-6 7"-'
KESKIK. 7  ; / :  ■/•; .■
NAISET: ■YHT., ■;; :77 -7.,;.' ■■; , ■
M Ä  N : YHT . Y  ;>'? 1352 105 • “
2 .  A14
v MIEHET: KANSAK. 424  7 :‘"; :7  10 *■ ■', «
KESKIK. 3 ;/'7 C  -
MIEHET: YHT. '7:  . 4 2 7  - 7 ; '.10
NAISET: KANSAK. • 2 ■ — / , . ;:
NAISET: YHT. '■/'7 .2 7  _ _
M Ä N : YHT 7  7 7 7  ■ 7 -4 2 9 / 7 7 ' '  , 7 10 V ' 7 - "  v,//;// ■■ \
EMÄNNÄT A 7—A17
NAISET: KANSAK. 99 ;■ . 55 ■
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I  S T E N  K OT I MA A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  8 R .
MÄÄRÄT A M M A T T I R Y H M I N ,  SUKUPUOLEN J A  : K O U L U S I V I S T Y K -





YLIOPP. ' ' 1
NAISET: YHT. 125
K & N :  YHT® 125




' MIEHET:'  YHT. 45
NAISET:  KANSAK» 4
• . KESKIK. 13
YLIOPP. 60
NAISET:  YHT. 77
M «  N :  YHT. 122
KARTANPIIRTÄJÄT A 5 -A 1 5
MIEHET: KANSAK. 10
KESKIK, 2
MIEHET: YHT. ,  > 12
'  NAISET: KANSAK. 131
KESKIK. 245
YLIOPP. ' 7-, 12
NAISET:  YHT. 388
M Ä N.-.’, s -YHT,. 4C0
KASSANHOITAJAT A 11 -A 20
MIEHET: KESKIK. 3 ’
MIEHET: YHT. 3
NAISET: KANSAK. •v 33
KESKIK. 94
. .  YLIOPP. 30
■ ' N AIS E T :  Y HT ,  '',77 157
M & N :  YHT. 160
KATSASTAJÄT 




OPISTO-,AMMATTI-  YLIOPISTO- JA






" 7'- ' ■ - -  /.■
3 • : 29
\ n : -  29




■; 31 : 82
t . - . "
37- ■•V;.; 
■. 67  
:• , 3 7 , 
i 0 7
113
- l ' -  ;;7":
-V :'"7 ,7v.:,:„- 7^.'
27
' ' 4 9 ;--yV.,
1 4 :> 7, ' . 2
29
T A U L U  5 V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S  TEN KOT I MAAN V I R K A M I E S T E N  LUKU
MÄÄRÄT A M MA T T I R Y H MÄ N ,  SUKUPUOLEN J A  K O U L U S I V I S T Y K ­




SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLICPISTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU
TUTKINTO TUTKINTO
KESKIK. 2 -
MIEHET: ■ YHT. 54 29 —
H Ä N : YHT. 54 29 . "
2 .  A15
MIEHET: KANSAK. 10 ■ 5 ■"■ ■— .
MIEHET: YHT. 10 ' 5 ■ —
M & N : YHT. ' 10 5 V
KEITTIÖ-  JA RUOKALA-APULAI SET A 3 -A  4
NAISET: KANSAK. 424 96 -r ■;;■;■'
KESKIK. 17 ■ - . 5 -  :■
NAISET: ■■YHT. . 4 4 1 ' l o i — ■
M. & N : ' .YHT. . ; 441 101
KEITTÄJÄT A 6 - A 7 ■
NAISET: KANSAK. ' 187 ■ 69
KESKIK. ■ 4  ■■:;-. 4
N A IS ET: YHT. 191 73 ■; ;; ■;. ' ■ — ■■
M <J N : YHT. 191 ; ; / ■ ■ ■ / : .  73:.
KIRJANPITÄJÄT A10-A20 ' ■'■f'-.
MIEHET: KANSAK. .'V 7 : 3 .
KESKIK. 10 ■'■■' ö ' - ;■. .--■■ -  v:.
YLIOPP. 7  , 2
MIEHET: YHT. 24 ■ ■ ;// 11
NAISET: KANSAK. 115 66
KESKIK. 238 v- 106
YLIOPP. 87 ' "V ■•■' 33 '■ " ■ y ■■■
NAISET: YHT. 440 ' 205
M A N : ■YHT.’ 464 216 . ;r- . S-  ' 5
KONEENHOITAJAT A12 -A13
V. '■' . • . ... ;.
MIEHET: KANSAK. 148 66 '■ :■ — ;
YLIOPP. ■■■■ ' 1 . . V ’ ■‘ ■, ; . -  ■ ;■ J. . ;
MIEHET: '■■YHT, 149 ■■:.;■ 66 ' ..:W : -
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S  PALKKA I S TEN K O T I K A A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  <90.
MÄÄRÄT A MMAT T I RY H MÄN »  SUKUPUOLEN J A  K O U L U S I V I S T Y K ­




SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI - KORKEAKOULU
TUTKINTO TUTKINTO
KONEKIRJOITTAJAT A 9 -A 1 5
MIEHET: KANSAK. 1 — —
MIEHET: YHT. 1 —
NAISET: KANSAK. 583 206 -
KESKIK. A 71 115 -
YLIOPP. 62 20 4
NAISET: YHT. 1116 341 4
M S N :  YHT. 1117 341 4
KOULUTOI KEN TARKASTAJAT A30
MIEHET: KANSAK. 7 5 1
KESKIK. 1 1 -
YLIOPP. 45 5 39
MIEHET: YHT. - 53 11 40
NAISET: KESKIK. 1 1
YLIOPP. 10 1 8
NAISET: YHT. 11 2 8
K & N :  YHT. 64 13 48
LA8CRATCRIQAPULAISET 
1 .  A 7—AIO
MIEHET: KANSAK. 21 7 —
KESKIK. 16 3
YLIOPP. 2 l 1
MIEHET: YHT. 39 11 1
NAISET: KANSAK. 134 34 -
KESKIK. 134 41 —
YLIOPP. 46 7 4
NAISET: YHT. 314 82 4
H Ä N :  YHT. 353 93 5
2 .  A 1 I - A 1 9 '< ■
MIEHET: KANSAK. 30 14 -
KESKIK. 12 6 -
YLIOPP. 4 - t —
MIEHET: YHT. 46 20
NAISET: KANSAK. 53 14 —
S ■
TAULU 5 . VALTION TÄYSPALKKAI-STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU­
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1 9 7 1 ^  ■'> ' {- 'o .Ucy- '  >■
. :..’ i v * . f iät.1;. At k j -V V K 1 . : ¡ a v m i  ■
AMMiATILLINEN5 KOTJLUTUS
9 1 .
AMMATTIRYHMÄ, ' ' YHTEENSÄ- •" j •< SIITÄ
SUKUPUOLI JA OP IS TO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA
Yl e i s s i v i s t y s KOULU- JA' -KURSSI -  KORKEAKOULU->0 ‘ ■ •  ^ ' l v- - I TUTKINTO TUTKINTO
KESKIK. ■ 82 ■' 38 -  . .
YLIOPP. 20 6 8
NAISET: YHT , 155 5 8 r 8
M & N S YHT. 201 78 8
LABORATORIOMESTARIT A 1 3 -A I7
MIEHET: KANSAK. 102 66
KESKIK. 16 8
YLIOPP. 2
MIEHET: YHT. . 120 74
NAISET: KANSAK. 7 1
KESKIK. 11 9
YLIOPP,, 10 8
NAISET: YHT. 28 10 8
M 5 N : YHT. 148 . ; 84 8
LENNONJOHTAJAT A20-A27
MIEHET: KANSAK. 16 16
KESKIK. 80 79 1
YLIOPP. 38 34 4
MIEHET: YHT. • 134 129 5 ;
M & N : YHT . 134 129 5
LUOTSIT
1 .  A14
MIEHET: KANSAK. 88 44
KESKIK. , M 2 2 ■■■
MIEHET: YHT. 90 46
M & N : YHT. 90 46
2 .  A 15 -A 18
.s -.*1
MIEHET: KANSAK. 323 318
KESKIK, 39 39" -  ‘ , ‘ ■ ■.■ -  V;
YLIOPP. 4 4
MIEHET: YHT. 366 361
M & N .: YHT. 366 361 • •• *.
T A U L U  5 V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  KOT I MAAN V I R K A M I E S T E N  L UK U­
MÄÄRÄT A MMA T T I RY H MÄ N ,  SUKUPUOLEN J A  K O U L U S I V I S T Y K ­













MIEHET: KANSAK. 132 70 -
KESKIK. 7 2 —
YLICPP. 1 - ■ —
MIEHET: YHT. 140 72 ' —
NAISET: KANSAK. 2 - -
NAISET: YHT. 2 — —
M A N :  YHT. 
METEOROLOGIT A25 -A 29
142 72
MIEHET: YLIOPP. 39 1 33
MIEHET: YHT. 39 1 33
NAISET: YLIOPP. 6 — 6
NAISET: YHT. 6 — 6
M A N :  YHT. 45 1 39
METSÄNHOITAJAT A2!*-B 2
MIEHET: YLIOPP. 153 1 151
MIEHET: YHT. 153 1 151
NAISET: YLIOPP. 3 3
NAISET: YHT. 3 3
M A N : YHT. 156 1 154
METSÄTEKNIKOT A17 -A22
MIEHET: KANSAK. 216 213 —
KESKIK. 47 47 . -
MIEHET: YHT. 263 260
M A N : YHT. 263 260 -
MIELISAIRAANHOITAJAT A13
MIEHET: KANSAK. 96 84 -
KESKIK. 14 9 • —
YLIOPP. 5 1
MIEHET: YHT. • 115 94
NAISET: KANSAK. 79 79 -
KESKIK. 16 16 —
AMMATILLINEN KOULUTUS
YHTEENSÄ s SIITÄ
O P I S T O - , a m m a t t i -  y l i o p i s t o -  JA
KOULU- JA -K U R S S I -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT I MA A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  9 3 .
MÄÄRÄT AMMAT T I RY H MÄN ,  SUKUPUOLEN J A  K O U L U S I V I S T Y K -  '




YLIOPP. 1 1 -
NAISET: YHT. 96 96 —
M ¿  N :  YHT. 211 190
NOTAARIT A14-A24
MIEHET: KESKIK. 4 ■ l  ’ . —
YLIOPP. 65 ■ 2 57
MIEHET: YHT . ...... 69 3 '• 57
NAISET: KANSAK. 1 . - , i :
KESKIK. ■ ' 19 ' 13
YLIOPP. 234 25 161
NAISET: YHT. 254 39 161
M & N S YHT. . 323 42 v 218
OPETTAJAT
YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT
• PROFESSORIT E 2 - 8  5
MIEHET: YLIOPP. 241 240
MIEHET: YHT. 241 240
NAISET: YLIOPP. ; ■- 7 — . 7
■ NAISET: YHT* : / ■ ,7 ■ ■■■ — ■7
■ : M & N :  YHT. 248 2 4 7
APULAISPROFESSORIT A26-B 5
MIEHET:-YLIOPP. 210 -1 '■ ■ 2 CO
■ MIEHET: YHT., 210  • ■ 200
n a i s e t :  YLIOPP. 19 r . 18
■ NAISET:.  .YHT. 18
■' M & N :  YHT. " 229 218
LEHTORIT JA OPEtTAJAT AIO-B 5 >
MIEHET: KANSAK. 9 ?
-K.ESKIK. ' I  ■■ 1 . . . .
y l i o p p .  2 i o  ; : i 3 . 195
MIEHET* YHT. 2 2 0 2 1   ^ ■/". 195^:/ : ;
NAISET: KANSAK. 1' ; '— ■ l
T A U L U  5 94.  VALTION TAYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU­
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971 ,
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA o p i s t o - . a m m a t t i - YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS , KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU­
i. TUTKINTO TUTKINTO
KESKIK. 6 6 —
YLIOPP. 124 22 ICO
NAISET: YHT. 131 29 ICO
M A N :  YHT. 351 50 295
ASSISTENTIT A21 -E 5
MIEHET: KESKIK. 2 1 —
YLIOPP. 665 1 630
MIEHET: YHT. . 687 2 630
NAISET: YLIOPP. ; 207 — • 203
NAISET: YHT. 207 — 203




MIEHET: YLIOPP. 1 — 1
MIEHET: YHT. 1 — 1
M A N :  YHT. 1 - 1
YLIOPETTAJAT 8 2
MIEHET: YLIGPP. 52 — 52
MIEHET: YHT. 52 '. — 52
NAISET: YLIOPP. 23 — 23
NAISET: YHT. 23 ■ — 23
M A N : YHT. 75 - 75
VANHEMMAT LEHTORIT A 26 -A 2 9
MIEHET: YLIOPP. 44 1 43
MIEHET: YHT. 44 1
NAISET: YLIOPP. 51 4 4 7
NAISET: YHT. 51 4 47
M A N :  YHT. 95 5 90
NUOREMMAT LEHTORIT A 26
MIEHET: YLIOPP. 19 2 17
AMMATILLINEN KOULUTUS '
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T A Y S P A L K K A I S T E N  K OT I MAAN  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  -  95.
MÄÄRÄT AMMAT T I RY H MÄN ,  SUKUPUOLEN J A  K O U L U S I V I S T Y K ­
SEN . MUKAAN ■ MARRASKUUSSA ■ 1971
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA ; CP ISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
MIEHETs YHT. . 19 2 17 '
NAISET: y l i c p p . 22 4 18
NAISET: YHT. 22 ■ 4 18
M A N  :  YHT. 41 6 ■' 35
p ä ä t o i m i s e t  t u n t i o p e t t a j a t  co
MIEHET: XESKIK. 1 1 ■ / . . —-■-
YLIOPP. 7 ■ 1 6
MIEHET: YHT.. ■ • 8 2 6
NAISET: YLIOPP. . . . .  31 10 ■. "• 21
NAISET: YHT. . 31 10 ■ 21
M A N :  YHT. ■ 39 ."■12 27
MUUT OPETTAJAT AIO--A20 .
MIEHET: KESKIK. 2 ../ .■■■' 2
YLIOPP. 1 '.
MIEHET: YHT. 3 3 —
NAISET: KESKIK. i ' 3. i ■ 3  ';■■■■' '
YLIOPP. .■ 3 ' " ' r-  3 '
NAISET: YHT. 6 . 6
K & N :  YHT. ;• 9 ■. : 9 - ■ ■;.: .' ■
VALTION OPPIKGULUT :
REHTCRIT A 2 2 - 8  2
MIEHET: YLIOPP. ' 14 14 ■
MIEHET: YHT,, '.■,14 14 ■ ■
NAISET: YLIOPPi .<4,-: ■■ 4
NAISET: YHT. ; 4
M & H :  YHT. . . '■ 18 18
VANHEMMAT LEHTORIT A2 2 - A29 ' . /  /  ‘
MIEHET: KESKIK. 2  ^' : :V 1. /
YLIOPP. - 4 3 8 . . ■ l 432
MIEHET: YHT. 440 ' 2 \ • 432
NAISET: YLIOPP. ;V-' 597 — . 589
NAISET:  YHT. 5 9 ? .- 589,"  ..
M & N s YHT. 1037 ^1. ■ 2 :/K ' ■1021.
T A U L U  5 96.  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A ! S T E N  K O T I N A A N  V I R K A M I E S T E N  L UK U­
MÄÄRÄT A MMA T T I R Y H MÄ N .  SUKUPUOLEN J A  K O U L U S I V I S T Y K ­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-»AMMATTI— YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI- KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
NUOREMMAT LEHTORIT A 2 1 -A 2 ?
MIEHET: KANSAK. 4 3 1
KESKIK. 11 11 -
YLIOPP. 320 20 280
MIEHET: YHT. 335 34 281
NAISET: KANSAK. 2 2 —
KESKIK. 29 27 -
YLIOPP. 1004 179 802
NAISET: YHT. 1035 208 802
M & N : YHT. 1370 242 1083
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
MIEHET: KANSAK, 22 11 —
KESKIK. 47 33 -
YLIOPP. 212 57 124
MIEHET: YHT. 281 101 124
NAISET: KANSAK. 15 11 —
KESKIK. 55 40 l
YLIOPP. 6 4 9 89 4 6 9
NAISET: YHT. 719 140 4 7 0
M & H i  YHT. 1C00 241 594
MUUT OPETTAJAT A 7 - A 2 2
MIEHET: KANSAK. 8 1 . _
KESKIK. 7 5 ~
YLIOPP. 34 14 19
MIEHET: YHT. 49 26 19
NAISET:  KANSAK. 4 3 —
KESKIK. 20 20 •-
YLIOPP. 57 33 22
NAISET: YHT. 81 56 22
M <S N : YHT. 130 82 41
AMMATTIKASV.HALL AL.  OPPILAIT  ^ ■
VALTION KESKUSAMMATTI KOULUT JA AMMATTI KOULUKOT I YMS
AMMATTIKOULUJEN CPET.OPISTOT
LEHTORIT A 2 3 -A 3 0
MIEHET: KANSAK. 17 17 _
KESKIK. 49 49 -
YLIOPP. 23 16 7
©TAULU 5 .  VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU­ 9
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK-




SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTOT
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI - KORKEAKOULU
9
TUTKINTO TUTKINTO
MIEHET: YHT. 89 82 7
B NAISET: KESKIK. 3 3 -
YLIOPP. 9 1 8
%
NAISET: YHT. 12 4 8
M 2 N :  YHT. LOI 86 15
AMMATIN- JA YLEI SAIN.OPETTAJAT A 22 - A27
MIEHET: KANSAK. 7 .6
KESKIK. 3 3
YLIOPP. 14 3 11
MIEHET: YHT. . 24 12 11






NAISET: YHT. 81 79 .2
S H Ä N :  YHT. : 105 91 13
25 PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT CO
.....
MIEHET: KANSAK. 12 12 .— ■
$
KESKIK. 15 14 -
YLIOPP. 8 , 5 2
MIEHET: YHT. ■ 35 31 2 ■
& NAISET: KANSAK. ■ -4  ■ ’ 4 ;■ — ■
KESKIK* 6 ' . 6 T ■'
3> YLIOPP. 13 7 5NAISET: YHT. 23 • 17 5
$
M 2 N :  YHT. 58 ■ -  ■ 48 • • 7 • :
MUUT OPETTAJAT A16-A26
Ö MIEHET: KANSAK. 125 121 . — '
KESKIK. 16 16 . ■
s> MIEHET: YHT.
141 137 '. ' ' T
NAISET: KANSAK. ■ -4  V " ; ;  ' 4 -  '
&
KESKIK. 6 6 ' -r .
YLIOPP. 1 1 • . • . -
NAISET: YHT. IL ■ l i ; - ;
& M 2 N :  YHT. . : 152 ' 148
a
A3>
£ . . .
1  ■
. .  ^ :: ; " - ■ ' ; ' ■ ■ ■ ' ■. < 
■ f  ' .
TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU- 98. .
KAARAT AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK- 1
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATILLINEN KOULUTUS *
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ ,
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA




MIEHET! KESKIKo 1 1
YLIOPP. 23 - 23
MIEHET: YHT. ■ 24 1 23
NAISET: YLIOPP. 8 — 8
NA ISET: YHT. .... 8 8
M & N : YHT. ■ 32 ; 1 V . ; ; 31
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT CO
NAISET: KESKIK. 1 ' -
NAISET: YHT. 1 - l ■ ■. T*
K & N : YHT. . :. ■ .1
MUUT OPETTAJAT A17-A27
MIEHET: KANSAK. 85 ' ' 76 . -V —
KESKIK. 27 27 .
YLIOPP. 73 69
MIEHET: YHT. 185 ' ■ 107 69
NAISET: KANSAK. ’ ■ 5" -, :v 5 ' ‘ -
KESKIK. ; 7 7 ., ■
YLIOPP. .'. 28 23
NAISET: YHT. . 40 17 23
M & N : YHT. ,--v: ■ : 225 " 124 92
TEKNILLISET OPPILAITOKSET
REHTORIT A28
MIEHET: KANSAK. '■■■■ 1 l ' ' : ^
MIEHET: YHT. :. ■ 1 / : —
H i N : YHT. i ."■■1 ;Vr -
YLIOPETTAJAT A28-A30
MIEHET: KESKIK. . . 2 2
YLIOPP. 122 ■ ■; -. 122
MIEHET: YHT. :v.‘. 124 124
NAISET: YLIOPP. ■ v — ; \ . - '-'.v'-’■ i
NAISET: YHT. - t ••• ,, •. ::T
M l N : YHT. 125 ■ —'■ ,: 125
AMMATILLINEN KOULUTUS
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K O T I MA A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  9 9 .
MÄÄRÄT A M MA T T I R Y H MÄ N ,  SUKUP UOL EN J A K O U L U S I V I S T Y K ­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OP IS TO-,AMMATTI- YLICPTSTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU
t TUTKINTO TUTKINTO
LEHTORIT A28-A29
MIEHET: KANSAK. 8 7 1
KESKIK. 18 15 3
YLIOPP. 154 5 149
MIEHET: YHT. - 180 27 153
NAISET: YLIOPP. 12 12
NAISET: YHT. 12 - 12
M A N : YHT. 192 27 165
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT CO
MIEHET: KANSAK. 1 1 —
KESKIK. 11 11
- ■ YLIOPP. 44 5 38
MIEHET: YHT. 56 17 38
NAISET: YLIOPP. 43 . — . 43
NAISET: YHT. 43 43
M A N : YHT. 99 17 81
MUUT OPETTAJAT A28
MIEHET: YLIOPP. 1 ■ * 1 •
MIEHET: YHT. 1 - — 1
M A N : YHT. 1 — ’ 1 -
KOTITALOUS- JA KOTITECL.OPPIL.
LEHTORIT A24-A27
MIEHET: YLIOPP. 4 3 1 '
MIEHET: YHT. • 4 3 1
NAISET: YLIOPP. 8 1 7
NAISET: YHT. 8 1 7
M A N  :  YHT. 12 4 8
MUUT OPETTAJAT A14-A26
MIEHET: KANSAK. 6 5 -
KESKIK. ' 2 2 ■ . ■" -  ■ '
MIEHET: YHT. ' - -  8 7
NAISET: KANSAK. 2 2 -
TAULU 5 ICOVALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI - KORKEAKOULU-
TUTKINTO TUTKINTO
KESKIK. 82 82 -
YLIOPP. 46 31 15
NAISET: YHT. 130 115 15
M & N :  YHT. 138 122 15
SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET A17-A27
NAISET: KESKIK. 99 99 —
YLIOPP. 168 148 19
NAISET: YHT. 267 247 19
M & N : YHT. 267 247 19
KGULUHALL. AL. OPET.VAL.LAIT •
LEHTORIT A27—8 2
MIEHET: KANSAK. 2 2
YLIOPP. 47 7 AO
MIEHET: YHT. 49 9 40
NAISET: KESKIK. 1 1 . —
YLIOPP. 55 14 41
NAISET: YHT. 56 15 41
M A N :  YHT. 105 24 81
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT CO
NAISET: KANSAK. 1 1 -r ■ ■
KESKIK. 1 1 r*
YLIOPP. 6 1 ■3 ■
NAISET: YHT. 8 3 3
M & N : YHT. ‘ 8 3 3
MUUT OPETTAJAT A15-A24
MIEHET: KANSAK. 17 14 r _
KESKIK. 10 10 -
YLIOPP. 3 3 -
MIEHET: YHT. 30 27
NAISET: KANSAK. 9 9 —
KESKIK. 22 22 -
YLIOPP. 37 34 3
NAISET: YHT. 68 65 3
:  YHT.M 4 N 98 92 3
TAULU 5 .  VALTION TAYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKU- 101«
NAARAT AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK- '
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
N AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOFISTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULV
\ TUTKINTO TUTKINTO
KUUROJEN JA SOKEAIN KOULUT A10-A28
MIEHET: KANSAK. 9 8
KESKIK. : 4 4 : -
YLIOPP. 7 7 -
MIEHET: YHT. 20 19 —
NAISET: KANSAK. 3 3 —
KESKIK. 18 18 ■ -
YLIOPP. 44 42 1
NAISET: YHT. 65 63 l
M & N :  YHT. 85 82 1
SOS.HALL. AL. HUOLTGLAITOKSET A 8-A23
MIEHET: KANSAK. 3 3 —
KESKIK. •■•'3 • 3 ■
YLIOPP. 5 2 -  •.
MIEHET: YHT. 11 * 8 ' —
NAISET: KANSAK. 10 8 —
KESKIK. 9 9 -
YLIOPP. 6 5 ■ 1
NAISET: YHT. • 25 22 1
M & N :  YHT. 36 30 l
PIIRTÄJÄT A 7-A17
MIEHET: KANSAK. 23 9
KESKIK. 18 .4 ' •' -t
YLIOPP. 1 -
MIEHET: Y H T . . . 42 13 ■ — '
NAISET: KANSAK. 73 41 — . '
KESKIK. 139 . 63
YLIOPP. .8 v • *.. 3
NAISET: YHT. 220 107











SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOFISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU- 102.
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN» SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
MIEHET: YHT. 2006 428 4
NAISET: KANSAK. 24 9 -
KESKIK. 22 3 —
YLIOPP. 9 3 *
NAISET: YHT. 55 15
M & N : YHT. 2061 443 4
VANHEMPI KONSTAAPELI A14-A15
MIEHET: KANSAK. 2623 443 -
KESKIK. 494 66 —
YLIOPP. 91 10 3
MIEHET: YHT. - 3208 519 3
N A I S E I : KANSAK. 2 — —
KESKIK. 2 . - —
NAISET: YHT. 4 —
M & N : YHT. 3212 519 3
ETSIVÄ A 13 -A 1 9
MIEHET: KANSAK. 20 4 —
KESKIK. 34 4 -
YLIOPP. 7 1 —
MIEHET: YHT. 61 "■9 . . —
M i. N : YHT. 61 9 . -
YLIKONSTAAPELI A16-A18
MIEHET: KANSAK. 801 100 ■ —
KESKIK. 234 25 -
YLIOPP. 30 1
MIEHET: YHT. 1065 125 1
M Ä N : YHT. 1065 125 1
KOMISARIO A 20 -A 2 3
MIEHET: KANSAK. 83 10 -
KESKIK. 86 8 1
YLIOPP. 17 • 1 5
MIEHET: YHT. - 186 19 6
NAISET: YLIOPP. 1 L
NAISET: YHT. 1 — 1
H Ä N : YHT. 187 19 7
AMMATILLINEN KOULUTUS
TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU- 103,
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN. SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO’ *
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI- KORKEAKOULU
TUTKINTO TUTKINTO
MUUT/POLIISIT A24-B 5
MIEHET: KANSAK. . 8 2 -
KESKIK. 19 4 —
YLIOPP. 43 1 34
m i e h e t : yh t . 70 7 34
M S N :  YHT. 70 7 34
POSTI-  JA LENNÄTINVIRKAILIJAT
1.  A 5—A18
MIEHET: KANSAK. 73 65 -  —
KESKIK. 592 101 1
YLIOPP. 89 24 2
MIEHET: YHT. • 754 190 3
NAISET: KANSAK. 476 351 —
KESKIK. 3669 219 — '
YLIOPP. 397 48 4
NAISET: YHT. 4542 618 4
M S N :  YHT. 5296 808 7
2 .  A19-A29 •
MIEHET: KANSAK. 17 13
KESKIK. 227 26 1
YLIOPP. 48 2 ■ 4
MIEHET: YHT. .. 292 41 5
NAISET: KANSAK. ■ -7 - 6
KESKIK. 125 4
YLIOPP. 43 1 5
NAISET: YHT.. 175 11 5
M S N :  YHT. 467 52 10
POSTIMIEHET '
1 .  A 1—A 8
MIEHET: KANSAK. 528 10 -
KESKIK. 50 3
YLIOPP. 2
MIEHET: YHT. 580 ■ : . .. • 13 '
NAISET: KANSAK. 385
TAULU 5 .  VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN V-IRKAMIESTEN LUKU- 1 0 4 .
MÄÄRÄT ANNA TT I RYHMÄN e SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK­
SEN KUKAAN MARRASKUUSSA 1971 V
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI-; JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI - KORKEAKOULU­
’ ' -. -V- .- ■ TUTKINTO TUTKINTO i
KESKIK. 9 " 7- ,
NAISET: YHT. 394 —
M & N' s YHT. 974 13- -
2 .  A 9 - AI G
MIEHET: KANSAK. 381 17
KESKIK. 59 5
YLIOPP. 2 . . . . . . "" -
MIEHET; YHT. • 442 "  '■ 22 ■ • r*.
NAISET: KANSAK. 68 ' : -
KESKIK. 2 - —
YLIOPP. 1 -
NAISET: YHT. ■ 7,1 — ,
M A N  :  YHT. . 5 1 3 22
A 11 -A 1 4 , .......: ■■■-■".- r ■;:-
MIEHET: KANSAK. 347 0 238
KESKIK. - 329 12 ■ —
YLIOPP. - 14 ■ ■ . r  .-
MIEHET: YHT. 3813 .251
NAISET: KANSAK. 188 4..
KESKIK. 5 T “
NAISET: YHT.. 193 4 T  ;
M A N  YHT. ■ 4C06 255 .
. A I 4 -A 1 5 - /  ■■ . ;
MIEHET: KANSAK. 311 . ' 10 V . ~ -
KESKIK. 14
MIEHET: YHT. 325  ' LO
M A N s: YHT. 325 • io  ■ ■ . V"—
■ A 16 -A 1 8
MIEHET: KANSAK. ■ 1 1 7 4  ... " - l i ' ■:
KESKIK. 7 :- . -
MIEHET: YHT. 181 1.1 ; —
K'. A N S YHT• 181 -  '■'’..•li-
AMMATILLINEN KOULUTUS
TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU- t05?
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN» SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATTIRYHMÄ. YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI KORKEAKOULU
TUTKINTO TUTKINTO
PUHELINVIRKAILIJAT
PO STI -  JA,LENNÄT. PUH.VIRKAIL.
I .  A 5-A  6 •
MIEHET: KANSAK. 1 — —
MIEHET: YHT.  - - 1 • —
NAISET: KANSAK. 435 7
KESKIK. 47 3 -
YLIQPP. 1 -  .
NAISET: YHT. 483 10
M A N :  YHT. 484 10
2 .  A -7 - A 1 2  .
MIEHET: KESKIK. 2 - — —
MIEHET: YHT. ~ 2 . — —
NAISET: KANSAK. 164 114 —
KESKIK. 1572 36 • -
YLIOPP. 78 3 2
NAISET: YHT. 1814 153 2
M A  N :  YHT. 1816 153 2
3 .  A 15 -A 17
NAISET: KANSAK. 6 4
KESKIK. 53 2 -
YLIOPP. 12 —F
NAISET: YHT. 71 6 —
M A  N :  YHT. 71 6
MUUT PUHELINVIRKAILIJAT A 2 -A 1 3
MIEHET: KANSAK. 1 '
MIEHET: YHT. • v l  '
NAISET: KANSAK. 114 17 .
KESKIK. 57 • 6
........... YLIQPP. 4 -  .
NAISET: YHT. 175 23 ■ ■ ' ■
M A N .: YHT* _ 176 . 23  '
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I  STEN K O T I N A A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  1 0 6 .
MÄÄRÄT A MMA T T I R Y H MÄ N ,  SUKUPUOLEN J A  K O U L U S I V I S T Y K ­







KOULU- JA -KURSSI -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
NAISET: KANSAK. 18 3 -
KESKIK. 19 6
NAISET: YHT. 37 9 —
M A N : YHT. 37 9 ■ -
RACIOSÄHKÖTTÄJÄT A15 -A 23
MIEHET: KANSAK. 24 6 ■n
KESKIK. 67 52
YLIOPP. 7 5
MIEHET: YHT. 98 63 ““
NAISET: KANSAK. 2 1 —
KESKIK. 8 6 —
YLIOPP. 2 2 *
NAISET: YHT. 12 9
M A N : YHT. 110 72 ' -
RAKENNUSMESTARIT
l .  A 16 -A 2 0
MIEHET:
J
KANSAK. 1167 1160 -
KESKIK. 385 384 —
YLIOPP. 3 2 -
MIEHET: YHT. ~ 1555 1546 ~
NAISET: KANSAK. 5 5 -
KESKIK. 8 8 *
YLIOPP. l 1 —
NAISET: YHT. 14 14 **•
M A N : YHT. 1569 1560
2 .  A 21 -A 2 3
MIEHET: KANSAK. 380 376 -
KESKIK. 105 105
YLIOPP* • 3 3 -
MIEHET: YHT. . . . . . . . 4 8 8 484 • "*
NAISET: KANSAK. 1 1 . —
KESKIK. 1 1 -
NAISET: YHT. 2 2 ■ -
M A N :  YHT 4 9 0 4 86
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A 1 ST EN  K O T I N A A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  1 0 7 .
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN» SUKUPUOLEN J A  K O U L U S I V I S T Y K ­






OPISTO-,AMMATTI-  YLIOPISTO- JA
, KOULU- JA -K URSSI -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
A 24-A 25
MIEHET: KANSAK. 104 104 -
KESKIK. 32 32 .7
YLICPP. l  ... l  ■. -
MIEHET: YHT. - 137 137 7 —
NAISET: KESKIK. . i  ;. 1
NAISET: YHT. i 1 —
@
M & N :  YHT. 138 138
RAUTATIELÄISET
® 1 .  A 8—A I 1
©
MIEHET: KANSAK. 3144 232 —
KESKIK. 149 11
YLIOPP. 2 ■■■■'. . ■ ■ : , ; ■ -
©
MIEHET: YHT.. 3295 243 —
NAISET: KANSAK. 137 4 —
©
KESKIK. v . :  3  . V -
NAISET: YHT. ...; 4
M 8 N :  YHT. . 3435 24 7 • . -
2 .  A 10 -A 1 3  •
© MIEHET: KANSAK. 1329 378 . 7  —
KESKIK. ■ 81 " 11
€ > ■
MIEHET: YHT. ; 1410 389
' ' ' ' • NAISET: KESKIK. ' ’ . . .  ...7 ■ ■ • . '-'v. ...
®  ■■
NAISET: YHT. - - i — .7. ..
. . . .  N a. N :  YHT. ',.'7.-ii 4 i i  i v : 389
@  ■; 3 .  A I 1 -A 1 3 : ■■ 7
@ ■ 7
MIEHET: KANSAK. ■ ' 2850 173 7
KESKIK. 38
• MIEHET: YHT. ■7; 2888 . 173 ■ ■ “
© . .  : NAISET: KANSAK. 22 7 — •
NAISET: YHT. ' c - 2 2 r . 7 >. 1 , 7 ; , : 7'
' 7 . / '  M & N :  YHT, 2910 174 ' • v  ~
t i ' # . . - :
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K O T IN A A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  1 0 8 .
MÄÄRÄT AM MAT TI RY HMÄ N,  SUKUPUOLEN JA  K O U L U S I V I S T Y K ­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -K U R S S I - KORKEAKOULU
* TUTKINTO TUTKINTO
A .  A14—A 16 •
MIEHET: KANSAK. 727 56 -
KESKIK. 11 - -
MIEHET: YHI. 738 56
M A N :  YHT. 738 56 -
5 .  A16—A19
MIEHET: KANSAK. 439 50 —
KESKIK. 18 - -
MIEHET: YHT. 4 5 7 50
M A N :  YHT. 457 50
6 .  A17
MIEHET: KANSAK. 1780 359 —
KESKIK. 92 16 ' -
YLIOPP. 1 . - -
MIEHET: YHT. - 1873 375 —
NAISET:  KANSAK. 1 .. — ' -
NAISET: YHT. 1 —
M A N :  YHT. 1874 375 -
RAUTATIEVIRKAILIJAT
1 .  A 1 1 -A 1 5
MIEHET: KANSAK. 5 2 • —
KESKIK• 171 32
YLIOPP. 32 4 -
MIEHET: YHT. - 208 38 —
NAISET:  KANSAK. 10 3
KESKIK. 237 40
YLIOPP. 61 7 1
NAISET:  YHT. 3C8 50 l
M A N  :  YHT. 516 88 1
2 .  A 10 -A 2 1
MIEHET: KANSAK. 3 1 —
KESKIK. ' ............... 6 5 0 ' 113 1
YLIOPP. 147 13 -
- AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA "  OPISTO-,AMMATTI-  YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -K URSSI -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
T A L L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I  STEN KOTIMAAN V I R K A M I E S T E N  L U K U -  1 0 9 .
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN»  SUKUPUOLEN'  J A  K O U L U S I V I S T Y K ­
SEN KUKAAN MARRASKUUSSA I 9 7 T
MIEHET: YHT. 800 127 ■ ■ i
NAISET: KANSAK. •■2 1 . . _
KESKIK. 224 26 i
YLIOPP. 118 9 3
NAISET: YHT. 344 36 4
N Ä N :  YHT. 1144 163 5
3 .  A19-A24 : V
MIEHET: KANSAK. 1 1 ■: -
KESKIK. 110 49 -
YLIOPP. 90 8 12
MIEHET: YHT. 201 58 12
NAISET: KESKIK.
. . . .  . ..... - 
. 1 .1 ■ ■ -
YLIOPP. 7 5.
NAISET: YHT. 8 . 1 . 5
M Ä  N :  YHT. 209 59 17
4 .  A25 -A 30
MIEHET: KESKIK. . a o 12 . —
YLIOPP. 64 ■ ' 4 25
MIEHET: YHT. 84  ^ . - ' / .i ;  ■' ... 16 ' 25
NAISET: YLIOPP. 1 ' 1
NAISET: YHT. 1 • — • .. 1
M Ä  N :  Y H T . . ■ ■85 .. 16 26
REVIISORIT A 18 -A 27
MIEHET: KANSAK. 4 4 . -
KESKIK. ■ 5 ■ . 3 ■ f
YLIOPP. ■- 12 -■ ■ n
MIEHET: YHT. - 21 7 u
NAISET: KESKIK. ,1 .. 1  ■' —
YLIOPP. .' 23 5 17
NAISET: YHT. 24 .. 6 - . 17
M Ä N V  YHT. ;'\45.i:. i a 28
SAIRAALA-APULAISET A 3-A  A
NAISET: KANSAN. 513  43
AMMATILLINEN KOULUTUS.
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T X Y S P A L K K A I S T E N  K O T IM AA N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  H O .
MÄÄRÄT A M M AT T IR Y H M ÄN ,  SUKUPUOLEN J A  K O U L U S I V I S T Y K ­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO^- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -K UR SSI - KORKEAKOULU-
TUTKINTO TUTKINTO
KESKIK. 9 1 -
NAISET: YHT. 522 44
M Ä N :  YHT. 522 44 -
SAIRAANHOITAJAT JA APUHOITAJAT
1 .  A 9—A I 3
MIEHET: KANSAK. 11 - -  .
KESKIK. 2 2
MIEHET: YHT. 13 2 —
NAISET: KANSAK. 286 248 -
KESKIK. 133 125
YLIOPP. 9 8 1
NAISET: YHT. 428 381 l
M Ä N : YHT. 441 383 1
2 .  A 1 0 -A 2 5  ,
MIEHET: KANSAK. 21 11 • -
KESKIK. l 1 —
YLIOPP. 2 . 1 1
MIEHET: YHT. 24 13 1
NAISET: KANSAK. 76 74 —
KESKIK. 473 458
YLIOPP. 303 294 2
NAISET: YHT. 852 826 2
M Ä  N :  YHT. 876 839 3
SIIVOOJAT
SIIVOOJAT A 4 -A 6
MIEHET: KANSAK. 2 - ■ -
MIEHET:. YHT. 2 —
NAISET: KANSAK. 1128 20 -
KESKIK. 9 1 ■f
NAISET: YHT. 1137 21 ““
M Ä N :  YHT. 1139 21
VAUNUNSIIVCOJAT A 5




% TAULU 5 .  VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU­ 11J MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK-
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
>.■ AMMATILLINEN KOULUTUS
*. ; : "
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI.JA OPISTO-,AMMATTI­ YLIOPISTO-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI - KORKEAKOULU
TUTKINTO TUTKINTO
MIEHET: YHT. ■ i  ■ -7 - -
1 :K NAISET: KANSAK. 262 3 ■ -
NAISET: YHT. 262 3 —
$ M & N : YHT. ' 263 3 -  ■
TALONMIEHET JA LÄMMITTÄJÄT A 9 - A15
MIEHET: KANSAK. 644 16 8 -
i  ■
KESKIK. 7 : 2
MIEHET: YHT. 651 170
I '  "
NAISET: KANSAK. 10 2 -
NAISET: YHT, 10 2 —
1 ' H Ä N :  YHT. 661 ■ 172'
-
TEKNIKOT A14 -A 25 77 ,
MIEHET: KANSAK. 389. : 343 ' ' . — ■ "
KESKIK. 175 . . 1 2 7  V
»
YLIOPP. ... 7 ■ 1
MIEHET: YHT. - 571 470 l
1 NAISET: KANSAK. 2 •
■7 ' ■ 2 — '
KESKIK* .4 , 2 ' -
-  YLIOPP.  :■■ - ' 1 ' ’ .. V'-': . 7  -
1 ' .
NAISET: YHT, 7 ■ ■ ■. \ 4 . : 7 • — ...
H & N :  YHT. 7.;. 578 7 ; 474 ; 77 7 "  1;
1  7 TOIMISTOAPULAISET YMS
fr ■
NAISET: KANSAK. 1 —
KESKIK. 3 - -
'
NAISET: YHT. ' 4 . . - , 1 . —
M & N, :  YHT. 7/ 7:7. ■ 4; : i  ■; ..-7 -
1 - 7
■ 1 .  A 5 - A 1 0  ■ -r ,7-
MIEHET: KANSAK, 24 -8 V " :
•
KESKIK. 50 23
YLIOPP. 33 ■ 6 2
MIEHET: YHT. -  : .• 107 .  . : 37 . 2
§ '  7 NAISET: KANSAK. 1727 7 748 1







SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI -  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T X Y S P A L K K A I S T E N  KOTIMAAN V I R K A M I E S T E N  L U K U -  1 1 2 .
MÄÄRÄT AM MAT TI RY HMÄ N»  SUKUPUOLEN JA  K O U L U S I V I S T Y K ­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
YLIOPP. 873 349 37
NAISET: YHT. 5512 206 1 39
M A N  : YHT. 5619 2 0 9 8 41
2 .  A 9—A l i
MIEHET: KANSAK. 24 13 -
KESKIK. 36 23 —
YLIOPP. 11 ■ 5 1
MIEHET: YHT. 71 41 1
NAISET: KANSAK. 557 235 -
KESKIK. 1002 244 ' -
YLIOPP. 260 97 9
NAISET: YHT. 1819 576 9
M Ä  N : YHT. 1890 617 10
3 .  A 12 -A 1 5
MIEHET: KANSAK. 10 5 —
KESKIK. 6 1
YLIOPP. 13 1 3
MIEHET: YHT. - 29 7 3
NAISET: KANSAK. 138 57 —
KESKIK. 314 84 -
YLIOPP. 275 64 37
NAISET: YHT. 727 205 37
H Ä N : YHT. 756 212 40
4 .  A 1 6 -A 2 0
MIEHET: KANSAK. 8 2 ' ' —
KESKIK. 14 5 -
YLIOPP. 12 .2 •. -
MIEHET: YHT. 34 9 . —
NAISET: KANSAK. 2 2 ■ —
KESKIK. 10 5 -
YLIOPP. 35 4 22
NAISET: YHT. 47 11 22
M Ä N : YHT. 81 20 22
TULLIEKSPEDITCöRIT, -KIRJURIT A13-A18 
MIEHET: KESKIK. 3 1
. ' AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA • ' OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS ' KOULU- JA -KURSS I -  KORKEAKOULU-
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T ä Y S P A L K K A I S T E N  KGTTMAAN V I R K A M I E S T E N  L U K U -  1 1 3 .
MÄÄRÄT AM MAT TIRYHMÄN»  SUKUPUOLEN JA  K O U L U S I V I  S T . K -
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
TUTKINTO TUTKINTO
YLIOPP. 6 . 2 —
MIEHET? YHT. 9 . 3 : —
NAISET: KESKIK. 49 23 —
YLIOPP. 101 19 2
NAISET: YHT» 150 42 2
H & N :  YHT. 159 a 45 2
TULLINHGITAJAT A24-B 3«
MIEHET: KESKIK. i  ■■■■■.: 1
YLIOPP. 34 3 29
MIEHET: YHT. 35 4 29
M & N :  YHT. : ,--35 4 29
TULLITARKASTAJAT A23-A29 '
MIEHET: KESKIK. 3 V 2 ■
YLIOPP. 116 8 80
MIEHET: YHT. : 119 ■ : 10 ■ , . s'' ' . 80
NAISET: YLIOPP. . 37 : 5 26
NAISET: YHT. 37 ..5 26
M & N -s'' YHT. ' 156 ■ . 15 106
TULLIVARTIJAT
1 .  A 9-A1C  ^ ; '■■■ ■'
MIEHET: KANSAK. : 63 13 ■ -r
KESKIK. 15 1- ■■' —
YLIOPP. ■ ■■ '2' :" . V—
MIEHET: YHT. 80 14 .
' M £ N :  YHT.' 80 14 ■ "
2 .  A l i —A I 5
MIEHET: KANSAK. , , . 718 127
KESK IK. 157 19
YLIOPP. 9 - 3 . ■ -
MIEHET: YHT. 884 149
N Ä N : YHT. 884 149
3© -
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T A Y S P A L K K A I S T E N  KOTIMAAN V I R K A M I E S T E N  L U K U -  1 1 4 .
NAARA T  A M M AT T IR Y H M ÄN ,  SUKUPUOLEN JA K O U L U S I V I S T Y K ­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA






M Ä N : YHT. 303
TUTKIJAT
l. A24-8 2  3;, ;■ '
MIEHET: KESKIK. 2
YLIOPP. 246
MIEHET: YHT. - 248
NAISET: YLIOPP, 61
NAISET: YHT. 61
M A N  : YHT. 309
2. SIS
MIEHET: YLIOPP. 1 2
MIEHET:: YHT . 3: 3 3 ■ 123;







NAISET: YHT. ■ 26





MIEHET.: YHT.-, 3 230
NAISET: KANSAK. ■ 33- 4
KESKIK. 3
39




■ 1 242 . ©i
3 - 242
■ 13 '3 
1 :3
■■■.■’• 59 ■. 
3 59
3 4 / 3oi ■; .3 ; [m,
■'3 3" 12
12;.,-.-,
3 12 3 3 . ®
■;-3;.;©3
■ 3l " ; ■ 3 3 - ,■
1
3. . . 3 1 :3.: ■ 
128 .3 ■;©:
2 ;33 • 129
• 26 - 3
; ' 26





155 3.3- ■ ?" ■ • . -.*• 3, •
V. ©3-
3 " 3‘' 3 ’
■333; v3-
J .
TAULU, ¡5« VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN'. VIRKAMIESTEN .LUKU­
MÄÄRÄT ANKAT TI RYHMÄN». SUKUPUOLEN JA KOULUSI VISTYK- 
SEN KUKAAN MARRASKUUSSA 1971 ' v., . ■
115
ammatillinen koulutus
•k AMMATTIRYHMÄ» YHTEENSÄ . -■ . .siitäp SUKUPUOLI JA , *• , • *- '' opisto-,ammatti- YLIOPISTO- J-
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI- KORKEAKOULU-
1 ' ' . • • tutkinto TUTKINTO
YLIOPP; 4 3
r NAISET: YHT. ■ 11 6
3
M & K : . YHT. 241 161 3.
> TYöNVAL.- JA AMM.VAL.VIRKAIL.
> 1. A10-A16
MIEHET: k a n s a k. 75 32
KESKIK. 49 41 ■ ;■=■- ■
YLIOPP. 13 7 2
MIEHET: YHT. 137 80 2
i
n a i s e t: ka n s a k; 30 20 - . '
KESKIK. 74 50 —
YLIOPP. 65 . ' . 33 ' • . ■ 14
NAISET: YHT. 169 103 . - lt)
, M & N : YHT. ’ -306 . 183. ' 16
2. A16-A25
MIEHET: KANSAK. 16 11 . ; - -
KESKIK. . . 2 2 , 17 ' ■
YLIOPP; . 10.- 2 ' 4
MIEHET: YHT. ; 48 :■■; ■ 30 4
NAISET: KANSAK. l l
KESKIK. ■ 2 - ■ ■ ■ -M
YLIOPP. .-5T- ■ .,1 ' ■ 2
NAISET: YHT. ; 8 2 . 2
- M & H : YHT. . . V 56 32 • 6 -.
3. A25-B 1
MIEHET: KANSAK. '\3 . — ■
KESKIK. 2 .-.■;1 ■: 1 ■
YLIOPP. .■ 71. - 70
MIEHET: YHT. 76 . . . -. .71
NAISET: YLIOPP. 57 ■ 'j - 5 5 ;
NAISET: YHT. ' 57 ■ . 55




TAULU 5v VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU­ 116.
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN» SUKUPUOLEN JA KOULUSIVIStYK-
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971 t
AMMATILLINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ.® >/' YHTEENSÄ '-..'SIITÄ
SUKUPUOLI JA OP IS TO-,AMMATTI­ YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI- 'KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO
MIEHET: KANSAK„ .1.' 7 7 ’ - ■; 1 '
KESKIK. 8 1 3
YLIOPP e 878 867
MIEHET: YHT. 887 .i ■ 871
M S N : YHT. 887 I- 871
KAPTEENIT A24-A28 . V ...... 7
MIEHET: KANSAK. 2 .■ -
KESKIK. 146 12 126
YLIOPP. 664 . 1- ' 662
MIEHET: YHT. 812 . . .  13 "■ : 788
M S N  : YHT."- 812 . 13' -A.. . . 788 ■:
ESIUPSEERIT A24-8 A
MIEHET: KANSAK. . 4 - ' ■ 3 7
KESKIK. 190 5 183
YLIOPP. 491 - 491
MIEHET: YHT. 685 . 6 6 77
M p ri S■ YHT . ■ . ; 685 hr 677





MIEHET: YHT. ■ '. 22' ' — 7 :7 ■ ■ 22
M & N. : YHT. : ■ 2 2 22
SOTILASLÄÄKÄRIT A 2 7 B 4 -
MIEHET: YLIOPP. ' : 7 5 • . - 73
MIEHET: YHT. 75 — ■. 73 . ■
M S N : YHT. : ■ I5 73
SOTI LASI NS I.NOÖR TT A24-8 4
■ .MIEHET: KANSAK. 1-3 '-' • 12 -7 ' ■ ~ ■
■ - KESKIK.; ' 87 ' 83 ■ .3 .
'-YLIOPP.-'. \ 77 . 21 ' ■ ■ 53
MIEHET: YHT. 177 116 56
M S N : ' YHT ö'" M ''7." / ;t 7 r v 116 7 ; , ; 56
TAULU 5. VALTION TXYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU- 117.
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN, SUKUPUOLEN JA KGULUSIVISTVK-
. SEN RUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATILLINEN KOULUTUS
a m m a t t i r y h m ä, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA . 4 - } . i • OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA




1. A 9—AI 2 . t
MIEHET: KANSAK. 214 40 — ' ■
KESKIK. 54 II -
YLIOPP. 13 2 -
MIEHET: YHT. 281 53
NAISET: KANSAK. ' ' 3 2 - -
NAISET: YHT. ..." .3 . 2 ■ 7*
M & N : YHT. 284 55 - ■
2. A13-A15
MIEHET: KANSAK. 850 91 — '
KESKIK. 23 4 * '
YLIGPP. ■■ ■ ■ • .  5 • ■ ■ . •-
MIEHET: YHT. - 878 95
NAISET: KANSAK. 48 9
KESKIK. 3 ; ■-
NAISET: YHT. 51 9 • —
H & N : YHT. 929 .. V 104' . ■
3. Al6—A19
MIEHET: KANSAK. 164 . 15 : .
KESKIK. 33 3 ■ - •
y l i g p p. ' ■ i. : ... ■ - .
MIEHET: YHT. ' - 198 18 '••' — ; ■ -
NAISET: KANSAK. 8 3 ■ -
KESKIK. 5 ■ • -
NAISET: YHT. 13 , 3






YLIOPP. '■ 1 ■1
MIEHET: YHT. ■ 136 ■ 54
NAISET: KANSAK. . ,6 ..■ 5
NAISET: ' YHT. v, 6 . .  ' S
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T X Y S P A L K K A I  STEN KOTIMAAN V I R K A M I E S T E N  L U K U -  U 8 »
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN»  SUKUPUOLEN JA  K O U L U S I V I S T Y K -
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
AMMATILUINEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ SIITÄ
SUKUPUOLI JA OPISTO-,AMMATTI- YLIOPISTO- JA
YLEISSIVISTYS KOULU- JA -KURSSI- KORKEAKOULUT
T U T K I N T O  T U T K I N T O
VANKILAVIRKAILIJAT A20-A29
MIEHET: KANSAK. 7 4
KESKIK. 34 18 —
YLIOPP. 19 . 1 9
MIEHET: YHT. 60 23 9
NAISET: YLIOPP. 2 l
NAISET: YHT. ■ -Z — ■ 1
K <S N : YHT. ■; ;• 62 23 10
VAHTIMESTARIT
1. .A 7—A10 ■ ■ ■
MIEHET: KANSAK* 368 : 46. : ■
KESKIK. ' 49 ■
YLIOPP. . 13 2
MIEHET: YHT. ; 430 53. / . 2
NAISET: KANSAK. 139 11 "
KESKIK. 15 •;
NAISET: YHT. 154 ■ i6''
M A N  : YHT. 584 69 : 2
2. Ali—Ai 3
MIEHET: KANSAK. 126 - 15 ' ' ■) —
KESKIK. 7 V .
YLIOPP. 1 ■
MIEHET: YHT. - ./.■? 134 : ■ 16
NAISET: KANSAK. ' ■.
NAISET: YHT. ' 5
' - M A N : YHT. 139 16
? ' VARASTOAPULAISET a 6-A10
MIEHET: KANSAK. 114 - : 12
KESKIK. 7 3.v- ■' -
MIEHET: yht> /•,' 121 ■ ■  •* 15
NAISET: KANSAK. 14,:. ■ 2
KESKIK. > 1 ■ ' ^
YLIOPP. 1







OPISTOr-, AMMATTI- YLIOPISTO- JA
KOULU- JA -KURSSI-  KORKEAKOULU­
TUTKINTO TUTKINTO.
TAULU 5'.  V A L T I O N  TÄY S PALKKA I  ST EN K O T I N A A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  1 1 9 .
MÄÄRÄT AMMA TT IRYH MÄN ,  SU KU PU OL EN JA  K O U L U S I V I S T Y K ­




VARASTONHOITAJAT JA -MESTARIT A10-A18
MIEHET s KANSAK. 292 55 —
KESKIK. 27 5
YLIOPP. 6 4 • —
MIEHET: YHT. 325 64
NAISET: KANSAK. 4 ■' l
KESKIK. 4 ' 1-'
YLIOPP. 1 •
NAISET: YHT. ■ 9 3
M Ä N : YHT. 334 67 t .. “
(ASTONPÄÄLLIKÖT A2 0 - A27 •
MIEHET: KESKIK. 2 1 *
YLIOPP. 3 ' 3
MIEHET: YHT. 5 1 3
M A N : YHT •> 5 1 3
VEROVIRKAILIJAT
1 .  A11-A16
MIEHET? KANSAK. 34 v 17
. KESKIK. 58 50 1
. YLIOPP. ■ 33 19 ■•■■■. ' 3





NA I SET: KANSAK. 346 126
KESKIK. 467 . 177
YLIOPP. 144 81 v 5
NAISET: YHT. . 957 384 , 5
MÄ N : YHT . 1082 470 . ' 9
2 .  A17-A25
MIEHET: KANSAK. 80 58 -
KESKIK. 173 156 -
t YLIOPP. ■- 117 46 40
MIEHET: YHT. 370 y.-' 260 40
NAISET: KANSAK. 40 ■ . 2 5 , ■ ■ ' -
KESKIK. 100 ■ 77. ■ : . . -
i ' ■ YLIOPP. ■126'-v 56 ■ 42
NAISET: YHT. 266 . 158 42
M & N : YHT. 636 418 82
TAULU 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKU- 120.
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN. SUKUPUOLEN JA KOULUSIVISTYK­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
A KMAT I LLI NE N- KOULU TUS









MIEHET: KANSAK. ; 20 7 2
KESKIK. 35 30 ■ ■ . ■ 3
YLIOPP. 273 : 12 . 249
MIEHET: YHT. . 328 49 254
NAISET: KANSAK. 1 ■1 .. _
YLIOPP. 26 2 23
NAISET: YHT. ■ 21 ■■ - ■ 3 23
K A N : YHT..-. 355 ' . 52 . 277
VIESTITTÄJÄT A 8-A13
MIEHET: KANSAK. ■ 6- 'v;.' 6 — ;
KESKIK. 3 ' 1 ■ -'
YLIOPP. 2 . ■ . 1
MIEHET: YHT. . ; 11^ : 8 ■ ■ ' —
NAISET: KANSAK. 134 " 27 ■
KESKIK. 100 20 -
YLIOPP. . • 15 '■ ■ 5 ' ■ l
NAISET: YHT. . 249 • 52 : 1
M A N :  YHT. 260 60 1
MUU AMMATTIRYHMÄ ■ '■ .-'■■■
MIEHET: KANSAK. ■ , ' 5499 ' 2421 i;'.'/":' .8
KESKIK. 2491 1348 16
• YLIOPP. '  ^5401 :■ 314 4658
MIEHET: YHT. 13391 4083 4682
NAISET: KANSAK. ■ 1627 ■ 302 ■ -1
V KESKIK. 1504 478 ' 4
YLIOPP. 2128 405 1224
NAISET: YHT. 5259 1185 1229
M A N  : YHT. 18650 5268 5911
TAULU 6 .  VALTION TSYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN K E S K I -  121. 
MÄÄRÄISET PALKAT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMIN JA S I J O I T U S -  
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1 9 M





TUNN IT MARKAT PALKKA AIKA
T/V
A iH U A A E U - A20-A27 
2007 2008 - 2008 36,3
A U 1 1 £ S £ £ E II_
1. A10 -A1 4
1139 1203 1 8 1211 3 8 ,5
2 .  A10 -A1 7
1320 1383 I - 9 1392 38,3
3 ;  A19
1622 1695 ’ 1- 4 1698
t
3 8 , 2
A LU £J3 E IS £U lia iIA A A I_
3196
A30
3301 ■ ' 3301 36,3
1.  A11-A1 6
1211 1242 V 1 13 1256 3 9 , 8
2.  A16-A1 8
1482 1573 3 48 1621 4 0 ,5
A llID M  S£M IA 4A I_ A 14- 
1309
AI  6
1348 5 62 1410 3 9 , 9
A U I jm U L J E X IA J A L .
1. A12—A I 3
1151 1257 ' 5 ^ 47 1304 3 9 , 6
2 .  '■ A I 4 ■ ■
' ' ■ ' 1317 1449 6 74 1523 3 9 , 6
EJUäfiiäÄL A 7 - A 17
1057 1117 4 ■ 1121 4 0 , 0
E A M E E E R II- A22-A29 
2101 2110 4 ' : 2114 3 6 , 3
E A R X A U E IIE IÄ JA X _  A 5 
1062
—A 15
1064 1 4  : 1068 3 6 , 3
K M S A C JU Q IX A JA I- A 1 1 -  
1210
A20
1213 : ’ 4 1217 3 6 , 4
KAI^ASTAjAT
TAULU 6 .  VALTION TÄYSPALKKAI STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN KESKI- 1 22 .  
MÄÄRÄISET PALKAT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA SIJOITUS-
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
VARSINAI— SÄÄNNÖLL. 











2 .  AI5
1271 1413 4 45 1458 4 0 , 0
KE IIU ür_Jâ_ELlQKâLâxû£UL AXâ£I_  
868 955
A 3—A 4
1 956 3 9 , 9
A 6 - A 7 
933 1032 1 7 1039 4 0 , 0
E1R1AU£IIÄJÄ1_ A1 0 - A 20 
1171 1175 1 7 1183 3 6 , 3
£QB£EMiQlIAJ.ai_  A1 2 - AI 3 
1132 1268 l 14 1281 3 9 , 9
ÜÛM EK IEJQlUâJâ L. - . -A  9 -A 1 5
1030  1032 1032 3 6 , 3
& Q UL £IQ IÎ j£ N IM K â£Iâ JâI_
3064
A30
3 0 6 7 ■ - . - 3 06 7 3 6 , 3
LAü£lMIÛSXDA£ULâl5£I_ , ,
1 .  A 7 - A10
9 78 995 - - 996 3 7 , 3
2 .  A 11 -A 19
1093 1095 - 1 1096 3 8 , 5
Lâ üQ aâIQ ElJ3ME5IM lI_  A 1 3 -A 1 7  
1254  125 6 1 12 1268 3 7 , 3
Lt a iS f l iU Q t l lM A I -  A 20 -A 2 7  
1796 1972 , - 19 72 3 5 , 2
m o i s i i n ..............
1 .  AI 4
1153 1902 - - 1902
2 .  A 15 -A 1 8
1492 2 28 8 - - 2288
MEKAANIKOT A13 -A 15  
1213 1344 2 25 1369 3 8 , 9
M£I£QRQLfl£I L_ A 25 -A 29  
2432 2 6 7 0 - : - 2 6 7 0 3 6 , 1
M£I5&NUQIIAJAI_ Ä 25 -B  2 
2723 2 7 9 0 4 2794 3 6 ,1
123T A U L U  6 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K O T IM A A N  V I R K A M I E S T E N  K E S K I ­
M Ä Ä R Ä I S E T  P AL K AT  J A  T Y Ö A I K A  ÄMMÄT t I  RYHMÄN J A  S I J O I T U S -
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
VARSINAI-  SAÄNNöLL. 











i  e i s ä i e k n i &i i l -  i 6 o 2
1659 -  . 1659 3 6 , 3
ELE LIS A ia A AM H Q U A JM -  AI 3
1148 1398 1 8 1405 4 0 , 0
NOTAARIT A14—A?4 
1595 1599 - - 159 9 3 6 , 3
QELIIAUAL-
YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT . . .
PROFESSORIT B 0 2 -8 0 5  
4353 4556 - -  . - 4 55 6 5 , 8
APULAISPROFESSORIT A26 
3 5 6 7
- 8 0 5
3655 - 3655 1 3 , 1
LEHTORIT JA OPETTAJAT 
2323
A 10 -8 0 5
2413 6 108 2521 2 1 13
ASSISTENTIT A21 -B05  
2015 204 5 : - 4 2049 2 9 , 6
OPPIKOULUT
NORMAALILYSEOT;
REHTORIT 8 0 2 - 8 0 2  
3561 480 1 3 4 825 5626 1 1 , 0
YLIOPETTAJAT B02-B02 
356 1 3 62 9 37 590 4220 1 9 , 1
VANHEMMAT LEHTORIT A 26 -A 29  
275 2  2812 37 5 78 3 3 9 0 2 2 , 0
NUOREMMAT LEHTORIT A?6 
214 3 2 14 7 29 394 2541 2 3 , 6
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00 
1513  1513 10 ; 24 1537 2 3» 0
MUUT OPETTAJAT A I 0 - A 2 0  
1230 1230 61 824 2 05 4 1 3 , 2
VALTION OPPIKOULUT
REHTORIT A22-B02  
2340 3065 34 6 30 3695 ¡ 9 , 5
T A U L U  6 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT IM AA N  V I R K A M I E S T E N  K E S K I -  1 2 4 .
M Ä Ä R Ä IS E T  PALKAT  J A  T Y Ö A I K A  AMMATTIRYHMÄN J A  S I J O I T U S -
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
VARSINAI-  Sä äNNöLL.  











VANHEMMAT LEHTORIT A22 -A29  
2256  2347 30 611 2958 2 1 , 6
NUOREMMAT LEHTORIT A 21 -A 27  
1934 196 4 24 383 2347 2 4 , 2
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 0 0  
1639 1648 - . - 1648 2 7 , 4
MUUT OPETTAJAT A07 -A 22  - . . . .
1427 143 9 43 587 2025 1 8 , 7
AMMATTIKASV.HALL AL.  OPPILAIT.
V A L T I O N  K E SK U SA M M A T T IK O U L U T  J A  A M M A T T IK O U L U K O T I T M S . 
AMMATTIKOULUJEN OPET.OPISTOT
LEHTORIT A23-A30
2142 2 34 3 42 709 3052 2 4 , 6
AMMATIN- JA YLEISAIN.OPETTAJAT 
1769 1794
A 2 2 -A 2 7
37 524 2318 2 5 , 7
PÄÄTÖIN1 SET TUNTIOPETTAJAT 00 
1962 1999 - - 1999 4 7 , 9
MUUT OPETTAJAT A 1 6 -Ä 2 6  • . . .
1613 1653 50 606 2 26 4 2 7 , 8
VALTION MAATALOUSOPPILAITOKSET
LEHTORIT A26 -A29
2517  2 6 8 4 18 140 2 82 4 2 2 , 3
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00 
1854 1854 - ~ 1854 2 0 , 0
MUUT OPETTAJAT A 1 7 -A 2 7
1947 2 0 4 4 16 208 2252 2 8 , 2
TEKNILLISET OPPILAITOKSET
REHTORIT A28
2268 2 9 8 0 40 1084 4 0 6 3 2 2 , 0
YLIOPETTAJAT A28 -A30
2933 2 9 9 8 40 1818 481 6 1 7 , 9
LEHTORIT A28-A29
243 2  2 45 3 42 1573 4 0 2 7 2 2 , 1
T A U L U  6 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K OT IM AAN  V I R K A M I E S T E N  K E S K I ­
M Ä Ä R Ä IS E T  PALKAT J A  T Y Ö A I K A  AMMATTIRYHMÄN J A  S I J O I T U S -
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
VARSINA I -  SÄÄNNÖLL. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAIS- 
NEN PALK- TYÖAJAN TUNNIT MARKAT PALKKA
KAUS PALKKA
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
3625  3625 -  -  3625
MUUT OPETTAJAT A28 ............
3040 3040  40 1338 4 3 7 8
KOTITALOUS- JA KOTITEOL.OPPIL.
LEHTORIT A 24 -A 2 7
2500  2628  19  4 10  3038
MUUT OPETTAJAT A14 -A 26
1788 1880 9 169 205 0
SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET : ... .
A 17 -A 2 7  ••..■ ■
1729 1734 -  -  1734
KOULUHALL. AL. aPET.VAL.LAIT>
LEHTORIT A27 -B02
271 3  2733  12 2 8 9  3022
PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 00
1566- 1586 -  -  1586
MUUT OPETTAJAT A 15 -A 2 4
1947  1958  21 293  2251
KUUROJEN JA SOKEAIN KOULUT 
A 1 0 -A 2 8  -• • ■
1900 1900 5 69 1969
SOS.HALL.  AL. HUOLTOLAITOKSET A08 -A 23
■/ v;  1635  1694  A- ' -  3 1697
ElIE lÄ iiÄ L- A 7-A17
1105 1107 -  2 1109
EOLULSII.
NUOREMPI KONSTAAPELI A12-A14
L105 1343 5  50 1393
VANHEMPI KONSTAAPELI A14-A15
1 2 9 3 ’ 1 5 5 1  V .  49 1601
ETSIVÄ A 13 -A 19  . -  -’Y




2 9 . 0
22.0
2 3 . 0
2 7 . 4
2 3 , 9
1 7 . 9
2 3 . 9
2 7 . 0
2 5 . 4
3 2 . 2
3 6 . 2
3 9 . 6
3 9 . 7
3 8 . 3
125.
TAULU 6 .  VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN KESKI- 1 26 .
m ä ä r ä i s e t  p a l k a t  j a  t y ö a i k a  am mat ti ry hm än  j a  s i j o i t u s -  
p a l k k a u s l u o k a n  MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
v a r s i n a i ­














y l i k o n s t a a p e l i A 1 6 -  
1545
A18
1802 6 83 188 5 39*7
KOMISARIO A20 —A23 
2080 2256 8 160 2 41 6 3 9 , 2
muut / p o l i i s i t A24-B
2508
5
2514 - - 2 51 4 3 6 , 3
E Q SI ir -JA-LEÍJ MULN VIEK álLlJA jL -
1 .  A 5—A I 8
1178 1198 1 6 1 2 0 4 3 8 , 0
2 .  A 19 -A 2 9
1822 1835 1 10 1845 3 7 , 5
£ Q SIl M L£t) £I_
1
l .  A l - A  8
8 4 5 877 2 13 890 3 9 , 4
2 .  A 9—AIO
966 1014 3 26 1040 3 9 , 6
3 .  A 1 1 -A 1 4
1164 1245 3 33 1278 3 9 , 4
4 .  A 14—A I 5
1322 1385 2 26 1410 3 9 , 5
5 .  A16—A18
1466 1521 2 28 1 5 4 9 3 9 , 1
E ü U E U L N M l E l i A l L X J á l —
p o s t i -  j a  l e n n ä t ,  p u h . v i r k a i l .
1 . A 5—A 6
952 1081 - 2 1083 3 7 , 5
2 . A 7 -  A12
1076 1164 .  - ; ' 1164 3 5 , 8
3 . A1 5 - A17
136 5 1416 - - 1416 3 5 , 7
MUUT PUHELINV IRKAILIJAT 
975
A 2—A 13 
1006 100 6 3 7 , 2
T A U L U  6 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K O T I N A A N  V I R K A M I E S T E N  K E S K I -  1 2 7 .
M Ä Ä R Ä IS E T  P A L K A T  J A  T Y Ö A I K A  AMMATTIRYHMÄN J A  S I J O I T U S -
PALKK AUS LUO KAN  MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
VARSINAI­
NEN PALK­














R A n i Q S ä t iU S I I iU ä l -  A15 
1467
- A 2 3
1681 3 1684 3 7 , 9
BjS&£1ÜM¿ SläJE SIAB1X- ' ■
1 .  A16 -A20
1447 1588 3 38 £ x 1626 3 9 , 5
2 .  A21 -A23
1866 1938 2. 29 1967 3 8 , 7
3 .  A24-A25
2133 2156 4 2160 3 6 , 6
BAiLLfiIl£L2U3£I_
1 .  A - 8 - A l l
1080 1172 1 9
■($*■? ■■. ■«; ■ 
1181 3 9 , 5
2 .  A10 -A13
1195 1495 2 17 1511 3 8 , 6
3 .  A l i —A13
1226 1354 4 1358 3 9 , 4
4 .  A14-A16
1383 1545  ^ : K- . 8 1553 3 9 , 3
5 .  A 16 -A 19
1518 1676 ' 1 4 1680 3 9 , 5
6 .  ■ ALT -  ■
1512 1860 i
i .•
10 1870 . 3 8 , 7
S A U I A I I £ « I B R M L I J A I _
1 .  A11 -A15
. . . ■ 1241 1322 1 6 1329 3 8 , 8
2 .  A10-A21
1584  . "■ 1678 1 1679 3 8 , 6
3 .  A1 9 - A24 .
. ; 1961 1982 - i 1983 3 7 , 7
4 .  A25 -A30
2531 2541 2541 3 6 , 3
T A U L U  6 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I  ST E N K O T I N A A N  V I R K A M I E S T E N  K E S K I -  1 2 8 .
M Ä Ä R Ä I S E T  P A L K A T  J A  T Y Ö A I K A  AMMATT I RYHMÄN J A  S I J O I T U S -
















E £ M I i S Q S I I _  A 18 -A 27  
1956 1958 - 1958 3 6 ,  5
870
3 - A 4 
928 - 1 929 3 9 , 9
l .  A 9—A13
1033 1200 - 1 1201. >
S
3 9 , 9
2 .  A 10 -A 2 5
1239 1407 -  : 1 1408 3 9 , 8
SJLDIDiLlAL.
SIIVOOJAT A k -A  6
897 917 1
* •* 
918 3 9 , 5
VAUNUNSIIVOOJAT A 5 
949 1045 - 2 1046 3 9 , 7
1031 1210
9 - A 1 5 '
1 7 1217 3 9 , 9
i E m i K i L L  A 1 4 -A 2 5  
1691 1713 6 1719 3 7 , 3
X a i M 5 I £ A £ U L M S £ I _ I l d S _
1073 1078 - - 1078 3 6 , 3
1 .  A 5—AIO
919 925 - 3 928 3 6 , 4
2 .  A 9 —A11
1071 1078 -  ' 3 1082 3 6 , 4
3 .  A 12 -A 1 5
1147 1149 ‘r
>* ’ *• , 
2 1152 3 6 , 3
4 .  A 16 -A 2 0
1470 1476 - - 1476 3 6 , 3
m i I M £ £ £ I U I C £ B I I ^ K i R J U B I I _  
1256  1259
A13 -A18




2 85 9 - 2859 3 6 , 4
I U k L I I A B & m f i d Ä I - .  A23 
2062
- A 2 9  • 
2 06 9 . . .  - - 2069 3 6 , 3
l U U L l i i Ä B I I J Ä I . «
1 .  A 9—A10
990 1025 2 18 1043 3 9 , 9
T A U L U  6 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K O T I M A A N . V I R K A M I E S T E N  K E S K I -  1 2 9 .
M Ä Ä R Ä I S E T  P A L K A T  J A  T Y Ö A I K A  AMMAT T I RYHMÄN J A  S I J O I T U S -
PALK K AUSL UOK AN MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
“ • . . -
VARSINAI­














2 .  A l i —A15-
117 3 1203 2 26 1229 3 9 , 9
3 .  A14 -A17
1353 1379 3 36 1415 3 9 , 9




1 .  A24‘-B  2
2 6 7 5 ; V  -  ■ • - , 2675
4 . .
3 6 , 2
2 .  SI  8 '
4 8 9 4 4894 - 4 89 4
IlIXtLlifUifiSSI S I £ N I 1 I -  
1800
A 2 0 - A 29 
1802 s •
■ -  ’ 1802 3 2 , 8
A10 -A24
1539 1558 1 . 23 1581 3 9 , 7
l i lB K MLju .  .
1 .  A1 0 - A16
1134 1141 1141 3 6 , 3
2 .  A16 -A25
1515 1517 ■ - - ,1 51 7 3 6 , 3
3 .  A25 -B  1
2193 2 2 0 0 ■ - 2 20 0 3 6 , 3
U£SJ££8II_
YLIUPSEERIT A19-A21
1369 ■ - 1452 .■ i 8 1460 3 8 , 5
KAPTEENIT A24rÄ28  
■! ' 1950 1997 ; 7  ■ -  . 7, ■ 1997 3 7 , 0
ESIUPSEERIT A24-B 4
303 3 3071 7,.. !v . 7  ■ -  , 3071 3 6 , 5
KENRAALIT B 5 - 8  8 
4 97 6 4976 ' -  ■. - 7 4976 3 6 , 3
SOTILASLÄÄKÄRIT A27 
3033
- 8  4
4188
* -' ■* ■ * 
4188 3 6 , 4
S OTIL A SIN SIN ö ö  R l  T - A2 4 -  B 4
2 64 8  281 1
' - 'V ■*
' i — ■ 2811 3 6 , 5
-  ‘ V
1 .  A 9 -A 12
981 1077 5 * ' — 2 107 9 4 0 , 0
TAULU 6 .  VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN KESKI- 1 30 . '
MÄÄRÄISET PALKAT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA SIJOITUS—
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T A U L U  1 0 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P ALK AT
T I L A S T G Ä L U E I T T A I N  MARRASKUUSSA 1971
TILASTOALUE HENKILÖIDEN KOKONAISPALKKA
lukumäärä
KPL ■ ■ % 1000  MK %
UUS I MAA
TÄYSPALKKAISET 3 3187 54231
OSA- JA TUNTIP. 1127 1 24 9








YHTEENSÄ 7179 6 , 9 7 1 0662 6 , 8 2
Ahvenanmaa
TÄYSPALKKAISET 316 • 415
OSA- JA TUNTIP. 4 ■ '4.
YHTEENSÄ - 320 , 3 1 419 , 2 7
SATAKUNTA





4 4 8 6
78
YHTEENSÄ 3279 3 , 1 9 4565 2 , 9 2
ETELÄ-HÄME 
TÄYSPALKKAISET 5 83 0 8647
OSA- JA TUNTIP. 130 147








YHTEENSÄ 6232 6 , 0 5 9161 5 , 8 6
KAAKKO!S-SUOMI































Yh t e e n s ä 4380 4 , 2 5 6477 4 , 1 4
T A U L U  LO .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  P A L K A T










4 8 6 0
85
YHTEENSÄ 3368 3 , 2 7 4945 3 , 1 6
ETELÄ-POHJANMAA
TÄYSPALKKAISET 6054 8701
OSA- JA TUNTIP. 123 136
























YHTEENSÄ 2233 2 , 1 7 3 31 2 2 t\ Z
LAPPI
TÄYSPALKKAISET 4388 6681
OSA- JA TUNTIP. 97 101
YHTEENSÄ - 4485 4 , 3 6 6 7 8 2 V 3 4
KOTIMAAN VIRKAMIEHET YHTEENSÄ 
TÄYSPALKKAISET 100235 
OSA- JA TUNTIP. 2708  ......
153355
3003




432 1 55 7
OSA- JA TUNTIP. ...,3 • • 5
YHTEENSÄ 435 1562
KAIKKI VIRKAMIEHET YHTEENSÄ .  ,
TAYSPALKKAlSET 100667 154912
3 00 8OSA- JA TUNTIP. 2711
YHTEENSÄ 103378  1 157920
TAULU 11. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN JA VARSINAI- 172 
SEEN PALKKAUKSEEN PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN MUKAAN MAR­
RASKUUSSA 1971. (EI SISÄLLÄ TUNTIOPETTAJIA.J (VARSINAINEN 
PALKKA = LOPULLISEN SI JOITUSPALKKAUSLUOKAN M^AINEN PERUS­
PALKKA, IKÄ- JA KALLIINPAIKANLISÄT.»
TÄYSPALKKAISE.T KOTIMAAN, VIRKAMIEHET
VAKINAISET YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET
TULOLUOKAT KPL «-KERT KPL % «-KERT KPL % «-KERT
-  399 - 0 00 0 OÖ - 0 00 0 00 - 0 rOO 0 00
4 0 0 - 4 9 9 -• ■ r ,0 00 0 00 - 0 00 0 00 - 0 ,0 0 0 00
5 0 0 -5 9 9 0 00 0 00 - 0 00 0 00 - 0 ,0 0 0 00
6 0 0 -6 9 9 2 0 00 0 00 3 0 01 0 01 2 83 5 ,1 7 5 17
7 0 0 -7 9 9 29 0 05 0 05 532 1 65 1 66 882 16 ,1 2 21 29
8 0 0 -8 9 9 744 1 31 1 36 3563 11 07 12 73 1098 20 »07 41 36
9 0 0 -9 9 9 2278 4 00 5 36 6413 19 92 32 65 508 9 »29 50 65
1 0 0 0 - 1 0 9 9 5 84 4 10 26 15 62 6266 19 46 52 11 596 10 »90 61 55
1 1 0 0 - 1 1 9 9 8774 15 40 31 02 4163 12 93 65 04 339 6 »20 67 75
1 2 0 0 - 1 2 9 9 9620 16 89 47 91 2 55 9 7 95 72 99 441 8 ,0 6 75 81f
1 3 0 0 - 1 3 9 9 6855 12 03 59 94 1210 3 76 76 75 225 4 »11 79 92
1 4 0 0 - 1 4 9 9 4036 7 09 67 03 1081 3 36 80 11 171 3 ,1 3 83 05
1 5 0 0 - 1 5 9 9 3916 6 87 73 90 678 2 11 82 22 128 2 »34 85 39
1 6 0 0 - 1 6 9 9 1844 3 24 77 14 746 2 32 84 54 114 2 ,0 8 87 47
1 7 0 0 - 1 7 9 9 1934 3, 40 80 54 1067 3 31 87 85 217 3 »97 91 44
1 8 0 0 - 1 8 9 9 598 1 05 81 59 456 1 42 89 27 121 2 ,2 1 93 65
1 9 0 0 - 1 9 9 9 1126: 1 98 83 57 755 2 35 91 62 121 2 »21 95 86
2 0 0 0 - 2 0 9 9 1113 1 95 85 52 660 2 05 93 67 64 1 »17 97 03
2 1 0 0 - 2 1 9 9 1175 2 06 87 58 461 1 43 95 10 30 0 ,5 5 97 58
2 2 0 0 - 2 2 9 9 477 0 84 88 42 161 0 50 95 60 9 0 »16 97 74
2 3 0 0 - 2 3 9 9 426 0 75 89 17 299 0 93 96 53 38 0 ,6 9 98 43
2 4 0 0 - 2 4 9 9 •.5-5,8; • 0 98 90 15 313 0 97 97 50 9 0 ,1 6 98 59
2 5 0 0 - 2 5 9 9 671 1 18 91 33 77 0 24 97 74 5 0 ,0 9 98 68
2 6 0 0 - 2 6 9 9 3 76 0 66 91 99 156 0 48 98 22 7 0 ,1 3 98 81
2 7 0 0 - 2 7 9 9 490 0 86 92 85 38 0 12 98 34 5 0 ,0 9 98 90
2 8 0 0 - 2 8 9 9 433 0 76 93 61 125 0 39 98 73 7 0 »13 99 03
2 9 0 0 - 2 9 9 9 171,', 0 30 93 91 38 0 12 98 85 1 0 »02 99 05
3 0 0 0 - 3 0 9 9 244 0 43 94 34 87 0 27 99 12 8 0 »15 99 20
3 1 0 0 - 3 1 9 9 363 0 64 94 98 12 0 04 99 16 2 0 ,0 4 99 24
3 2 0 0 - 3 2 9 9 528 0 93 •95 91 62 0 19 99 35 3 0 ,0 5 99 29
3 3 0 0 - 3 3 9 9 277 0 49 96 40 54 0 17 99 52 5 0 »09 99 38
3 4 0 0 - 3 4 9 9 2 ’  i 0 00 ■ 96 4 0 - 0 00 99 52 — 0 »00 99 38
3 5 0 0 - 3 5 9 9 7 8 3 1 37 97 77 118 0 37 99 89 18 0 ,3 3 99 71
3 6 0 0 - 3 6 9 9 14 0 02 97 79 - 0 00 99 89 - 0 ,0 0 99 71
3 7 0 0 - 3 7 9 9 201 0 3 5 98 14 23 0 07 99 96 10 0 »18 99 89
3 8 0 0 - 3 8 9 9 3 0 01 98 15 - 0 00 99 96 - 0 ,0 0 99 89
3 9 0 0 - 3 9 9 9 5 0 OI 98 16 - 0 00 99 96 - 0 ,0 0 99 89
4 0 0 0 - 4 0 9 9 340 0 60 98 76 6 0 02 99 98 4 0 ,0 7 99 96
4 1 0 0 - 4 1 9 9 3 0 01 98 77 - 0 00 99 98 - 0 ,0 0 99 96
4 2 0 0 - 4 2 9 9 - 0 00 •98 77 - 0 00 99 98 - 0 ,0 0 99 96
4 3 0 0 - 4 3 9 9 6 0 01 98 78 - 0 00 99 98 — 0 ,0 0 99 96
4 4 0 0 - 4 4 9 9 505 0 •89 99 67 7 0 02 100 00 1 0 »02 99 98
4 5 0 0 - 4 5 9 9 6 0 01 99 68 - 0 00 100 00 - 0 ,0 0 99 98
4 6 0 0 - 4 6 9 9 1 0 00 99 68 - 0 00 100 00 - 0 ,0 0 99 98
4 7 0 0 - 4 7 9 9 9 0 02 99 70 - 0 00 100 00 - 0 ,0 0 99 98
4 8 0 0 - 4 8 9 9 54 0 09 99 79 1 0 00 100 00 - 0 ,0 0 99 98
4 9 0 0 - 4 9 9 9 3 0 01 99 80 - 0 00 100 00 — 0 ,0 0 99 98
5 0 0 0 - 5 0 9 9 2 0 00 99 80 - 0 00 100 00 - 0 »00 99 98
5 1 0 0 - 5 1 9 9 1 0 00 99 80 - 0 00 100 00 - 0 ,0 0 99 98
5 2 0 0 - 5 2 9 9 78 0 14 99 9 4 3 0 o i 100 01 — 0 ,0 0 99 98
5 3 0 0 - 5 3 9 9 1 0 00 99 94 - 0 00 100 01 - 0 ,0 0 99 98
5 4 0 0 - 5 4 9 9 10 0 02 99 96 - 0 00 100 01 — 0 ,0 0 99 98
5 5 0 0 - 5 5 9 9 1 0 00 99 96 - 0 00 100 01 - 0 ,0 0 99 98
5 6 0 0 - 5 6 9 9 3 0 01 99 97 - 0 00 100 01 - 0 ,0 0 99 98
5 7 0 0 - 5 7 9 9 2 0 00 99 97 - 0 00 100 01 - 0 ,0 0 99 98
5 8 0 0 - 5 8 9 9 25 0 04 100 01 1 0 00 100 01 - 0 ,0 0 99 98
5 9 0 0 - 5 9 9 9 1 0 00 100 01 - 0 00 100 01 — 0 »00 99 98
6 0 0 0 - 3 0 01 100 02 - 0 00 100 Oi - 0 ,0 0 99 98
YHTEENSÄ 569 64 100 00 100 00 3 2 1 94 100 00 100 00 5470 100 ,0 0 100 00
VÄKI NAI SET YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET
KPL KPL KPL
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 204 116 115
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 1357 1041 1210
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
MUUT YHTEENSÄ
TULOLUOKAT KPL % £-KERT KPL % . 2 - KERT
-  399 - 0 , 0 0 0 00 - 0 , 0 0 0 , 0 0
4 0 0 - 4 9 9 - 0 , 0 0 ■ 0 00 - 0 , 0 0 0 , 0 0
5 0 0 - 5 9 9 - 0 , 0 0 ■ 0 00 - 0 , 0 0 0 , 0 0
6 0 0 - 6 9 9 170 6 ,9 3 6 93 458 0 , 4 7 0 , 4 7
7 0 0 - 7 9 9 1163 4 7 , 4 1 54 34 2606 2 , 6 8 3 ,1 5
8 0 0 - 8 9 9 860 3 5 , 0 6 89 40 6265 6 , 4 5 9 , 6 0
9 0 0 - 9 9 9 121 4 , 9 3 94 33 9320 9 , 6 0 1 9 ,2 0
1 0 0 0 - 1 0 9 9 103 4 , 2 0 98 53 12809 1 3 ,1 9 3 2 , 3 9
1 1 0 0 - 1 1 9 9 20 0 ,8 2 99 35 13296 1 3 ,7 0 4 6 , 0 9
1 2 0 0 - 1 2 9 9 5 0 , 2 0 99 55 12625 1 3 , 0 0 5 9 , 0 9
1 3 0 0 - 1 3 9 9 3 0 , 1 2 99 67 8293 8 , 5 4 6 7 , 6 3
1 4 0 0 - 1 4 9 9 2 0 , 0 8 99 75 5290 5 , 4 5 7 3 , 0 8
1 5 0 0 - 1 5 9 9 3 0 , 1 2 99 87 4725 4 , 8 7 7 7 ,9 5
1 6 0 0 - 1 6 9 9 - 0 ,0 0 99 87 2704 2 , 7 9 8 0 , 7 4
1 7 0 0 - 1 7 9 9 1 0 ,0 4 99 91 3219 3 , 3 2 8 4 , 0 6
1 8 0 0 - 1 8 9 9 - 0 , 0 0 99 91 1175 1 ,2 1 8 5 , 2 7
1 9 0 0 - 1 9 9 9 - 0 , 0 0 99 91 2002 2 , 0 6 8 7 , 3 3
2 0 0 0 - 2 0 9 9 1 0 , 0 4 99 95 1838 1 , 8 9 8 9 ,2 2
2 1 0 0 - 2 1 9 9 1 0 , 0 4 99 99 1667 1 ,7 2 9 0 , 9 4
2 2 0 0 - 2 2 9 9 - 0 , 0 0 99 99 647 0 , 6 7 9 1 ,6 1
2 3 0 0 - 2 3 9 9 - 0 , 0 0 99 99 763 0 , 7 9 9 2 , 4 0
2 4 0 0 - 2 4 9 9 - 0 ,0 0 99 99 880 0 , 9 1 9 3 , 3 1
2 5 0 0 - 2 5 9 9 - 0 , 0 0 99 99 753 0 , 7 8 9 4 , 0 9
2 6 0 0 - 2 6 9 9 - 0 , 0 0 99 99 539 0 , 5 6 9 4 ,6 5
2 7 0 0 - 2 7 9 9 ' - 0 , 0 0 99 99 533 0 , 5 5 9 5 , 2 0
2 8 0 0 - 2 8 9 9 - 0 , 0 0 99 99 565 0 , 5 8 9 5 , 7 8
2 9 0 0 - 2 9 9 9 - 0 , 0 0 99 99 210 0 , 2 2 9 6 , 0 0
3 0 0 0 - 3 0 9 9 ■ - 0 , 0 0 99 99 339 0 , 3 5 9 6 , 3 5
3 1 0 0 - 3 1 9 9 - 0 , 0 0 99 99 3 77 0 , 3 9 9 6 , 7 4
3 2 0 0 - 3 2 9 9 - 0 , 0 0 99 99 593 0 , 6 1 9 7 , 3 5
3 3 0 0 - 3 3 9 9 - 0 , 0 0 99 99 336 0 , 3 5 9 7 , 7 0
3 4 0 0 - 3 4 9 9 - 0 , 0 0 99 99 2 0 , 0 0 9 7 , 7 0
3 5 0 0 - 3 5 9 9 - 0 , 0 0 99 99 919 0 , 9 5 9 8 ,6 5
3 6 0 0 - 3 6 9 9 - 0 , 0 0 99 99 14 0 ,0 1 9 8 , 6 6
3 7 0 0 - 3 7 9 9 - 0 , 0 0 99 99 234 0 , 2 4 9 8 , 9 0
3 8 0 0 - 3 8 9 9 - 0 , 0 0 99 99 3 0 , 0 0 9 8 , 9 0
3 9 0 0 - 3 9 9 9 - 0 , 0 0 99 99 5 0 , 0 1 9 8 , 9 1
4 0 0 0 - 4 0 9 9 - 0 , 0 0 99 99 350 0 , 3 6 9 9 , 2 7
4 1 0 0 - 4 1 9 9 - 0 , 0 0 99 99 3 0 , 0 0 9 9 , 2 7
4 2 0 0 - 4 2 9 9 - 0 , 0 0 99 99 - 0 , 0 0 9 9 , 2 7
4 3 0 0 - 4 3 9 9 - 0 , 0 0 99 99 6 0 ,0 1 9 9 , 2 8
4 4 0 0 - 4 4 9 9 - 0 , 0 0 99 99 513 0 , 5 3 9 9 ,8 1
4 5 0 0 - 4 5 9 9 - 0 , 0 0 99 99 6 0 ,0 1 9 9 ,8 2
4 6 0 0 - 4 6 9 9 - 0 , 0 0 99 99 1 0 , 0 0 9 9 , 8 2
4 7 0 0 - 4 7 9 9 - 0 , 0 0 99 99 9 0 , 0 1 9 9 , 8 3
4 8 0 0 - 4 8 9 9 - 0 , 0 0 99 99 55 0 , 0 6 9 9 , 8 9
4 9 0 0 - 4 9 9 9 . - 0 ,0 0 99 99 3 0 , 0 0 9 9 , 8 9
5 0 0 0 - 5 0 9 9 - 0 , 0 0 99 99 2 0 , 0 0 9 9 , 8 9
5 1 0 0 - 5 1 9 9 - 0 , 0 0 99 99 1 0 , 0 0 9 9 , 8 9
5 2 0 0 - 5 2 9 9 — 0 , 0 0 99 99 81 0 , 0 8 9 9 , 9 7
5 3 0 0 - 5 3 9 9 - 0 , 0 0 99 99 1 0 , 0 0 9 9 , 9 7
5 4 0 0 - 5 4 9 9 0 , 0 0 99 99 10 0 ,0 1 9 9 , 9 8
5 5 0 0 - 5 5 9 9 - 0 , 0 0 99 99 1 0 , 0 0 9 9 , 9 8
5 6 0 0 - 5 6 9 9 - 0 , 0 0 99 99 3 0 , 0 0 9 9 , 9 8
5 7 0 0 - 5 7 9 9 - 0 , 0 0 99 99 2 0 , 0 0 9 9 , 9 8
5 8 0 0 - 5 8 9 9 ■ . 0 , 0 0 99 99 26 0 , 0 3 1 0 0 ,0 1
5 9 0 0 - 5 9 9 9 - 0 , 0 0 99 99 1 0 , 0 0 1 0 0 ,0 1
6 0 0 0 - - 0 , 0 0 99 99 3 0 , 0 0 1 0 0 ,0 1
YHTEENSÄ 2453 1 0 0 ,0 0 100 00 97081 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0
MUUT YHTEENSÄ 175
KPL KPL
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET 
YHTEENSÄ -  435
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET 
YHTEENSÄ 1022 4630
T A U L U  1 2 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  LUKUMÄÄRÄT V I R K A S U H T E E N  JA K O K O N A I S -  176
AN S IO O N  PERUSTUVAN T U L O L U O K I T U K S E N  MUKAAN MARRASKUUSSA 1971
TäYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
VAKINAISET YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET
TULOLUOKAT KPL % Jg-KERT KPL % g-KERT KPL % IS-KERT
-  399 - 0 , 0 0 0 00 - 0 ,0 0 0 00 - 0 00 0 , 0 0
4 0 0 -4 9 9 - 0 , 0 0 0 00 - 0 ,0 0 0 00 - 0 00 0 , 0 0
5 0 0 -5 9 9 - 0 , 0 0 0 00 - 0 ,0 0 0 00 - 0 00 0 , 0 0
6 0 0 -6 9 9 1 0 , 0 0 0 00 3 0 ,0 1 0 01 16 0 29 0 , 2 9
7 0 0 -7 9 9 26 0 , 0 5 0 05 313 0 , 9 7 0 98 727 13 29 1 3 ,5 8
8 0 0 -8 9 9 575 1 ,0 1 1 06 2771 8 ,6 1 9 59 1293 23 64 3 7 ,2 2
9 0 0 -9 9 9 1676 2 , 9 4 4 00 4857 15 , 0 9 24 68 525 9 60 4 6 ,8 2
1 0 0 0 - 1 0 9 9 3595 6 ,3 1 . 10 31 5395 16 ,7 6 41 44 505 9 23 5 6 ,0 5
1 1 0 0 - 1 1 9 9 5935 1 0 ,  42 20 73 4199 13 , 0 4 54 48 329 6 01 6 2 , 0 6
1 2 0 0 -1 2 9 9 6705 1 1 ,7 7 32 50 3028 9 ,4 1 63 89 263 4 81 6 6 , 8 7
1 3 0 0 - 1 3 9 9 6651 1 1 ,6 8 44 18 2023 6 ,2 8 70 17 317 5 80 7 2 , 6 7
1 4 0 0 - 1 4 9 9 5071 8 , 9 0 53 08 1556 4 ,8 3 75 00 297 5 43 7 8 , 1 0
1 5 0 0 - 1 5 9 9 4395 7 , 7 2 60 80 1005 3 ,1 2 78 12 226 4 13 8 2 , 2 3
1 6 0 0 - 1 6 9 9 3361 5 ,9 0 66 70 924 2 ,8 7 80 99 177 3 24 8 5 ,4 7
1 7 0 0 - 1 7 9 9 316 5 5 , 5 6 72 26 1089 3 , 3 8 84 37 231 4 22 8 9 , 6 9
1 8 0 0 - 1 8 9 9 1958 3 , 4 4 75 70 626 1 , 9 4 86 31 147 2 69 9 2 ,3 8
1 9 0 0 - 1 9 9 9 1851 3 , 2 5 78 95 737 2 ,2 9 88 60 105 1 92 9 4 , 3 0
2 0 0 0 - 2 0 9 9 1517 2 , 6 6 81 61 650 2 , 0 2 90 62 90 1 65 9 5 ,9 5
2 1 0 0 - 2 1 9 9 1212 2 , 1 3 83 74 532 1 ,6 5 92 27 37 0 69 9 6 ,6 3
2 2 0 0 - 2 2 9 9 722 1 , 2 7 85 01 273 0 ,8 5 93 12 27 0 49 9 7 ,1 2
2 3 0 0 - 2 3 9 9 717 1 , 2 6 86 27 420 1 , 3 0 94 42 44 0 80 9 7 ,9 2
2 4 0 0 - 2 4 9 9 667 1 , 1 7 87 44 421 1 ,3 1 95 73 19 0 35 9 8 , 2 7
2 5 0 0 - 2 5 9 9 506 0 ,  89 88 33 181 0 ,5 6 96 29 11 0 20 9 8 , 4 7
2 6 0 0 - 2 6 9 9 4 8 8 0 , 8 6 89 19 211 0 , 66 96 95 . 8 0 15 9 8 ,6 2
2 7 0 0 - 2 7 9 9 585 1 ,0 3 90 22 129 0 ,4 0 97 35 5 0 09 9 8 , 7 1
2 8 0 0 - 2 8 9 9 566 0 , 9 9 91 21 172 0 , 53 97 88 6 0 11 9 8 , 8 2
2 9 0 0 - 2 9 9 9 415 0 , 7 3 91 94 96 0 ,3 0 98 18 7 0 13 9 8 , 9 5
3 0 0 0 - 3 0 9 9 365 0 , 6 4 92 53 95 0 ,3 0 98 48 6 0 11 9 9 , 0 6
3 1 0 0 - 3 1 9 9 415 0 , 7 3 93 31 49 0 , 1 5 98 63 2 0 04 9 9 , 1 0
3 2 0 0 - 3 2 9 9 5 1 0 0 , 9 0 94 21 72 0 ,2 2 98 85 4 0 07 9 9 , 1 7
3 3 0 0 - 3 3 9 9 311 0 , 5 5 9 4 76 44 0 , 1 4 98 99 4 0 07 9 9 , 2 4
3 4 0 0 - 3 4 9 9 165 0, 29 95 05 39 0 ,1 2 99 11 4 0 07 9 9 ,3 1
3 5 0 0 - 3 5 9 9 692 1 ,2 1 96 2 6 141 0 ,4 4 99 55 15 0 27 9 9 , 5 8
3 6 0 0 - 3 6 9 9 126 0 , 2 2 96 48 9 0 ,0 3 99 58 - G 00 9 9 , 5 8
3 7 0 0 - 3 7 9 9 274 0 , 4 8 96 96 22 0 , 0 7 99 65 11 0 20 9 9 , 7 8
3 8 0 0 - 3 8 9 9 90 0 , 1 6 97 12 14 0 ,0 4 99 69 3 0 05 9 9 , 8 3
3 9 0 0 - 3 9 9 9 103 0 , 1 8 97 30 8 0 , 0 2 99 71 1 0 02 9 9 ,8 5
4 0 0 0 - 4 0 9 9 366 0 , 6 4 97 94 11 0 ,0 3 99 74 4 0 07 9 9 , 9 2
4 1 0 0 - 4 1 9 9 81 0 , 1 4 98 08 7 0 ,0 2 99 76 1 0 02 9 9 , 9 4
4 2 0 0 - 4 2 9 9 66 0 , 1 2 98 20 3 0 »01 99 77 2 0 04 9 9 , 9 8
4 3 0 0 - 4 3 9 9 52 0 , 0 9 98 29 - 0 ,0 0 99 77 - 0 00 9 9 , 9 8
4 4 0 0 - 4 4 9 9 436 0 , 7 7 99 06 6 0 ,0 2 99 79 1 0 02 1 0 0 ,0 0
4 5 0 0 - 4 5 9 9 94 0 , 1 7 99 23 6 0 ,0 2 99 81 - 0 00 1 0 0 ,0 0
4 6 0 0 - 4 6 9 9 39 0 , 0 7 99 30 7 0 ,0 2 99 83 - 0 00 1 0 0 ,0 0
4 7 0 0 - 4 7 9 9 32 0 , 0 6 99 36 2 0 ,0 1 99 84 - 0 00 1 0 0 ,0 0
4 8 0 0 - 4 8 9 9 84 0 , 1 5 99 51 3 0 ,0 1 99 85 - 0 00 1 0 0 , 0 0
4 9 0 0 - 4 9 9 9 27 0 , 0 5 99 56 8 0 ,0 2 99 87 - 0 00 1 0 0 ,0 0
5 0 0 0 - 5 0 9 9 16 0 , 0 3 99 59 6 0 , 0 2 99 89 - 0 00 1 0 0 ,0 0
5 1 0 0 - 5 1 9 9 12 0 , 0 2 99 61 3 0 ,0 1 99 90 - 0 00 1 0 0 ,0 0
5 2 0 0 - 5 2 9 9 97 0 ,  17 99 78 11 0 , 0 3 99 93 - 0 00 1 0 0 ,0 0
5 3 0 0 - 5 3 9 9 9 0 , 0 2 99 80 2 0 , 0 1 99 94 - 0 00 1 0 0 ,0 0
5 4 0 0 - 5 4 9 9 45 0 , 0 8 99 88 - 0 ,0 0 99 94 - 0 00 1 0 0 , 0 0
5 5 0 0 - 5 5 9 9 7 0 , 0 1 99 89 1 0 »0 0 99 94 - 0 00 1 0 0 ,0 0
5 6 0 0 - 5 6 9 9 13 0 , 0 2 99 91 1 0 , 00 99 94 - 0 00 1 0 0 ,0 0
5 7 0 0 - 5 7 9 9 10 0 ,0 2 99 93 - 0 ,0 0 . 99 94 - 0 00 1 0 0 , 0 0
5 8 0 0 - 5 8 9 9 28 0 , 0 5 99 98 1 0 ,0 0 99 94 - 0 00 1 0 0 ,0 0
5 9 0 0 - 5 9 9 9 4 0 ,0 1 99 99 2 0 ,0 1 99 95 _ 0 00 1 0 0 , 0 0
6 0 0 0 - 3 6 0 , 0 6 100 05 11 0 ,0 3 99 98 - 0 00 1 0 0 , 0 0




YHTEENSÄ 204 116 115
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET




































































2 0 05 0 05
2 0 05 0 10
2 0 05 0 15
40 1 09 1 24
7 51 20 41 21 65
117 30 36 52 01
311 8 45 60 46
147 4 00 64 46
110 2 99 67 45
122 3 32 70 77
105 2 85 73 62
106 2 88 76 50
122 3 32 79 82
111 3 02 82 84
111 3 02 85 86
100 2 72 88 58
106 2 88 91 46
90 2 45 93 91
46 1 25 95 16
24 0 65 95 81
25 0 68 96 49
14 0 38 96 87
10 0 27 97 14
7 0 19 97 33
5 0 14 97 47
8 0 22 97 69
5 0 14 97 83
6 0 16 97 99
4 0 11 98 10
9 0 24 98 34
5 0 14 98 48
2 0 05 98 53
10 0 27 98 80
1 0 03 98 83
5 0 14 98 97
4 0 11 99 08
2 0 05 99 13
6 0 16 99 29
3 0 08 99 37
5 0 14 99 51
3 0 08 99 59
2 0 05 99 64
- 0 00 99 64
3 0 08 99 72
1 0 03 99 75
2 0 05 99 80
2 0 05 99 85
2 0 05 99 90
- 0 00 99 90
1 0 03 99 93
1 0 03 99 96
- 0 00' 99 96
1 0 03 99 99
- 0 00 99 99
- 0 00 99 99
- 0 00 99 99
- ö 00 99 99
- 0 00 99 99
679 100 00 100 00
YHTEENSÄ
KPL $ %-KERT
2 0,00 0 00
2 0,00 0 00
2 0,00 0 00
60 0,06 0 06
1817 1,85 l 91
5756 5,86 7 77
7369 7,50 15 27
9642 9, 81 25 08
10573 10,75 35 83
10118 10,29 46 12
9096 9, 25 55 37
7030 7,15 62 52
5748 5,85 68 37
4573 4,65 73 02
4596 4,68 77 70
2831 2,88 80 58
2799 2,85 83 43
2347 2,39 85 82
1827 1,86 87 68
1046 1,06 88 74
1206 1,23 89 97
1121 1, 14 91 11
708 0,72 91 83
714 0,73 92 56
724 0, 74 93 30
752 0,76 94 06
523 0,53 94 59
472 0,48 95 07
470 0,48 95 55
595 0,61 96 16
364 0,37 96 53
210 0,21 96 74
858 0,87 97 61
136 0,14 97 75
312 0,32 98 07
111 0,11 98 18
114 0,12 98 30
387 0,39 98 69
92 0,09 98 78
76 0,08 98 86
55 0,06 98 92
445 0,45 99 37
100 0,10 99 47
49 0,05 99 52
35 0,04 99 56
89 0,09 99 65
37 0,04 99 69
24 0,02 99 71
15 0,02 99 73
109 0,11 99 84
12 0,01 99 85
45 0,05 99 90
9 0,01 99 91
14 0,01 99 92
10 0,01 99 93
29 0,03 99 96
6 0,01 99 97
47 0,05 100 02
98309 100,00 100 00
MUUT
KPL





OSA- JA TUNTIPALKKÄISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET 
YHTEENSÄ 1022 4634
H I N T A :
P R I S : 5 mk
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10. Telefon 90-645121/2
